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Nochebuena. 
Como cristianos debemos lla-
marla así, pues sobre las contin-
Lncias de la hora presente—una 
hora que lleva ya más de tres 
ños de duración—se alza, domi-
¡¿ndolas, la promesa de la reden-
ción del género humano empeza-
da a cumplir con el nacimiento del 
Hijo de Dios 
Pero en millones de hogares se-
rá la de hoy una noche triste; y 
n0 Será tampoco alegre» no será 
humanamente buena, en las trin-
jjeras y en los campos de batalla. 
" U flaqueza y el abatimiento 
ávinizados por Cristo—escribió 
San Pablo a los corintios—triun-
farán de las arrogancias de la so-
berbia." , • i i 
¿Cuándo podrán decir los hu-
manos "triunfaron" en vez de 
triunfarán; y cuándo ocurrirá el 
advenimiento de la paz a los hom-
bres anunciado en Belén hace diez 
V nueve siglos? 
J « * * 
Este año no tenemos ánimo pa-
ra "desear" a nadie unas Pascuas 
felices. 
Limitémosnos, para no formu-
lar un voto cuya inanidad nos 
consta, a desear que las próximas 
sean mejores y las celebremos en 
Cuba y las celebre el mundo en 
paz. 
RESUMEPí DE LA SITUACION Extranjeros, para que actúe como Pre-1 MAXEMAXISTAS Y ÜKRAMAIíOS 
I (Trasmitido p-or el hilo directo de la sldente permanente de las Conferen- j Londres, diciembre 24. 
! Prensa Asociada, desde New York.) cías. Dícese, aunque no oficialmente, j E l g-eneral ruso Antonofi, Coman-
La paz sin anexiones ni indemniza- que el Emperador Guillermo intenta ir 'dante militar de Petrogrado, ha salido 
i ciones, 5a fórmula de paz adoptada por a Brest Litovsk si los diplomáticos allí i para Kier, según un despacho recibido 
¡el Keidistag alemán en su resolución reunidos no llegaran a un acuerdo, pa-, por el "Times'» de este ciudad con Ins-
I pacifista de Julio último, constituye la i ra tratar de reunir a todos los sobera. I tmeiones para negociar con la "Rada'' 
\ clare de las condiciones de paz con nos europeos en una Conferencia de úkraniana, en un esfuerzo, ancgle las 
¡ Rusia, que se están discutiendo actual- la paz. Atribúyese al monarca teutón diferencias existentes entre la "Bada" 
I mente por los plenipotenciarios alema» i la declaración de que todo el mundo 
I nes, húngaros, turcos, búlgaros y ru- j quiere la paz. 
sos en las conferencias de Brest L i - T^£,r>,„Tlí1o „„^ . „ 
tOTSk. Los términos propuestos .>or Bu I ^ ^ S i Z ^ f n T Z ^ n ^ í a." 
Isla para llegar a la firma ^1 tratado i 
!de paz y amistad entre la antigua na-1 í^VA ^ „ J ^ ^ ^ 
y el gobierno maximallsta. 
OTRA YEZ SUEPENSO 
Amsterdam, diciembre 24. 
El «Vorwarets* defiende calurosa-
I tpnidrt inffar pnó^pTti^r ínf-aií̂ c n inXn! listas. Informe que se le ha ordenado 
ción de los Czares y las potencias ^1 { f h a S ! l ^ e suspenda, la publlcaelón por tres 
centro de Europa han sido ya sometí- ; f | ? a ^ f . ^ ^ principiando el domingo. 
í I a s Al AvnmAii rift los HÍTilmiiiítipns tí>ii. ta el i ^ 6 . lUOlClOS, SIU embargo,, ' * UL t,,c^„„0iA.. „̂ A„ dos al exa en de los diplo áticos teu tones que los están estudiando, des. 
pués de haber acordado que debía to. 
marselos en consideración. 
Ninguna anexión de territorio por 
la Tlolencia de los territorios captura-
dos durante la guerra y la inmediata 
eyacuación de ellos con la renuncia 
a toda exacción pecuniaria a ninguno 
de que los austro-alemanes yolverán a V.?1'068,6 (lu?+.laQ S6I,SlÓn f ht ^,' 
iniciar una fuerte ofensiya en su es- b,(io * la ^tica hecha por el perio_di. 
C e r l a m e n M u s i c a l 
L o s T r i u n f a d t r e s 
En el certamen musical yerificado 
por la Academia Nacional de Bellas 
Artes, obtuvieron los galardones seña-
lados oportunamente, o sea los pre-
mios de $300, $200 y $100 los señores 
Antonio Rodríguez Ferrer y don 
Josié de Gogorza. 
N L A i m 
i J O V 
Y A L V E R QUE NO LOGRABA H E R I R L E EN LA LUCHA CON E L 
SOSTENIDA. L E MORDIO EN UN BRAZO. DESAPARECIENDO 
DESPUES POR E L FONDO DE L A CASA EN PRECIPITADA FUGA 
fuerzo por llegar a las llanuras o si co sobre el aproyfsionamiento de los 
quiera a sus inmediaeiones por el ñor- i 5 i l " d ^ Í L ; a m f 3 " t ^ l í í ^ 
te antes de que lo más rudo del tnyier-
no obligue a paralizar las operacione«« 
en gran escala. 
La detención del Secretario de 
la Junta Nacional de Defensa es 
un suceso que ha debido de cau-
sar decepción a algunos, sorpre-
sa a muchos y triste, a a todos. 
Como síntoma ^ dolí po: 
que revela que aun entre los mis-
mos escogidos como los más idó-
neos, los más probos y los más 
ĝnos hay desfallecmientos de 
conciencia, y qué ni siquiera en 
los momentos más críticos se lo-
gra que cuantos deben infundir 
confianza e inspirar respeto so-
brepongan el interés nacional y el 
ae la justicia al "negocio" abusi-
vo y a la codicia inconsiderada e 
ilícita. 
Del suceso se hablará mucho 
aquí y en los Estados Unidos: 
aquí, dándole sus verdaderas pro-
porciones, y allí abultando su sig-
nificación y su importancia. 
" H M a r i o E s p a ñ o l " 
e l C e n l r o O ü 
cuyo encabezamiento es "Permitírseles 
pedir limosna." 
El «Vorwaerts*» defiende yalurosa-
mente a yon Waldow, Director de Ali-
mentos y niega que dicho funcionarlo 
haya tolerado ciertos abusos denuncia-
dos; pero sí admite que se han co-
metido actos ilícitos que ponen en pe-
Eaids y ataques locales han sido de los beligerantes, son las Proposi-¡ llevados a cabo en los sectoros de 
ciones rusas. y Verdún, en el frente occldeniaL Los 
Estas solicitudes concuerdan con la|alemanes ganar011 un pM0 de ^rreno 
precitada resolución del Beiclistag, la i en un ataque de carácter local contra I ^í^0 el suministro de yíyeres. 
cual, como se recordara no tue acepte- i el ferrocarril de Il>res a staden; pero " ^ 
5 l P J l r i ^ 2 £ C ^ todos los demás puntos, asi ¿ontra | CAKTA DE UN CONTRALMIRANTE 
la línea británica, como contra la lí- AMERICANO 
nea francesa, fueron rechazados. La Nueya York, diciembre 24. 
artillería ha estado espedalnmite acti- EI US(> di_los aeroplanos en el ato-
ra en los sectores de Ipres y Verdún. a Ias berzas nayales de Alema-
i nia lo recomienda en una carta publi-
E l general Allenby ha comenzado cada hoy en esta ciudad el contralmi-
del modo más satisfactorio un nueyo |raRte Bradley a Flske, a Mr. i Han R. 
y que los grupos nacionales que no - arance a lo largo de la costa del Me-j Hawley, Presidente del "Aero Club 
disfrutaban de independencia antes de ¡ diterráneo al norte de Jaffa, P ilestina.! 0f AmérIca,,, La idea, dice la carta, 
la guerra, decidan su "status" por me- Después de cruzar el río Nahr El Auja í está basada en principios de estrate-
dlo del referendum. ! sus tropas llegaron el sábado a la lia-1 gia. 
Alemania se ha anotado un prnto de i mira de Sharon y se apoderaron de j «Todo el poder nayal de Alemania 
yenteja con la selección del doctor! cuatro ciudades próximas al mencio-
Yon Kuehlmann, Ministro de Negocios ' nado río. » (Continúa en la página n u e v e ) 
sor del Conde Yon H í 
cillería Imperial y que en aquella fe-
cha estaba al frente del (xobierno ale-
mán. Rusia también sugiere que los 
países priyados de su indepeudencia 
durante la guerra deben ser liberado» 
y restablecidos sus gobiernos propios. 
SR, ANTONIO RODRIGUEZ 
E l primero presentó un gran pre-
ludio temático, para orquesta y una 
Fantasía pará gran banda. 
La personalidad artística de Anto-
nio Rodríguez Ferrer es muy conoci-
da entre el elemento profesional; no 
En la casa número 126 y medio, 
letra C, de la calle de la Zanja, resi-
dencia del señor Eugenio Gelabert 
Fernández, penetró esta madrugadaj 
poco después de las dos, un audaz la-
drón, ol que al verse descubierto y 
frustrados sus propósitos, desapareció 
Bin que pudiera ser detenido. 
En una de las habitaciones dormía 
el joven Esteban Fernández Anidos, 
de 21 años de edad, sobrino del señor 
Gelabert. Al sentir un golpe en la ca-
ma en que dormía, se despertó y en-
cendió la luz, viendo que un individuo, 
armado de un cuchillo, iba hacia él di-
ciéndole: —"No grites, porque te ma-
to." 
El joven Fernández comenzó a dar 
gritos llamando a su tío y entonces 
el ladrón, cumpliendo su amenaza, so 
avalanzó hacia el joven a quien inten-
tó dar cinco puñaladas, lo que no con-
siguió por haberse defendido el joven 
con una almohada, con la que impi-
dió que le alcanzara el cuerpo. 
Mientras tanto llegó el señor Gela-
bert y entonces el ladrón se ocultó en 
otra habitación; pero persejuido por 
el joven huyó hasta la puerta de la 
cocina, donde nuevamente sostuvieron 
otra lucha, en la que resultó el joven 
Fernández mordido en un brazo. 
El. ladrón logró al fin escapar, sal-
tando un muro de dos metros y medio 
de altura, que da al fondo de la casa, 
por donde desapareció sin que pudie-
ra ser capturado. 
En la casa se personó el teniente 
Piedrahita, de la séptima estación, le-
vantando acta de lo ocurrido. 
Al practicar una inspección ocular, 
dicho oficia] de policía pudo obser-
var que en el muro había huellas de 
pisadas y que el ladrón, para entrar 
en la casa, lo había hecho por, aquel 
mismo lugar, pasando después por la 
cocina donde se proveyó de un cuchi-
llo grande y después, con una tenaza 
rtc flejes, pudo abrir una puerta pa-
ra pasar a las habitaciones, donde no 
tuvo tiempo de'registrar sus muebles. 
El joven Fernández fué asistido en 
el centra de socorros del segundo dis-
trito, por el doctor Polanco, de una 
contusíbn y desgarraduras de la piel 
en la región braquial izquierda, lesio-
nes, lesves que le ocasionó el ladrón al 
morderlo. 
"LOS ESTADOS UNIDOS ¥ LA GUERRA UNEVERSAL'» 
L O S R O J O S D E R U S I A N O T I E N E N P O D E R 
P A R A T R A T A R C O N A L E M A N I A 
SOLOS E L COMITE TEMPORAL DE LA DUMA DE ESTADO Y L A ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 
• r í í A ^ ¿ o q p i % £ m & 7 o A D R I A N 1 ^ PROPQSJWNFS DF. PAZ DF ^ N ^ ' - T^OTZKY.. 
' SON IGUALES A LOS PROPOSITOS DE ALEMANIA, EXPRESADOS POR E L CANCILLER, CONDE 
VON HERTLING 
Cou motivo de las diferencias exis-
jntos entre el Diario Español y elGen-
coMrf e1g0' esta sociedad ha tomado 
su df. eÍ pertódico una medida que 
la P,í?Ctor esfcima vejaminosa y de 
ie la Prensa1^6 ante la AsGCÍaciÓ11 
A s S ^ escrito al presidenta de la 
íirerto,;10?'1entre otras cosas dice el Rector del "Diario Español." 
"Diarm ^0 es' escueta.mente, que el 
TeatrA x P.año1" sometido en el 
«o e, r a<;10naI' del ^e es nropieta-
HientA / 0 (Jalle??o, a un procedi-
de reL? excePción. Aquella mptura 
^ ha^T fS a que antes me refiero, 
empi^f enado al teatro' y a cada 
oblifcatíJn ?Ue llega se le Impone la 
tfos ¡S, c]e reptar, contra noso 
w> vba moni/̂ o • . 
En toda negociación entre partes y 
sobre todo entre Estados cuando in-
tervienen apoderados o representan-
tes, el primer acto que ha de mediar 
es ¡a presentación de poderes o cre-
denciales, examinándose muy deteni-
damente si el que otorga el poder o 
expide las credenciales tiene faculta-
des para ello. Y esto es lo primero 
que ha de examinar cualquiera que 
desee formarse una idea del espec-
táculo de negociaciones de paz que 
nos ofrecen los Poderes Centrales con 
sus aliados y el Gobierno, así lo lla-
man los Bolsheviki, que trata a nom-
bre de Rusia. 
Con anterioridad a haber echado 
Lenine y Trotzky a Kerensky del "Pa-
lacio de invierno" ya se había convo-
cado por ei pueblo ruso a eleciones 
para la Asamblea Constituyente; y 
con ansia esperaban los diversos par-
tidos el momento de reunirse en ella 
para dar al pueblo ruso la Constitu-
ción deseada. No se puede asegurar 
por nadie que un grupo de anarquis-
tas que asesinan a los cadetes de las 
escuelas militares y al batallón de 
mujeres que eran los únicos débiles 
guardadores de los Ministros que que-
daron en el palacio de invierno, y que 
luego decretan la abolición-de la pro-
piedad, y se apoderan del dinero de 
los Bancos es un Gobierno, poraue no 
ae ha constituido con autoridad de 
nadie ni ei voto de ningún cuerpo po-
lítico o institución. Todavía estaba 
abierta la cuarta Duma y ellos la abo-
lieron y licenciaron. No esperaron a 
decir que estaban dispuestos a oír 
ofertas de paz, a que se reuniese la 
Asamblea Constituyente; y por eso 
porque se hicieron del Poder por 
la violencia y cerraron la Duma, de-
bieran haber aguardado a que la vo-
tación del paeblo ruso diese naci-
miento a esa Asamblea. No esperaron 
a formular tratos con Alemania que 
se había apresurado a hacer las pro-
posiciones de armisticio, a que se 
abriese la Constituyente y en cuanto 
se celebraron las dos primeras se-
siones, a las que asistieron muy po-
cos Diputados y se enteraron que los 
Bolsheviki, los suyos, estaban en mi-
noría, dieron otro cerrojazo y cerra-
ron la Asamblea Que realmente no se 
había constituido porque la mayor 
(Pasa a la página NUEVE) 
SR. TOSE GOGORZA 
así en el resto de la Saciedad Cuba-
ina; la ciencia armónica, el arte poli-
! fónico, los perfectos conocimientos de 
orquesta y banda y la admirable es-
| tética con que están selladas todas las 
l obras de Rodríguez, hacen de éste uno 
de los compositores más correctos y 
(Pasa a la ÍJLTIMA) 
m Í M I 
fl-A I 
E L CHAUFFEUR Y UN PASAJERO D E L PRIMERO DE DICHOS 
VEHICULOS, RESULTARON GRAVEMENTE HERIDOS, Y DOS L E -
VES, Y DOS VIGILANTES QUE IBAN EN LA AMBULANCIA 
ACOMPAÑANDO A UN HERIDO. TAMBIEN RECIBIERON LESIO-
NES.—UN TESTIGO PRESENCIAL DICE QUE E L ACCIDENTE F U E 
INEVITABLE 
E l S r . P r e s i d e a t e 
E l señor Presidente de la República 
se pasó ayer todo el día en la finca 
de su propiedad "El Chico", de la ' - *— 
cuai regresó a Palacio a las once y i ©1 señor Jorge Roa, Jefe de Despacho 
media de la noche. 1 ¿el consejo de Defensa, estuvimos hoy 
E L A D E T E N C I O N D E L S R . R O A 
L o q u e n o s d i c e n e n e l C o n s e j o d e D e f e n s a . 
Q u i e n l o s u s t i t u y e . 
Con motivo del escandaloso suceso 
de que han dado cuenta las crónicas 
policiacas, y por el cual está detenido 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
"osa ^ aJedlda excepcional y vejami-
«a la vt, c>particiPaclón en «i odio y 
('entrft fnza ciue los señores del 
Ubiel". ten- Y ¡cle Sué modo!: es-
•^prenri»Ví1 Cada contrato, negún se 
tíÍCÍ<* de fejaS611161 scrito' Ia 
fi Haff/^>d(PE INMUEBLES' 
Se6oi- AdnliL í diciembre de 1917. 
Muv = - f0 Braca.le. 
De a enor mío: 
?,e us té?^1°°" 61 conti-ato oue tie-
í 6 ^ 8ocSrado Con el Centro Ga-
í^ional v7 ^Pietaria del Teatro 
^cutivo do . Íerminante del Comité 
USt6(i que n^í10 Centro' recuerdo a 
>Wclo o nng:Un /^u^ta, iedactor. 
r^nezc \;lue de al&una manera 
?afio1". Puedi pei:i6dico "Diario Es-
^ ^ r f ^ ¿ v o ? ^ ^ Teatr0 
^ atentamente. 
José Candía, 
1<a , Presidente. 
ÍS1^ *os\iS0tros.* s e ñ ^ Cima-
U1^ de íentr^o^11 ^gando la 
\Colega. Centro Gallego para con 
j Allestra a t-
iS ,Ucióu que tnt ^rensa- Cualquiera 
d7 n o a o t r o r ^ tom6 será acatada 
s e s i ó n , 'la i J V ? ^ ' como en t0-
^ ^ del compañerismo 
cumplida fielmen-
El 3L T. Provisor del Obispado y Párroco de San Nicolás, acompaña do de ios Caballeros de Colón, 
En la Iglesia Parroquial de San Ni-
colás de Barí, que con tanto celo rige 
el R P- Juan José Lobato, han dado 
los Caballeros de Colón del Consejo 
San Agustín número 1390, un alto 
ejemplo de piedad y amor a la Santa 
Eucaristía. 
A las ocho y cuarto pasaron de la 
casa rectoral al templo, dando asi una 
pública manifestación de su fe. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
misa, el M. L Provisor del Obispado y 
Vicario General de la Diócesis, doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt. 
La Comunión resultó sumamente 
edificante. Distribuido el Pan celestial, 
el celebrante dirigió la palabra a la 
concurrencia, versando sobre la San-
ta Comunión, tan necesaria para forti-
ficar y santificar las almas, despertan-
do el sentimiento católico en nuestro 
pueblo en su mayoría cristiano, pero 
que necesita de estos ejemplos para 
ciue practiquo las creencias religiosas 
que profesa en su interior, sobre todos 
los hombres 
El templo se hallaba artísticamente 
adornado, y espléndidamente ilumina-
do. 
Doce niños vestidos de ángeles die-
ron guardia de honor en el comulga-
torio. 
Fungieron de acólitos los minoris-
tas, alumnos del Seminario, señores 
iConünúa en la vá îna DIEZi 
en las oficinas de dicho organismo a 
jfin de entrevistarnos con el Director, 
y Subdirector del Consejo. 
] Un silencio penoso se advierte en 
j aquellas .oficinas; gestos de contra-
riedad en los altos empleados, visible-
mente disgustados. 
E l señor Martínez Ibor, con quien 
primeramente hablamos, nos dijo que 
nada podía manifestarnos sobre el la-
mentable asunto; que éste ninguna re-
lación tenía con la Junta de Defensa, 
y que los miembros de la misma se rcu 
nirían en breve para dictar medidas 
acerca del particular. 
Poco despules llegó el doctor Martí-
nez Ortiz, quien se expresó en térmi-
nos análogos. 
—Yo nada puedo decir—exclamó;— 
me enteré del suceso por los periódi-
cos y recibí, como es natural, ima sor-
presa) sumamente desagradable. 
—Sé de estos hechos—añadió—tan-
to como ustedes o quizás menos Traté 
ayer de comunicarme con el Presiden-
te del Consejo (Secretario de la Gue-
rra) y no me fué posible, peir> hablé 
con el comandante André y con el 
Secretario General de la Junta a quien 
estoy esperando en estos mementos 
para tratar del asunto. 
—¿No se reunirá el Consejo con este 
motivo, doctor? 
—Sí... estoy esperando., ya le di-
je que no me fué posible ayer comum 
carme con el Presidente. Veremos a 
ver cuando llegue el Secretario lo que 
acordamos, porque mañana martes, día 
de sesión, es, como usted sabe, día 
de fiesta. 
—Así pues, doctor, ¿usted nada pue-
de decirnos sobre este suceso • 
—^Absolutamente nada. La policía es 
la que está actuando. He leído que 
hay aquí algún otro empleado z. quien 
recomendó el señor Roa. En cuanto a 
Mr. Henrich, lo vf algunas veces en 
estas oficinas... me lo presentaron un 
día, pero creo que si lo viera ni lo 
reconocería siquiera. Nada puedo, 
pues, informarle a usted. 
Esto fitó todo lo que al repórter di-
jeron esta mañana en el Consejo de 
Defensa. 
A última hora nos enteramos de que 
el señor Jorge Roa ha sido sastftuído 
por el señor Charles Bence, antiguo 
empleado de Comunicaciones y en la 
actualidad, en comisión, miembro de 
la Junta de Defensa, 
E l vigilante número 270, Antonio Pé-
rez, perteneciente a la tercera esta-
ción de policía, se encontraba esta 
madrugada, poco después de las dos 
y inedia, en la esquina de las calles 
de Blanco y Trocadero, en espera de 
un tranvía, cuando fué avisado de que 
en la primera de las citadas calles, so-
bre el pavimento, frente a la casa 
número 20, había un hombre herido, 
el que momentos antes había salido 
de una casa de aíjfiellbs contornos. 
Acudió el policía a prestar auxi-
lio al herido, que era de aspecto ex-
tranjero, avisando al centro de soco-
rros para que le enviaran inmediata-
mente la ambulancia automóvil a fin 
de trasladarlo a un establecimiento 
' benéfico donde se le prestara asis-
i tencia. 
i En la ambulancia, después de intro-
. ducir al herido, tomó asiento con el 
i vigilante Pérez el sargento Eduardo j 
: Urquijo, también de la tercera esta- \ 
ción, el que se encontraba a esa | 
hora de servicio. 
Cuando la ambulancia, con gran ve-
locidad, cruzó la calle de Egido para 
tomar por la de Luz, otro automóvil, 
de lujo, el número 2835, llegaba a la 
misma esquina, por lo que ambos 
chauffeurs hicieron una rápida mani-
obra con el fin de evitar el accidente, 
pero sus esfuerzos fueron estériles de-
bido a lo angosto de la calle y a ha-
ber un tranvía detenido en la línea, 
que le impidió al chauffeur del auto 
de lujo doblar hacia la izquierda, cho-
cando por este costado, por la parte 
posterior. 
Manejaba este automóvil Angel Lo-
sada Florido, domiciliado en la calle 
de la Zanja número 128, quien, al 
volcarse su vehículo quedó comprimi-
do con el timón. Eugenio Moni Her-
nández, de Eelascoain 125; Francisco 
Hernández Díaz, de Sitios 169, y Fe-
derico Aguirre Calvo, de Carlos III , 
; 127, que viajaban como pasajeros en 
; el automóvil, resultaron con heridas 
i también. 
La ambulancia automóvil pudo con-
i tinuar viaje hasta el centro de soco-
i rros, donde dejó el herido que lleva-
¡ba. 
Ambos vehículos resultaron con ave-
| rías de bastante consideración, cuya 
I ascendencia ignoran los chauffeurs. 
¡ Losada y los demás lesionados fue-
I ron llevados al segundo centro de so-
f corros, donde el doctor Polanoo asistió 
'al primero de contusiones y desgarra-
duras de la piel en la región iliaca 
izquierda y desgarraduras en todo el 
cuerpo, certificando su estado de gra-
vedad; Eugenio Moni tiene una heri-
da contusa en el arco superciliar de-
recho, una contusión en la rodilla del 
mismo lado y fenómenos de conmo-
ción cerebral, hiendo su estado tam-
bién de gravedad; Francisco Hernán-
dez tiene lesiones leves en la espalda, 
y Aguirre esguince de la articulación 
radio-carpiana izquierda, leve. 
El sargento Urquijo y el vigilante 
Pérez, fueron asistidos por el doctor 
Puentes en el primer centro, de es-
guince de la articulación del codo iz-
quierdo, de pronóstico leve. 
El mismo facultativo reconoció al 
extranjero desconocido, certificando 
que presentaba una hematoma en el 
lado derecho de la cabeza, fenómenos 
de conmoción cerebral y embriaguez 
alcohólica. 
Armando Cárdenas y Hernández, do-
miciliado en Gloria 141, testigo pre-
sencial del accidente, dice que nin-
guno de los conductores de ambos ve-
hículos pudo verse por impedírselo el 
tranvía, siendo el choque inevitable. 
El chauffeur de la ambulancia, Ra-
fael Puig y Alfaro, domiciliado en 12 
y 21, en el Védado, acusa como res-
ponsable del suceso a Losada. 
Con ol acta levantada por la policía 
se dió cuenta al señor Juez de Guar-
dia, remitiéndose a Moni a la casa de 
salud del Centro Canario para su asis-
tencia y al extranjero al hospital "Ca-
lixto García". 
ü n notable t r iunfo del 
D r . P e n i c h e t 
C a s i n o 
d e l a H a b a n a 
La Junta Directiva ha nombrado, por 
unanimidad, Socios de Mérito, a los se-
ñores Narciso Gelats y señor Marqués 
de Esteban, en premio a los extráordi-
narios y valiosísimos servicies quo 
vienen prestando a la colectividad. 
La propuesta de la concesión, fué 
hecha a la Directiva por su meritísi-
mo Presidente, señor Narciso Maciá, 
propuesta que fué acogida con unáni-
mes y estruendosos aplausos. 
La confección de los Diplomas de 
esos Títulos se ha confiado a un no-
table acuarelista, el señor Jiménez, el 
cual se propone ejecutar una obra pri-
morosa. Para su entrega a los agracia-
dos, el Casino habrá de organizar un 
acto oficial solemne. 
Felicitamos a los señores Gelats y 
Marqués de Esteban por el alto honor 
recibido, rara vez otorgado, y felicita-
mos al "Casino Español" por el tributo 
nes leves que le ocasionó el ladrón al 
a la justicia y al mérito. 
El notable oculista doctor Jesús Ma-
ría Penichet, joven lleno de entusias-
mos que recién salido de las aulas 
• universitarias logró alcanzar señala-
; dos triunfos en el ejercicio de la pro-
¡fesión, acaba de obtener uno más y 
¡muy importante que le ha merecido 
| muchas y muy entusiastas felicita-
i ciones. 
i En el cuarto Congreso Médico Na-
cional optó el doctor Penichet por el 
, premio Santos Fernández, consistento 
i en una medalla de oro, siéndole otor-
' gado por el jurado en pleno que le fe-
licitó además por su brillante estudia 
¡sobre "El Tracoma en Cuba". 
| Es digna de aplauso y estímulo la 
¡gallarda labor de hombres que como 
, el doctor Penichet en la alborada da 
la juventud batallan gallardamente 
! por el triunfo y obtienen éxitos taa 
i hermosos en estas justas de la inte-
; ligencia. 
j El DIARIO DE LA MARINA une su 
¡felicitación a las muchas quo ya han 
i llegado hasta el notable oculista.. 
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B a t u r r i l l o 
"La Verdad", semanario de San Juan 
de los Yeras, modesto en su factura 
pero rebosante de buenas intenciones 
para ia localidad en que se publica, 
protestó en su edición del 15 del 
atropello indigno de que fué víctima 
el señor José de J. Espada por parto 
de dos guardias municipales y i}u se-
reno que siguen vistiendo uniforme 
y representando ei principio de au-
toridad. 
Y persona respetable de San Juan 
de los Yeras me escribe, seguro de 
que en esta sección del DIARIO, o en 
cuadQuiera otra habría de encontrar 
eco la queja; porque ese atropello a 
los derechos irdividuales impune, re 
trajo—miel sobre hojudlas—al hijo 
talentoso, Eloy Buxó, y a los dos nie-
tos mayores, hablábame madre e 
hijo de las cosas de la Argentina. Y 
decíame Eva con su habitual entere-
za, que muchas veces había ella vi-
tuperado allá y en Cuba, a los que 
so ciudadanizen sin verdadero amor 
al país, simplemente a caza de un 
puestecillo remunerado. 
""Los cargos públicos, exqlamaba. 
son para los hijos de un país; los es-
pañoles no vienen a América a ser 
empleados, a disputar a los nativos 
los sueldos dci Estado, sino a traba-
jar personalmente, honrando su ban-
dera. Si luego se ciudadanizan por ^ 0 — r - ^ r i ^ iu.cr,y se umaaaanizan por 
sulta, como muy bien dice ha. ver-¡otros motivos, altos y nobles, enton-
dad", exponente de bajo nivel moral ees sean lo que los nativos son", 
de la sociedad que lo mira con indi- Acabo de acordarme de esto leyen-
ferencia o no tiene el civismo de con- do una moción presentada al Consepo 
donarlo. Nacional de Veteranos el día 18 por 
El señor Espada, que estaba de pa- Manuel Alfonso y otros tres de sus 
so en el pueblo donde antes vivió compañeros. 
y desempeñó un cargo oficial, fal- E l caso es é&t3. Saben los vetera-
taba de allí desde los tristes sucesos I nos que algunos cubanos acuden al 
de febrero, lo que quiere decir que Consulado español reclamando su 
fué uno de tantos liberales de acción, carta de ciudadanía como hijos de 
equivocados en los medios, pero no españoles, para librarse así del ser-
por eso digno de excecración 
Eso, o tai vez agravios de orden per-
sonal, miserias de esas que son an 
frecuentes en estos infiernos llama-
dos "pueblos chicos", habrán sido 
tal vez determinantes del abuso. 
Cualesauiera que hayan sido los 
pretextos, el hecho es censurable. 
Tres agentes gubernatvos que des-
cargan sus manos sobre la cabeza y 
ei rostro de un hombre indefenso y 
dejan impresa en sus mejillas la hue-
lla de bofetadas, en pleno día y en 
las calles de una población, no han 
hecho honor al traje que visten ni 
han enaltecido al partido político a 
<iuien deban los cargos que desem-
peñan. 
No, no hay derecho jamás—salvo 
caso urgente ele represión de un ata- ! 
que persona] y cuando otros medios 1 
sean eficaces—no hay derecho, digo, 
para que los guardadores del orden 
pongan sus manos sobre la cara de 
los demás hombres. 
Un loco, un ebrio, un asesino, pue-
de ser reducido a la obediencia en 
ntia calle con el concurso de dos, de 
diez vecinos, si ]a policía no basta, 
pero sin abofetearle, que es procedi-
miento desterrado de Cuba desde que 
fu'í suprimida, por generoso esfuerzo 
del abolicionismo, la infamante es-
clavitud de los negros. 
Comallonga, el experto agrónomo, 
renroduce en ' La Nación" un escrito 
d 1 ilustre educador yanqui John 
Pot̂ sr, describiendo los efectos mo-
. rales y materiales del establecimiento 
de la Fiesta del Arbol en Filipinas; 
costumbre qua introdujo la domina-
ción americana, no obstante ser aquel 
país uno de los de mayor riqueza fo~ 
restai en el mundo. 
Largo es el trabajo reproducido; 
comentar las mejores recomendacio-
nes que contiene me haría llenar nru-
chas cuartillas. Bástame consignar 
que los directores de la enseñanza 
oficial en el Archipiélago están sa-
tisfechos del éxito logrado durante 
las siete festividades que van cele-
bradas en pro de la arboricultura Y 
recojo una opinión un tanto exagera-
da del doctor "Potter: "Deben plan-
tarsê —-dice—tantos árboles en cada 
pueblo como bahitantes tenga", para 
aplaudir otra: "Los árboles deben 
ser protegidos y cuidados luego, pa-
ra asegurar su vida, sin lo cual el 
trabajo será perdido e incompleta la 
enseñanza". 
Es lo que hacemos en Cuba; cum-
nlimos con lo legislado; el día último 
de cada curso escolar, reunimos cien 
muchachos en cada pueblo y planta-
mos, no cien, sino dos o tres arbus-
tos raquítico"., en cualquier sitio, sin 
haber preparado el terreno, sin tener 
provistos los medios de proteger la 
siembra contra caballos y chivos y 
contra los mismos muchachos mal-
criados; cantamos un himno, decimos 
tres o cuatros vaciedades, discos gas-j 
tadísimos del fonógrafo patriotero, y | 
con un poco de bombo luego en los | 
periódicos locales creemos haber he-
cho todo lo nue debíamos. 
Quince años llevo interviniendo en i 
la vida escolar de Guanajay; muchos . 
años llevo estimulando a los maestros I 
para que planten árboles útiles con 
sus niños, y no llegan a seis y eso ; 
flamboyanes y algarrobos—los árbol 
les que han sobrevivido a la incuria. 
Las márgenes del riachuelo que atra- i 
viesa la villa debieran estar a estas i 
horas pobladas, simétricamente, de j 
frutales y palmeras; las tres carre- j 
teras que de la Villa parten debieran ' 
estar sombreadas por los más ricos . 
frutales cubanos. Y nada: se hace ; 
la parodia de la Fiesta del Arbol, co- i 
mo en los demás pueblos de Cuba, y l 
todavía nos consideramos acreedores 
a la gratitud de la patria. Sería enor-
me sacrificio cercar las matitas y 
salir de tarde con los niños, periódi-
camente, a regarlas y defenderlas. 
* <» • 
E l otro día. favorecida mi casita 
con la visita de mi amiga querida, la 
publicista Insigne Eva Canel que me 
—« 1*0 * vici ¡ser-
vicio militar obligatorio. Y saben que 
algunos de esos que ahora se acuer-
dan de su ascendencia y probable-
mente se confesarán enamorados de 
las glorias de Pelayo y los heroísmos 
de Palafoz y Espoz y Mina, son em-
pleados públicos, es decir cubanos 
para cobrar y extranjeros para no 
servir. Y proponed los veteranos que 
el Ejecutivo abra una investigación, 
y si resulta exacto lo sabido, inme-
diatamente sean declarados cesantes 
los nuevos españoles o mejicanos, 
que hasta ahora parecían auténticos 
siboneyes. 
Por mi parte, de acuerdo. Se ha 
de estar a las verdes y a las maduras. 
O cara o cruz, O con Dios o con el 
Diablo. O huéspedes o amos de casa. 
O cubanos o extranjeros. Y, como d^ 
ce Eva, los puestos públicos son 
para los cubanos, no para los hués-
pedes. 
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de los que, sin dejar de ser muy cu-
banos, nos honramos con provenir de 
España y a muchos españoles reser-
I vamos sitio predilecto en nuestros 
corazones. 
E l rellollo, el que como yo tiene 
que expurgar en su geaealogía para 
encontrar má« de dos españoles du-
rante un siglo, no es el más sañudo 
siboney ahora. 
-•v-r' * * 
La noftilfírrUET'"'iniciativa de la sej 
ñora Zola Pegudo, viuda del que fué 
patriota Representante Andrés Gar-
cía Santiago, secundada en la prensa 
por nuestro cuito colega "El Triun-
fo", es digna de las más entusiastas 
celebraciones Y no me explico có-
mo tantos y tantos liberales que no 
han perdido por lo de Febrero sus 
posiciones económicas, que cobran 
sueldos y viven respetados, no acuden 
sin necesidad de excitaciones a en-
grosar los recursos con que la seño-
ra Pegudo está remediando la triste 
situación de las esposas y los niños 
de los ex-militares sentenciados. 
No hay que hacer grandes sacrifi-
cios: basta la solidaridad política, el 
buen deseo en el cumplimiento de un 
alto deber moral. 
En aquelos tiempos de lucha por 
mi patria, un señor Gobernador Civil 
—López de Haro—en vista de Que las 
causas incoadas contra mí por deli-
tos de imprenta no daban resultado 
porque los tribunales españoles con el 
íntegro Romero Torrado a la cabeza, 
no me condenaban, quiso matar a 
fuerza de multas "La Luz" de Gua-
najay. Y autoritariamente me impu-
so una, y otra, y otra, de sesenta o 
más pesos cada una. 
Yo no podía pagarlas. Cedía todos 
I03 productos dei bisemanario al ad-
ministrador, cargado también de fa-
milia. Amaba yo tart románticamen-
te mi ideal, que no me creía autori-
zado a tomar una sola peseta de lo 
I que producían mis escritos en pro 
j de Cuba, y mantenía difícilmente la 
• prole cepillando madera. Clausurar 
¡ "La Luz" equivalía a dejar trunca la 
| obra. Y tomé mi partido. 
I Abrí en sus columnas una suscrip-
; ción, precedida de un preámbulo te-
' merario, para pagar con ella cuantas 
multas vinieran, a condición de que 
| ningún donante diera ni más ni me-
, nos de diez contavos. Y cuando cesó 
por estéril la persecución, después 
| de saldar mi cuenta con las arcas 
públicas, me sobraron buenos pesos 
¡ que repartí públicamente entre los 
j pobres, del hospital. 
Es un ejemplo gráfico. Cuando se 
I siente adhesión por una causa políti-
i cá y se ve que en su defensa han 
caldo algunos compañeros, el auxi-
'• Mo espontáneo se impone, 
j Yo Oue oportunamente rogué al 
| Ejecutivo el indulto de los militares 
fustigados, suficientemente castigav 
dos por su indisciplina, eso que aho-
ra, ocurre previ. 
Esas pobres familias, esos niños 
inocentes de las faltas de sus padres, 
dije pasarán miserias. E l Gobierno 
no tiene otro remedio que penar a 
los sediciosos, La piedad presidencial 
puede acudir en evitación de lágrimas 
y hambre En las demás manifesta-
ciones de la actividad ciudadana los 
militares pueden ganar el pan de ^a-
da día, y no vendrán a cargar la peor 
parte de responsabilidades, las ma-
dres, las esposas y los niños. 
No entra todavía en los propósitos 
del Ejecutivo perdonar; respetemos 
los motivos. No hagamos cargos al 
señor Presidente porque juzgue tem-
prano para indultar por un delito 
que él estima digno de mayor repren-
sión. Pero, sin ofender a nadie, sin 
discutir el criterio del señor Presi-
dente, los millares de liberales más 
felices, los que no fueron molestados 
y los que volvieron a la legalidad y 
disfrutan de reíativo bienestar, y 
hubieran sido también triunfadores 
si la revuelti no hubiera J^nido en 
frente la resolución del Gobierno y 
ei aplastan:^ apoyo de los Estados 
Cuba sea un pueblo de vagos, ratifi 
ca algo que dije recientemente; a 
saber: que 3l vicio del juego que en 
Cuba es algo así como una institu-
ción nacional desde in "illo tempe-
re", es la causa única de que milla-
res de hombres hayan vivido y aún 
vivan sin traDajar. 
Pero en la descripción de las cau-
sales de ese mal, la ilustrada dama 
se limita a recordarnos las distintas 
fases de ese vicio, fomentado y ex-
plotado por los gobernantes colonia-
les. La valla de gallos—que ahora 
funciona también—la banca de mon-
te—que también en la República ha 
sido pública en los más renombrndos 
Círculos políticos en el sitio más 
aristocrático de la Habana; las fies-
tas patronales que no podíain ser 
sin mesitafl de juego, sin estafas de 
incautos, con ferias, que así se lla-
maban a'uiloKIas escandalosas fies-
tas. 
Y bien no ha venido sucediendo 
lo mismo después del cese de Espa-
ña? ¿No ha «ido precisa muchas veces 
la acción de la Rural, no han ocurri-
do choques entre ésta y los alcaldes 
cubanos, porque descaradamente se 
han puesto timbas y ladroneras a las 
puertas mismas de los cuarteles? 
Tenemos como antes la Lotería, y 
las vallas, y e] Jal Alai, y las rifas 
clandestinas; y más que antes las 
botellas y lai carreras de caballos. 
Y no se solicita permiso para ningu-
na fiesta religiosa o cívica, sin so-
licitar putorización para el juego. Los 
que piden permiso son ajutoridades 
cubanas. Los que a veces otorgan, 
son gobernantes cubanos. No impor-
ta que se produzcan ahora—como ob-
serva la señora Peñarredonda—miles 
y miles de toneladas de azúcar mis 
oue entonces: es que los capitales 
extranjeros se han situado en Cuba 
para producirlas; es que los apara-
tos nuevos y los nuevos procedimien-
tos científicos sacan de la caña doble I 
cantidad de adúcar y permiten moler l 
triple cantidad de caña. Y, sin embar-
go, tenemos nue importar chinos y 
jajnaiquinos porque faltan brazos, que 
sobran en el expendio de billetes y en 
ei disfrute de sinecuras y botellas. 
En suma: oue si el mal es hereda-
do, la República no ha querido em-
damos a la imSti1!1^'^» 
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i; ORENSE 
m m y a ios 
P a r a t e n e r a l e g r e s P a s c u a s y contén-
t e n t e A ñ o N u e v o , t o d o s d e b e n tomar 
e l r i c o , f i n o y s a b r o s o 
Aguardiente Puro de Uva de leiro 
>5 f | 
E l l i c o r q u e p i d e n l a s m u c h a c h a s de 
c u a n d o e n c u a n d o , p o r q u e les quita 
e l s u f r i m i e n t o . 
J A C I N T O R O D H I G U E Z 
Unico Importador y Almacenista de Vinos 
Gallegos. 





CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
Usted se perjudica, si compra su ropa para la estación sin 
visitarnos 
TRAJES HECHOS DESDE $10.50 HASTA $38.00 
ABRIGOS DESDE $9.00 HASTA $42.00 
(Gratis mandamos a provincias nuestro catálogo de modas). 
A A T I G U A 
leí 
j y O DE LA MAJÜK Diciembre 24 de 1917. PAGINA TRES. 
P e l i g r o d e m u e r t e 
¡Ya.. .-
ÁJ cabo, apareció Ja solución; y al j 
fin, desembarcaron los normandos. . . 1 | 
£] señor García Prieto es Presidente 
¿el Consejo de ministros 
f-Jay cosas necesarias y fatales, que 
pueden profetizarse sin temor a que-
jar en evidencia. El señor García Prie-
t0>_o con más propiedad, el señor 
Marqués,—era el hombre destinado 
en los comienzos de Ja nebulosa a 
salvar la Monarquía y a engrandecer 
Ja nación. Y no pudo conseguirlo 
cuando subió al poder últimamente, 
porque en los días que lo disfrutó, ape-
nas le dió tiempo para más que pa-
ra colocar a sus amigos; y seguro de 
$u hado, esperó esta ocasión. Ja apro-
vechó, y a quien el rey se Ja dé, San 
Pedro se Ja bendiga. 
La impresión que este nombramien-
to ha causado en eJ país, ha sido des-
agradabJe. Una vez, fuese CaniJes de |a villa a Ja ciudad, y estuvo en !a 
ciudad catorce horas: cuando tornó a 
ja viJia, era o\ro hombre: había 
aprendido tres frases que asombraron 
a todos Jos viJlanos, y había intensi-
ficado maravilJosamente su cuJtura. 
Las tres frases eran éstas: 
Cuando hablaba de los poJíticos: 
Quieren que todo el mundo "es-
té sumergido" a eJJos. . . 
Cuando habJaba de su vida en la 
ciudad: 
—Estuve en "plano" paseo... 
Y cuando habJaba del rey: 
—Yo le quiero "mutuamente"... 
Pero la más asombrosa fué la fra-
se que pronunció cuando se vió de-
lante de Ja IgJesia: 
—Caramba, está donde estaba... 
Y he aquí que la opinión se espe-
ranzó con estas quisicosas de la cri-
sis, y se marchó a pasear por luga-
res de ensueño y fantasía, y aprendió 
en eJ camino varias frases: 
—Un gabinete de concentración. . . 
Un gobierno renovador... Un Parla-
mento Nacional. . . 
Y regresó de su viaje aJ cabo de 
algunas horas, encontró al señor Mar-
qués en Ja Presidencia del Consejo 
de Ministros y excJamó, refiriéndose 
aJ probJema cuya solución exige: 
— ¡Está donde estaba. . . ! 
¡Para estas cosas, todos somos Jua-
nes. . . ! 
L o s n i ñ o s v a n a E L , 
e n b u s c a d e s u s z a p a t o s . 
S . B E N E J A M . 
J a n R a f a e l e I n d u s t r i a T e l e : A - 5 6 4 ? 
P i d a e í - ' C á t a l o e o p e N o v e : d a o e s 
él lo sabe, lo siente, lo conoce... El 
sabe que es el hombre destinado pa-
ra esta situación desconcertante; él 
siente que se encuentra a gran altura 
y que puede abordar este problema; 
él conoce que es el único que puede 
levantar este pa ís . . . Clamó una vez 
Aparici y Guijarro, y después de él 
lo repitieron muchos: 
— ¡Aquí hace falta un hombre...! 
Y hoy, sale el señor Marqués, tan 
dulce, tan olvidado, y tan poco com-
prendido, y dícele a la nación: 
— |Aquí está. . . ! 
Y el hombre es él, el señor Mar-
qués, "el Marqués"; o dicho con más 
propiedad, el señor García... 
Por eso le respondió como las mar-
garitas de los campos al señor Sán-
chez de Toca, cuando le pidió su apo-
yo y el apoyo de los suyos par^ for-1 
mar Ministerio: 
—Sí.. . . No . . . ! 
Por eso le respondió luego al se-
ñor Maura cuando le pidió lo mis-l 
mo: 
— S í . . . No. . . ! 
Y sin embargo, los hombres de que 
ha de disponer el señor García son 
los hombres de que iban a disponer 
el señor Maura y el señor Sánchez 
Perros de siempre con collares nue-
vos. Y el señor García se negó a au-
xiliarlos, y prohibió a las personali-
dades de su partido que aceptasen los 
cargos que les alargaban... 
Pero ¿por q u é . . . ? ¡Ah, por 
q u é . . . ! Es fácil de averiguar: los mi-
nistros tendrán que ser los mismos, 
pero el Presidente, no. . . ! Y para 
una obra tan grande como la de sal-
var la Monarquía y renovar el país, 
el señor García no tiene confianza en 
el señor Sánchez, ni en el señor Mau-
ra; para una obra tan grande, el se-
ñor García solo tiene confianza en el 
señor García... 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a la buena mesa 
iVb hay comida 
de familia^ k i 
cena con ÍOB 
amigos, en 





Y TIENDAS DE VIVERES 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
A l o n s o , M e n é n d e z y C á . 
INQUISIDOR IO V 12 
— ¡ Viva Riego.. . ! 
Y . . . ¡a vivir. '..! 
Constantino CABAL 
ñor Marqués; se sabe que es un po-
lítico de los de la vieja hornada, que 
solo amasaba bollos para que se los 
comieran sus familiares; pero eso di-
ce mucho a su favor, porque prueba 
que es de ley y agradecido: él debe 
todo lo que es a los bollos que le die-
ron sus parientes. Por otra parte, el 
Pues bien: hay que esperar y que señor Marqués es hombre joven: cua-
soñar... Cuestiones de tan magna renta años . . . cincuenta años . . . Y 
transcendencia no pueden resolverse no hay derecho a exigirle una preco-
en un momento. Se desconfía del se- cidad extraordinaria, que al fin, no 
niega tampoco, porque a los cincuen-
ta años ya es marqués, . . ! 
Además, las mejores obras son las 
que corresponden a la edad madura: 
Cervantes se aproximaba a los sesen-
ta años cuando publicó el Quijote; 
Cicerón escribió su tratado sobre la 
Ancianidad a los sesenta y tres; Ga-
lileo acabó sus Diálogos sobre el' Mo-
vimiento a los setenta y dos; el se-
ñor Burell pronunció su frase: 
"Los gastos de enseñanza no son 
gastos, son siembras..." 
a los setenta y cinco; Ticiano pintó 
sus cuadros más hermosos a los no-
venta . . . 
¡Y hay que esperar...! Porque 
no sabe nadie quién es nadie, y nadie 
puede decir lo que hará el señor Mar-
qués en los años que le restan de 
gobierno... a los setenta y dos, a 
los setenta y cinco, a los noventa, a 
los cien. , . 
Y no se puede negar que el señor 
Marqués lleva una chispa divina en 
el espíritu, como Mariano de Cavia; 
Mas la opinión murmura. . . No ha-
ce bien. Dice que el señor García es 
uno de los políticos que pusieron más 
granos de arena en la situación ac-
tual; que extendieron más fervorosa-
mente el nepotismo; que infundieron 
mayores desalientos; que colocaron la 
esterilidad sobre más cosas... Dicen 
que el señor García es político de 
ayer, y no cambiará de táctica, ni de 
opinión, ni de programa... 
Pero esto es un error insoportable, 
porque el señor García no está mo-
mificado. El cambiará, variará, se 
transformará, se metamorfoseará. . . 
El mudar de opinión a cada paso, es 
propio de hombres geniales.. . Fer-
nando VII mandó matar a Riego, y 
cuando supo su muerte, lo sintió mu-
cho y gritó: 
— ¡Viva Riego. . . ! 
Y lo mismo puede decir el señor 
García al ocupar el poder: 
Se compran una o dos máquinas úe 
hacer cigarrillos de fabricante acre-
ditado. 
D. ROMERO 
Santa Clara, 7 
C9o27 yt-21 2(1-23 
N E C R O L O G 
DOÑA MARIA JOSEFA CORTES, 
YIUDA 1)E HERMOSA 
En la tarde de hoy, a las cuatro, se 
le dará cristiana sepultura al cadáver 
de la respetable, virtuosa y caritativa 
señora doña María Josefa Cortés, viu-
da de don Estanislao de Hermoso, que 
durante muchos años perteneció a la 
Directiva de la Compañía de seguros 
El Iris. 
La señora Cortés, que en paz des-
canse, estaba emparentada por víncu-
los políticos con nuestros estimados 
amigos don Francisco y don Emilio 
Marill, médico y abogado respectiva-
mente, a quienes, como a los hijos 
de la finada, Estanislao, María, Fran-
cisca, Rafael y José Antonio Hermoso, 
dárnosles nuestro más sentido pésa-
me. 
El cortejo fúnebre saldrá, a la ho-
ra expuesta, de la casa número 46 de 
la calle del Tejadillo. 
T r a s p a s o d e u n a i m -
p o r í a i s t e C a s a I n -
d u s t r i a l 
E l sábado 22, ante el notario, doctor 
Rafael Saladrigas, se firmó la escri-
tura pública por la cual que^a apor-
tada a favor de la Compañía Licorera 
Cubana, s. A., Ha importante fábrica 
de licores del señor Enrique Aldabó, 
con todas sus acreditadas marcas y 
demás propiedades anexas a dicha in-
dustria. 
A Tiesar de pertenecer ya a la po-
derosa compañía Licorera Cubana, los 
licores de la citada casa, serán fabri-
cados por su inteligente e infatigable 
inventor señor Aldabó, aumentando 
considerablemente su producción. 
RIÑA y am'mciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
5 E M P L 
D E S E A N A S U S C L I E N T E S 
Y A M I G O S 
P E L I C E S P A S C Ü A S Y A 
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FAGÍNÁ « ü a í k O ÜÍAkíiJ i)iL LA iviÁKiwA oiciemoie ¿4 de 1917. 
E n l a s C a r r e r a s 
Gran tarde la de ayer. 
Una de las mejores, bajo todos as-
pectos, de la actual temporada hípica. 
Desde mi palquito de Oriental Park, 
el mismo de siempre, desde la funda-
ción del hipódromo, es fácil apreciar 
lodó lo que el grand stand encierra. 
Está en áitio estratégico. 
Cerca de iá escalera, en la banda 
superior y hada uno de los extremos 
de' la extensa promenade por donde 
discurren, en los intermedios de las 
carreras, figuritas risueñas, graciosas 
y elegantes. 
Advertí ayer en un palco muy pró-
ximo la presencia de Mis. Morgan. 
La distinguida lady es la esposa de 
Mr. Henry Morgan, alto funcionario del 
gobierno de Washingtoh que acaba de 
llegar a la Habana, como todos saben, 
con una misión importante. 
Mrs. Schollc, la distinguida esposa 
del Secretario de la Legación Ameri-
cana, estaba en el mismo palco. 
El comandante Kear, de la Marina 
de los Estados Unidos, tenía también 
allí su asiento. 
Vi en otro palco a Mrs. Liao Ngan-
i tow. esposa del Encargado de Nego-
cios de China, con una de sus gra-
1 ciosas hijas. 
Y dos damas tan asiduas al Hi-
pódromo de Marianao como Eloísa 
Saladrigas de Montalvo, la distingui-
"da esposa del Secretario de Goberna-
cióft, y la del Secretario de la Gue-
i rra. Teté Bances de Martí. 
Señoras jóvenes, de las que más fi-
guran en nuestra sociedad, formaban 
ayer «n Oriental Park'un grupo bri-
llante. 
Lila Hidalgo de Conill, Hortensia 
Scull de Morales, Micaela Mendoza 
de Carrillo, Estelita Machado de Ri-
vero, Herminia Dolz de Alvarado, En-
, gracia Heydrich de Freyre, Noemi 
González del Real de Bernard, Pie-
dad Sánchez de Pedro, Graziella Eche-
varría de Alvarado, Teté Berenguer 
de Castro, Angelina Blanco de Co-
rujo, Cristina Montoro de Bustaman-
te, Carmita Rodríguez Campa de Ma-
ribona. Ranchita Suárez Murías de So-
lo, Adelaida Falla ele Gutiérrez, Edel-
mira Ventosa de Pereda, Josefina Ba-
rraqué de Sabatés, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Graziella Balaguer de 
Blanco Ortiz, Elena Vieta de Poey, 
Gloria Canales de Astudillo. Consue-
lo Nadal de Griffith. Marina Dolz de 
Tolón, Margot Barrete de Brú. Adria-
na Sentenat de Cartaya. Teté Robelín 
de Torruella. Aurora Corujo de Por-
to, Loló Gobel de Sena. Eugenita 
Ovies de Viurrún, Adriana Larcada 
de Lombard, Divina Rodríguez Bau-
tista de Muxó, Sarah Gutiérrez Lee 
de Landa, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Virginia Steinhofer. . . 
María Iglesia de Usabiaga, Malula 
Rivero de Scull y Anita Sánchez Agrá-
mente de Longa destacándose entre el 
grupo de jóvenes y bellas damas. 
Y completándolo, Blanquita Maru-
ri de Hornedo, la interesante esposa 
del Presidente del Ayuntamiento, 
Mercedes Romero de Arango, Lola 
Soto Navarro de Lasa y Nena Ario-
sa de Cárdenas. 
María Usabiaga de Barrueco, Aida 
López de Rodríguez, Amelia Hierro 
de González. Lolita Colmenares de 
Casteleiro. Mirta Martínez Ibor de 
del Monte, Hemelina López Muñoz 
de Lliteras. María Teresa Sarrá de 
Velasco, Consuelo Caral de Jiménez 
Rojo, Julie Tabernilla de González e 
Isolina Colmenares de Vizoso. 
Alejandrina Chabau de Pérez Abreu, 
Joseia Falcón de Fernández, María 
Teresa Cancio Bello de Rensoli, Con-
cepción Délaville dé Hernández, Ro-
sa G. de García Nottes y Candita Saa-
vedra de Palacio, 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Do-
lores Pina de Larrea, Elisa Otero de 
Alemany, Clementina Llerandi Viuda 
de Pórtela, Ana Llimós de Pelleyá, 
María Barreras de R^yes Gavilán, N¡-
colasa Zabala de Llerandi e Inés Goy-
ri de Balaguer, 
Y ya, por último, la interesante es-
pora del director de El Mundo, Er-
nestina Varona de Mora. 
Una pléyade de señoritas. 
En primer término, Florence Stein-
hart, a la que todos «nludaban com-
placiéndose de verla ya repuesta del 
ataque gripal que la obligó a una lar 
ga reclusión desde su egreso de Nue-
va York. 
Nena Rivero, Josefina Longa, María 
Luisa Arellano, Juiita Plá, Mercedes 
Longa, Celia Martínez, Rosario Are-
llano, Elisa Iznaga, Estrella López 
Claussó y Graziella Heydrich. 
María Teresa Falla, Beba Larrea y 
Berta Pantin. 
Julia Sedaño, Ofelia Balaguer, Ro-
sita Pelleyá, Conchita Fernández de 
Castro, Lolita Varona, Yuyú Martínez, 
María Alzugaray, Herminia López 
Claussó, Angelina Alemany, Elena Ser-
dano, Enriqueta de Armas, Clara Ba-
rillas, Josefina Coffigni, María Ame-
lia Reyes Gavilán, Cachita Rodríguez 
Campa, Margot Pérez Abreu, Angeli-
na Pórtela, Gloria Gaytán, Berta Pa-
lacio, Adriana Valdés Fauly, Margot 
Heydrich, Eufemia Tabernilla, Angeli-
ta Fernández Falcón, Heliana Varona 
y Nena Alemany. 
Las dos encantadoras hermanas Lo-
lita y Herminia Montalvo Saladrigas. 
Un grupo de jeuns filies, todas tan 
bonitas, tan distinguidas como Sissy 
Durland, Silvia Bachiller, Fefa Argue-
lles, Grace Pantin, Rita María Aran-
go, Carmelina Laurrieta, Mercy del 
Monte. Conchita Plá, Margarita Lon-
ga, Esther Bachiller, María Luisa Plá 
y Alicia Steinhart, la hermanita de 
Florence, que ha venido desde Nue-
va York a pasar la Navidad al la-
do de sus amantísimos padres. 
Ondina de Armas, la bella señori-
ta, que llamaba ayer la atención en 
las carreras por su elegancia. 
La gentil Norma Brown. 
Y la lindísima Estrella Hernández, 
siempre tan celebrada, cerrando bella-
mente la relación. 
Hay carreras hoy. 
Primer lunes, en lo que va de la 
temporada, que se celebran. 
Y el Handicap de Pascuas que se 
correrá mañana considerado como la 
competencia hípica de mayor impor 
tancia efectuada hasta ahora en Cu-
ba. 




P i e l e s - c a p a s 
de legítimo Kolinsky como la mas alta manifestación de 
novedad y elegancia. 
¡ Q c s a s r e a l n i e r í t e e t f q u í s i t a B l 
o y 
M a § d e teiíbr© 
Modelos franceses cuya elegancia autoriza la firma de 
Faquín que ostentan. 
T r a j e s - s a s t r e 
S a y a s 
B l u s a s 
S w e a t e r s 
C h a l e s 
M a n t a s 
C a p e l i Q a s . 
Una de las cosas que más se-
riamente recomendamos a nuestro 
personal es la sobriedad en su 
trato Con el público. 
El vendedor presenta el artícu-
lo solicitado; explica sucintamen-
te sus peculiaridades y deja que 
la persona compradora se for-
me juicio cabal del caso y re-
suelva en armonía con su par-
ticular criterio. 
Explicar, asesorar, aducir da-
tos informativos sobre el artículo 
objeto de compra, sí; nunca pre-
tender que la opinión interesada 
del vendedor anule el raciocinio 
de quien compre. 
Son éstas tan cultas y dan tan 
fehacientes pruebas de su refi-
namiento, en todos los actos de 
la vida social, que el pretender 
señalarles una orientación estéti-
ca sería uno de los más inocen-
tes empeños en que suele in-
currirse... 
Nuestra casa no está abierta 
por un día solamente; mirando 
el porvenir con risueño optimis-
mo, confiada en sí misma, desde-
ña pingües utilidades a base de 
ser obtenidas en efímero plazo 
y asegura, sirviendo leal y no-
blemente a sus favorecedoras, 
una vida futura de prodigiosas 
grandezas. 
¿No es su grandeza actual, en 
progresión creciente, el mejor 
argumento en favor de su gran-
deza futura? 
m i 
C958S lt.-24 ld -25 
Herminia Montalvo 
y Tomás Gamba 
Henriette Le Mat 
y Ramón Suero 
María Mendoza 
y Willy Lawton 
Estrella Fonts 
y Reginito Truffin 
Y como chápenme las distinguidas 
damas Marie Dufau de Le Mat y Pau-
lette Goicoechea de Mendoza. 
Lucía dicha mesa un adorno de las 
rojas y fragantes rosas que con el 
nombre de Edward Mowbey ha hecho 
de ellas el jardín El Fénix una espe-
cialidad. 
La señorita María Montoro la gen-
til hija del ilustre Secretario de la 
Presidencia, daba una comida. 
En la mesa, compitiendo con la 
blancura del mantel, había hecho el 
mismo jardín de Carlos III, el afama-
do Fénix de los señores Carballo y 
Martín, un bonito decorado con los 
easter lillies más bellos de la estación. 
Los cubiertos, ordenados también por 
parejas de señoritas y jóvenes, apa-
recían ocupados en esta forma: 
Beba Larrea 
y Eugenio S. Agramonte 
María Teresa Falla 
y José A. García Ordóñez 
Olga Bosque 
y Polo Pons 
Ofelia Zuaznavar 
y Pepe Suárez 
Sarita Gutiérrez 
y Pablito Suárez 
Matilde Truffin 
y Evelio Govantes 
Zenaida Gutiérrez 
y Matías Andreu 
Mcrceditas Duque 
y Manolo Aspuru 
Caridad Aguilera 
y Gonzalo Frej're 
María Montoro 
y Luis Basave 
Eran las chaperone de esta mesa dos 
damas tan distinguidas como Lolita | 
Bonet de Falla Gutiérrez y Elisa Pé-1 
re zViuda de Gutiérrez. 
El presidente del Yacht Club, ¿señor 
Víctor Mendoza, en una mesa donde 
estaban el señor Miguel Mendoza y 
los extinguidos esposos Miguel Aran- | 
go y María Carrillo y Andrés Carrillo 
y Micaela Mendoza. 
Una mesa en cuyo centro sobresa-
lía una linda corbeille de rosas Pre-
sidente Menocal, confección exquisita 
del jardín E! Clavel, era del muy que-
rido Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA, señor Nicolás Rivero y 
Alonso. 
Presidida por su joven esposa, la 
bellísima dama Estelita Machado de 
Rivero, Cian los comensales dos ma-
trimonios tan simpáticos y tan distin-
guidos como Alberto Vaidés Fauly y 
Clotilde Fuentes y Fernandito Scull y 
Malula Rivero. 
Allí tenía también su cubierto el 
nuevo Subsecretario de Instrucción 
Pública, doctor Rafael María Angulo, 
y a su lado, la linda y muy graciosa 
Nena Rivero. 
En mesas diversas: 
Los jóvenes esposos Gonzalo Alva>-
rado y Herminia Dolz y Sammy To-
lón y Marina Dolz. 
El Secretario de Gobernación y su 
distinguida esposa, Eloísa Saladrigas 
de Montalvo, con su hija Lolita y el 
simpático joven Jorge Barraqué, pro-
metido de tan encantadora señorita. 
El señor Manuel Llerandi y su ele-
gante esposa, Nicolasa Zabala, con 
otros matrimonio más, Luis Comas y 
la bella y gentilísima Enriqueta Co-
mesañas, resaltando en la mesa la 
adorable Carmelina Laurrieta. 
Y la mesa dond cestaba el cronis-
ta en la grata compañía del Fiscal 
Figueredo y del señor René Berndes, 
el querido amigo René, a quien la 
fortuna, que no siempre se niega del 
todo, ha sonreído con uno de los pri-
meros premios del sorteo de la Cruz 
Roja. 
En medio de la comida, y a los 
acordes de lá orquesta de Adolfo Ro-
dríguez, salían a bailar parejas in-
contables. 
Quedaban algunas mesas desier-
tas.. . 
Era un tema dominante las cenas 
de Noche Buena, entre éstas, la de 
los esposos Balaguer-Goyri, en su man-
sión de la calle de Egido, la de la 
D A M A S E L E G A N T E S 
Todas saben que nuevos trajes ¿e gran vestir 
quieren nuevo corsé y buscan el Corsé WARNER p̂or" 
que modela propiamente sus cuerpos y lo compran 
tes de probarse sus nuevas toilettes. 
Es el corsé de las damas de suprema elegancia. Su i 
calidad se manifiesta en la belleza de sus líneas, en el 
confort de su uso y en su larga duración. g 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
distinguida familia de Hierro en su 
finca del Cotorro y la del Secretario 
de Gobernación, en su nueva residen-
cia del Reparto Aímendares, y pa-
ra la que tengo invitación. 
Era también tema principal en las 
conversaciones de sobremesa la pró-
xima temporada de Sarah Bernhardt, 
La expectación es grande. 
Allí mismo, en el Yacht Club, apun-
té más de un abonado. 
* * • 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncia una 
función extra:--diñaría, a precios po-
pulares, en la que se despedirá del 
público la celebre artista japonesa 
Tamaki Miura, 
Se pondrá en escena la ópera en 
tres actos del maestro Puccini, "Ma-
dama Butterfly." 
Desempeñando el papel de prota-
gonista la celebrada cantante. 
* * « 
PATRET 
La gentil divette Esperanza Iris 
se despedirá vsta noche del público 
habanero, después de haber realizado 
por el interior de la República una 
tournée fecunda en éxitos artísticos 
y monetarios. 
E n e l Y a c h t C l u b 
De las carreras, a la playa. 
Era la consigna ayer, como ya to-
dos los domingos, para el smart. 
Epílogo de la tarde. 
Reinó en el Yacht Club la alegría 
del baile hasta el momento en que a 
la voz de mando del señor Luis Fuer-
tes, insustituible administrador de la 
sociedad, se empezaron a distribuir por 
el salón las mesas para la comida. 
Mesas numerosas. 
Una de ellas, la más nutrida y más 
animada, era la del galante y esplén-
dido Reginito Truffin, hijo del opu-
lento caballero que brilla en nuestro 
más alto rango social. 
Formaban el grupo de comensales 1 
dieciseis parejas de muchachas y jó- I 
venes que ocupaban sus puestos en ' 
este orden: 
Conchita Plá 
y Jorge Palomeque 
Conchita Freyre 
y Maurice Labarrére 
Rosita Sardinas 
y Eduardo Delgado 
María Teresa Freyre 
y Nicolás Azcárate 
Graziella Heydrich 
y Víctor Batista 
Julita Plá 
y Eddie Abreu 
Rosita Perdomo 
y Pepe Maciá 
Rita María Arango 
y Carlos Sardinas 
Margot Heydrich 
y Bebito Suárez 
Mercy del Monte 
y Panchito Plá 
Silvia Párraga 
t y Mayito Menocal 
Cuca Alfonso 
y Arístides Gallardo 
ú.úll(i|(ÍÍll 
E O E N A R S á B R O S 
en Nochebuena, compre el lechón el guanajo, los turrones, membrl-
líos, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dátiles, higos, pa-
sas, etc. etc., guineas, pollos en 
" L A F L O R C U B A N A " 
— - G A L I A N O Y S A N J O S E . 
LAS ATES ¥ LECHOLES MTJY BlEK C0CIN1D0S AL HORNO. 
LOS PRECIOS MUY BARATOS Y TODO DE TRIMERA CLASE. 
c 9693 It 24 
i 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O t r e c e a l p ú b l i c o e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s : m o d e r -
n o s , o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . , p a r a o b s e -
q u i o s d e P a s c u a s y R e y e s , 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
Se pondrá en escena una conocidi 
opereta en la cual tomarán parte !n 
clowns Pompoff y Thedy, el trío El'a 
y Compañía y las aplaudidas bailari. 
ñas hermanan Corlo. 
Además, la Iris y Palmer baila-Jn 
el tango argentino. 
CAMPOAMOR * * * 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy: 
Se proyectarán ios episodios nove-
i no y décimo de "El fantasma gris" 
j en los cuales hace alarde el popular 
Roleaux de su enorme fuerza. Se ex-
hibirán en las tandas de las once 
de las tres y de las cuatro. 
Se titulan "El collar de perlas" y 
"Sombras." 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se presentará la 
magnífica cinta "La serie mundial de 
Base Ball." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la cinta "Prima-
vera de amor", por Ruth Stenehouse, 
perteneciente a la marca Pájaro 
Azul. 
Además se exhibirán "La pequeña 
extranjera", "La senda del odio", 
"Huelga conyugal" y otras. 
Por ia Boche, parad espuma de la 
cena, se darán dos tandas especiales 
a las once y a las doce. 
E l día 4, estreno de "La hija de los 
dioses", por Anita Kellerman. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia continuará deleitando al público, 
el mago Li o Chang.^ 
MARTI 
"El cuarteto Pons", "El club de 
solteras" y "La marcha de Cádiz" in-
tegran el programa de la función de 
esta noche. 
* * * 
ALHAMBEA 
Programa de la función de esta w 
C l l e : X. 
En primera tanda, "Una noche ne 
boda"; en sogunda, "La ley de va-
gos": en tercera, "La prieta santa, 
* « * 
FOEJíOS 
Para esta noche se anuncia: 
primera tanda. "La virgen desnuda, 
en segunda, el primer episodio o» 
"Nana". 
¡jí 3}í & 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cóm .̂ 
en segunda, doble, "Marinka, ° 
en cuatro actos; y en tercera. ^ 
de "Almas tenebrosas", l̂ fns0 " le 
ma social interpretado por la ^ 
actriz Mme. Hesperia, ^ f ^ ^ 
te esta obra de siete actos-
* * * 
MAXIM e3 
En primera tanda, la ^ 
tres actos "Fernando el Kru parte5 
en segunda, la cinta en ^ ¿ p r e -
da la casa Pathó, de Pari3' 
da por Mary Osborne. la ar"^ 
pequeña del mundo. „ la P6" 
En tercera tanda, Q 'Árf0^^ 
líenla en seis partes de i!* pre-
Barcinógrafo de Barcelona, i ^ 







































tada Por la eminente " f 1 ^ Ri-
ñóla Margarita Xirgu y ei 0 ^ 



































cardo Puga. titulada  ^ ggpec 
Chopin", de la serie Grana, 
tácalos. 
* * ;J» 
PRAI)0 un se-
para esta noche se anuncia u 
lecto programa- estr^6' 
En primera tanda ^ 6^ 
ma de don Pepe" y í A J * ^ J j 
nos tienes!"; en segunda- i Jii 
creación de la ^nial ^ ^•• ) 




la casa Pathé, 
ierma " , . o» 7 
Gabriela Bf ̂  * * 
hitada en coi 
LARA tandas 
En primera y ter,̂ ergii gegu 
emb de los BUÍCÍ^3 ' ío6í,'' 
cuarta. "La lama mist^ 
* * * es-
En primera y^^Lgodio f ^ 
treno del s^nd0- efnda 7 ^ 
mujer pirata"; S . " 










* * * 
SIOSTECAELO 
Gran Cine P^ra cül83, 
diarios de las 
un variado programa . 
Nc 
' c í o 
A Í J 0 L X X X Y 
D í A R í C D E U M A R í f l A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 / . P A G I N A C I N C O 
ñ e r a s 
E l c o n c i e r t o d e a y e r 
i* Sala Espadero. W rn:Lááe Cuarteos, en la que 
' ?ociedaa a violfn el pro£esor 
í i í ^ ' ^ e l l a libró la cuarta jornada 
^ ^ ^ c i í t o s dominicales. 
se-
Ci' 
joroafla tostigo Tina Lerner, la 
Pe eiian anista rusa que en esa mis-
e$*enle Espadero ofrece el mierco-
Z Ŝ la ,bsPd" Citar con un progra-
Pri^guran Mozart. Liszt. We-
P S / ^ brmant íSÍT' ^ a en la mañana de ayer pa-
;a esta í168^.^ entre las señoras, del 
^ r é ^ e t S d o que formaban E s -
grupo de Torriente, María Teresa 
ílf.VTCíc}lJtL rí* Glberga, María Lui -
de 
Aurora Perera de Feria, war 
m de i
^ ^ . f S e Tarafa. Pilar Martín 
^ Enriqueta García Viuda de 
BlaIlClt'4nroi u í 
.^cXto te Vieta y Jeanne C. de 
íreSt Pujol de Cuadra, Emelina 
Marí ̂  del Barrio, Elvira de Ar-
iisú\ vníot Fidelma García Madn-
^^^Toí oella. bolita Luis de Feria, 
^ldeJreln Bovi. Herminia de 
^ Amelia Mesa de Pons, y Her, 
^ G 6 m e Z Colón. 
L a Interesante Mme. Mez. 
Y descollando entre todas airosa-
mente Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín. 
Un grupo de señoritas. 
Graziella Ecay, María del Carmen y 
Olimpia Cabello, Consuelo Zayas, E l i -
sa López, Catalina de la Torre, Lucila 
Ren&oli. Laura López, Herminia Ren-
coll y Otilia Lezama. 
Las dos hermanitas Margnt y E s -
ther Montero junto on sus primas Ma-
ría Teresa> María Luisa y Margot 
Gener. 
Silvia Jústiz, Lolita Giralt y Ster-
ling Carolina Desvernine, Silyia E 
Frevre, Mercedes. Pastora y Manna 
García Ríos, Florlnda Moya, Margari-
ta Sánchez, y Mercedes Michelena. 
Natalia Torroella, Herminia y Rosi-
ta Dirube, Silvia López Miranda... 
Y la gentil Conchita Gallardo. 
Tina I^erner, cuya belleza era la 
admiración de todos, tuvo la amabili-
dad de dejar su autógrafo en diversas 
postales que le fueron llevadas. 
Alrededor de. esa figura nótase una 
curiosidad creciente. 
Digna de su celebridad. 
E n M o n s e r r a t e 
fÍPsta de los Desamparados. 
La f íandiosa y con qué esplendi-
^ S T * y * r e * Monserrate! 
tez Iridió el Obispo. 
' / h S e^ena, coronando su lucl-
,Vh0UDpl sermón del Padre Amigó. 
; # S é hermoso, fué inspirado a la 
S r f de la elocuencia de tan ilustre 
^ í d o de- la Camarera Mayor^ la 
f lu ida señora María Julia Faes 
;íi9nl veíase a la respetable y muy 
¡ ¿ V S ; Herrera Viuda de Se-
va, que asistía en representación de la 
Primera Dama de la República. 
E l temple lleno. 
Y en el altar de la Virgen, radian-
te da luces, los artísticos búcaros col-
mados con las más bellas flores del 
jardín E l Clavel como tributo del Pre-
sidente de la Archicofradía de los Des-
amparados, señor Marqués de Este-
^Quedará de la solemnidad de ayer 
un largo e imborrable recuerdo-
Fué suntuosa. 
D e l d i a 
Dos notas. 
ma de alegría. 
Es de amor y se refiere al compro-
21 de la bella señorita Josefina L6-
i « Blanco y el señor Benito de A l -
! ocea, joven comerciante ingles, ac-
'Lntalmentc en esta capital. 
' ' S hecha la petición oficial por el 
señor tío del joven expresado, el Je-
de Contratación de la Havana Na-
^e, don José San Martín de Anso-
leaga- , , , , 
Xo tardara la boda 
Enhorabuena! 
¿Cuál la otra nota? 
¿s triste. , ,, , 
Pepe Perpiñán, el caballeroso ami-
go, tan bueno y tan consecuente, pasa 
por el dolor más grande de la vida 
con la pérdida de su amantísima ma-
dre, la virtuoso señora Florlnda Gue-
rra Viuda de Perpiñán. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTAAILLS. 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Desde los máás sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y Artística. 
• Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . — T e l . A . 4 2 6 4 . 
[ n L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 
e s d o n d e v e n d e n 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
D e G o b e r n a c i ó n 
UN MUERTO 
Eu la colonia "Central Dos Ami-
_.|6," fué encontrado muerto debajo 
Ufemia locomotora, un individuo des-
Tiocido. 
CA5A QUEMADA 
En la colonia "Baragua," en Ciego 
|íe Avila, .se quemaron 13,000 arrobas 
!le caña. 
GUAGUA AUTOMOVIL VOLCADA 
En la carretera de Punta Brava i 
Cangrejos se volcó la guagua automó-
¡Til de la propiedad de Juan de Dios 
Ceballos, resultando herido grave el 
negro Florentino Bonilla y menos gra-
ves los blancos Miguel Bárzaga y Mo-
ra y Francisco Rodríguez Fernández, 
ímbos vecinos del primer pueblo men-
cionado. 
MAS CAÑA QUEMADA 
_ En la colonia "Ají,'' se quemaron 
.intencionalmente 10,000 arrobas de ca-
Sa, habiendo sido detenido como au-
tor del incendio, Silvano Sánchez 
PERMISO PARA VIAJAR 
La secretaría de Gobernación ha 
Autorizado a los señores Vicente Cla-
aades, v. Piniellas y Francisco Pla-
JM, miembros del Club Atlético' de Cu 
^ para hacer el viaje, en ejercicios de 
sport, a pie, de esta capital a Cama-
?üey. 
DETENIDO 
El gobernador de Oriente h?. infor-
íl, a Gobernación que en 3a finca 
E| Cigarro" fué detenido y puesto 
»ia diSp0Sición ¿ei jUZga<io corres-
wndiente, Antonio Martínez, pensado 
ennt0 Uno de 103 autores del y tentad o 
BertS 61 Alcalde de Manzanillo, señor 
Se espera que en breve sean deteni-
m otros cómplices. 
HERIDO 
E n Morón, el español Tomás Conde 
Rodríguez, hirió gravemente a Eva-
risto Valcárcel. 
ROMPIERON LA MOLIENDA 
Ayer dieron comienzo sus moliendas 
los centrales "Santísima Trinidad", 
"San Agustín", "Soledad" y "Sena 
do." 
UNA P E L I C U L A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dirigido un telegrama al Delegado de 
la misma en Santa Isabel de las L a -
jas, diciéndole que sí a su juicio la 
película "Convulsión Liberal," infrin-
ge el decreto número 1900 de este 
año, la ocupe, remitiéndola a la Se-
cretaríai. 
OTRO DETENIDO 
E n la finca "La Hoba," del término 
de Manzanillo, fué detenido ayor José 
Castillo, presunto autor del atentado 
contra el Alcalde Bertor y el vigilante 
De la Paz. 
S o b r e l a p r o h i b i c i ó n 
d e m a t a r l e c h o n e s 
I G L U 
ARTI5T1CA3 
& «¿O 3» 
^ A R í l l A y 5 I 5 T O 
DE LA MAS FINA SEDA, 
CON LOS PRIMOROSOS 
DIBUJOS Y EN LOS MAS 
DELICADOS C O L O R E S , 
s o n n u e s t r o s C h a l e s d e s e d a b r o c a d o s d e 
t e r c i o p e l o , c r e p é d e c h i n a , r a d i u m y b u -
r a t o c o n f r a n j a s e s t a m p a d a s 
U N B A Z A R 
E l sñor Presidente de la República 
ha concedido el permiso solicicado por 
la señora María M. de Ros, Presidenta 
de la Conferencia de señoras de San 
Vicente de Paúl, establecida en Cárde-
nas, para establecer un Bazar en aque-
lla ciudad durante cinco días, con 
objetos adquiridos por donación gra-
tuita y con labores realizadas por las 
niñas asiladas, destinando sus pro-
ductos al sostenimiento del asilo de ni-
ños huérfanos que dicha institución 
sostiene. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local de azúcares cerró 
en el mismo estado de quietud e inac-
tividad que rigió durante la semana. 
E l miércoles entraron en Matanzas 
los primeros sacos de azúcar de la 
actual zafra. Ascienden a mil esos sa-
cos y proceden del central "Armonía", 
consignados a la importante firma co-
mercial de Sixto Lecuona.y Ca. 
E l problema en dicha población 
queda resuelto con la entrada de azú-
car, de la que ha venido careciendo en 
los últimos días. En la nocho del mar-
tes no se encontraba en Matanzas una 
sola libra de azúcar en ninguna par-
te. Celebramos la resolución de pro-
blema tan importante. 
Un l l j le a travesó 
ei corazón 
Matanzas. 
José Iglesias, cochero y vecino de 
Versalles, fué muerto anoche de un ti-
ro. Ocurrió esta escena de sangre a 
las cuatro y media de la madrugada 
Iglesias recibió el disparo estando de 
espaldas. L a bala le atravesó el cora-
zón. 
Autor del disparo, y de la muerte, 
io es Ambrosio Martínez, policía mu-
nicipal, en servicio. 
Declaró el citado policía que Igle-
sias, el muerto, acompañado de otro 
individuo, que no pudo ser réconocl-
do y que logró fugarse, intentaban 
robar. Ocurrió la escena en las ca-
llee de Maceo y Pavía, en la esquina 
de ambas. Las puertas de los almace-
nes de materiales de Alfonso Estaban 
hallábanse abiertos. No falta objete 
alguno. Allí nada ha sido robado. 
Iglesias fué muerto en la huida, de-
lara el policía. Fué muerto sobre la 
carrilera del Puente Giratorio, cayen-
do carriles al mar. 
Iglesias era tenido por todos' como 
Las últimas FORMAS do moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
s ía; las nueras creaciones de F L O -
R E S y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO 196. T E L E F O N O A-4072 
Fabrica de Sombreros. 
hombres honrado. Se hacen muchos 
comentarios alrededor de este hecho. 
E l Corresponsal. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
A ú l t i m a 
h o r a . 
LAS NUEVAS PROPOSICIONES D E 
PAZ POR ALEMANIA 
Roma, Diciembre 24 
Ai parecer, por Informes fidedig-
nos que han llegado a las altas esfe-
ras y que apoyan otras noticias, pron-
to habrá una nueva proposición de 
paz alemana. 
Dícese que el Emperador Guillermo 
colebrará la Pascua con una declara-
ción con proposiciones de paz, pero 
no se sabe si esas proposiciones espe-
radas tendrán explísltas condiciones o 
serán meramente otra nueva manio-
bra para arrojar sobre la Entente la 
responsabilidad de la continuación de 
la guerra. 
N u e s t r o P é s a m e 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same ai querido amigo señor Rogelio 
Bombalier, caballerosa Vista de Alua-
na, segundo Jefe dei Departamento do 
Pasajeros y Equipajes, por el falle-
cimiento ocurrido ayer de su señora 
madre la respetable dama doña Dolo-
res Molí y Michelena viuda de Bom-
balier, así como a sus demás familia-
res. 
E l entierro de la viuda de Bomba-
lier se verificó en la mañana de hoy, 
resultando el fúnebre acto una senti-
dísima demostración de duelo y de los 
afectos de que gzoaba la virtuosa da-
ma desaparecida. 
Descanse en paz y reciban sus hijo-; 
ei preciso consuelo para soportar tan 
doloi-osa pérdida. 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A en tre e l texto d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s de M a r z o . 
N u e v a o b r a 
Un notable compositor cuyo nombro 
no nos está permitido revelar está aca-
bando una composición que prorto se-
rá editada por la Casa AlTarez. Será 
una yerdadera sorpresa y un éxito 
completo. Los aficionados a la buena 
música bien pueden hacer sus encar-
gos oportunamente para no tener que 
lamentar el agotamiento Inmediato do 
la edición que se prepara. 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e n u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París a comprar nuestros Modelos para la 
próxima temporada, la duefia do «LE P E T I T TRIANON" avisa a sus ami-
bas su buena disposición en tomar o comprar para ellas cualquier artícu-
lo que ellas deseen. 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
C 9392 10t-17 
De acuerdo con una reciente dispo-
sición del Consejo Nacional de Defen-
sa, no comunicada oficialmente al 
Consejo Municipal de la Habana, has-
ta ayer al mediodía, el Alcalde ha 
aclarado su decreto del 18 del actual, 
sobre prohibición de matar lechones 
en el período comprendido entre el 
20 de Diciembre al 3 de Enero, en el 
sentido de que podrán sacrificarse en 
los mencionados días los cerdos que 
ya estuviesen preparados para produ-
jeir manteca, o los que sin estarlo, ex-
cedan de cien libras. 
PARA VESTIDOS y SALIDAS DE TEATRO. 
La única Casa que tiene un completo surtido 
de terciopelos y panas, y los vende a precios 
sumamente reducidos. 
AL POR MAYOR DESCUENTOS ESPECIALES 
4 4 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
— Gran especialidad en pieles para vestidos.— 
A R T I 5 T I C A 5 
y h a m b r e . 
"egan ^ muíeres y niños pob-ís 
habana ñRT1Spensario ',La Caridad" 
'* deferí y nos piden frazadas pa; 
ÍrKoy ^ ^r l í ."16111^0 POr 61 h a ^ 
^ V w ^ 1 3 dinero; dadnos frata-
P fios 7 laí ^ Condensada para los ni 
íagará InüJerea Pobres Dios os 'o 
Dr. M.DeHín 
& I N E R O -
1 P « 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" t a 
' « • L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
[ > m*-sUSte,d en su vida un anun-
111° G R A M n í n S que el ¿ ' e nues-
1 ^ t t S 0 o d T M E R O E X -
J Y , del Proximo mes 
de M a r ^ 
! 
¡ ¡ A l m a s P i a d o s a s ! ! 
Acuérdense de los pobres niños que no tienen 
quien les regale un modesto juguetico. —. — 
L o t e s d e J u g u e t e s d e s d e $ 1 h a s t a $ 5 l a d o c e n a 
Completa Exposición de Juguetes, desde 
el máseconómico.elmás costoso y original 
" L A M A S F E R M O S A " 
S a n R a f a e l 2 8 . » > 
H U S J U E f i 
P A R A A U E B L C / T I / W 
& 
F A B R I C A : P ¿ n o r í 1 T é l l - l á ñ C E R R O 
A b a n i c o s d e p l u m a 
preciosidades se han recibido 
COLORES NUEVOS 
Nada tan elegante para las noches delaOpera 
C O M P L A C I E N T E ' Y " L A í S g C I A r . 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
I S i l I F l E S T O r 
I>. Braner. 
M I S C B ^ N T ^ - ^ ^ piezn9. 4 barri-
, Y ' m ^Rlas- 02 atados acero. 
¿mSCpea Sobrino: 398 bultos camas y 
^ C o m & a Cervecera Internacional: 64.844 
botellas nacías 
r - r a / v r t r o m f c o ' V bultos mesas y 
^ j " 0 Pascual Baldwin: 127 bultos mue-
ble?- nonr. v T • 541432 kilos tejas. í n Z r % 27.669 idem abono. 
C. B Hudson: 145 railes. 
^ t u c e s ^ t l de B . Planiol: 644 pieZa,8 de 
mDavkÍson y Coi: 330 Ídem Ídem. 
F . Benemells: 2764 Idem idem. 
G B Washington: 702 ídem ídem. 
U'ulted Sugar Com: 967 Wem ldem. 
F Gutiérrez: 1W2 ídem idem. 
Cuban Central: 567 polines. 
CBSaíRAAgSu: 13_bultos maquinaria. 
MANIFIESTO 1154.—Vapor americano 
O L I V E T T B , capitán Sharpley, procedente 
de Potr Tampa y Key West, consignado 
a B . I j . Braner. 
D A ^ m í n d : 320 barriles manzanas; 300 
sacos papas; 200 cajas huevos; 107 cartu-
rhf>a mantequilla. 
T Mnvol: 100 barriles manzanas, 
S.' Blcardl: 5 barriles; 42 cajas ma-
carrones. 
M I S C E L A N E A : 
T . V. Tuml l : 630 sacos abono. 
J . F . Chandbless: 7 huacales accesorios 
para an o^ ^ cuñete grampas; 1.439 
atados cortes. 
I , E . Gwin: 1110 Idem Idem. 
Kent y Kensbury: 5318 Idem idem. 
D E K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 1 barril; 6 cajas pescado. 
Southern Exprés para: 
F . Benemelis: 1 perro. 
P . Mendieta: 1 idem ídem. 
MANIFIESTO 1.115.—Vapor americano 
COPPENAMB, capitán Whidden, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
Fruát y Co. 
VÍVERES: 
American Grocery y Co.: 2 barriles de 
vinagro; 10 cajas avena; 10 idem de fri-
joles; 5 idem camotea; 160 idem sopa; 45 
ídem salsas; 30 idem legumbres; 10 Idem 
harina: 30 idem repollos; 115 cajas puerco 
y frijoles. 
Pont Bestoy y Co.: 183 Idem idem; 35 
Idem sopa; 10 idem mantequilla; 200 ca-
jas macarrones. 
B . Fernández Menéndez: 307 pacas he-
no. 
González y Suárez: 250 sacos avena. 
B : 500 idem idem. 
E . López: 191 pacas heno. 
Huarte y Suárez: 1581 idem idem. 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
O b i s p o , 7 4 0 
COMO E N AÑOS A N T E R I O R E S , O F R E C E R A A L P U B L I C O , PftftA 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R B Y B 3 , G R A N D I O S O S U R T I D O D E J U G U E -
T E S R E C I B I D O S D E F R A N C I A . E S P A Ñ A Y E S T A D O S U N I D O S , 
L O S J U G U E T E S Q U E R E C I B E E L B O S Q U E I ) E B O L O N I A , Y A L O S A -
B E N L A S P R I N C I P A L E S F A M I L I A S D E L A H A B A N A : S O N F I N O S , C A r 
P R I C H O S O S Y D E N O V E D A D . 
T A M B I E N H A R E C I B I D O U N M A G N I F I C O S U R T I D O TTtñ A R T I C U , 
L O S D E P I C A T A F I N A , Y D E P L A T A A L E M A N A , C A L I D A D G A R A N T I Z A -
D A P O R M U C H O S A Ñ O S , 
SON P R O P I A S P A R A R E G A L O S D E B O D A Y S A N T O S D E L D I A . 
• • • i 
C9209 6 t - í 
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Barceló Camps y Co,: 2000 sacos arroz; 
3 menos. 
Armour Co.: 1 caja avena; 2 idem po-
leas; 1 idem maquinarla. 2900 sacos arroz. 
S. S. Fridleln: 5 barriles vhiskey; no 
vienen. 
A. R . : 306 sacos cebollas; 300 Idem de 
papas. 
Frank Bowman: 200 idem fdem; 1 saco 
nueces y 2 barriles coliflor no vienen. 
S . : 1500 sacos arroz. 
A. i 750 idem frijol. 
Los Cabelles poseen «na seducc ión pro. 
No hay nada m á s sugestivo y ^trayente. 
L a s personas que lucen una hermosa cabellera sos 
dichosas y felices porque las cabellos e s t á n rodeados 
de u n misterio seductor y a trayenta 
U n a persona pobre de cabello, no puede l lamarse 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que sub-
yuga. 
L a " A F R O P E L I N A " Delgado, este gran secreto 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o ¿Capi lar? , ea el ú n i c o en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las s e ñ o r a s transformen sus cabezaa 
en hermosas matas de pelo ondulante, bril losas, y r a -
diantes de hermosura. 
c o a r p R E h o y m i s m o u n f r a s c o . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado l a etiqueta y envase de " A F R O P E U * 
NA" siendo ahora el frasco de m á s cabida. 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a l p ú b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
G R A N 
A s u n u e v o l o c a l d e O ' R E I L I Y , 2 5 
MADBBAS: 
Alegret Pelleyá y Co,: 1091 piezas de 
madera. 
J . í , W . : 17166 Idem idem. 
J . Pérez: 500 atados cortes. 
A, C. Villarreal: 600 Idem idem. 
Ortega Fernández: 963 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Madin. Hermanos; 2 cajas calzado. 
E . Arechaladerra: 2 cajas ferreería; 1 
Idem pinturas. 
Cuban Trading Co.: 1 bulto poleas, 
Interestate Electrical Co,: 91 bultos de 
accesorios eléctricos, 
B , Tomé Martínez: 26 cajas algodón 
y bendas, 
O. Alsina: 2 cajas bendas, 
C, Fortfln: 4 cajas marcos y accesorios 
i para camas; 32 cajas algodón; 14 Idem. 
Gómez del Río: 38 cajas aügodón y 
bendas, 
Gutiérrez y López: 4 cajas ferretería y 
efectos esmaltados. 
Cuban Lubricanting Co.: 180 barriles de 
aceite. 
S. J . Dyer: 15 cajas tejidos; 8 bultos 
muestras y escaleras. 
M,: 2 cajas brochas; 2 Idem botones, 
R , G . : 2 cajas botones. 
C L . : 4 idem idem. 
J . F . L . : 2 idem idem. 
G. C : 2 idem idem. 
H . R . : 3 idem ídem; 2 idem brochas; 
1 idem tejidos. 
J . Puga Matos: 12 cajas juguetes y li-
bros. 
G . R . : 4 cajas brochas y botonen. 
Cuban Telephone Co.: 4 cajas mate-
riales. 
.T. Z. Horter: 24 cajas máquinas; 3 
bultos occesortos idem. 
M. F . Pella y Co.: 4 cajas tejidos. 
F . Rivero: 7 bultos aparatos rayos X . 
Compañía Funeraria: 8 cajas sarcófa-
gos. 
Ruiz y García;: 3 huacales marcos; 123 
atados cartón. 
C. H . : 3 cajas barnices, 
F . Galbán: 100 barriles jabón. 
R . González: 7 bultos calzado. 
V . López: 145 cajas; 30 atados Idem. 
"V. G. Mendoza: 120 ruedas; 60 ejes; 
3 cuñetes grarapas. 
PARA A N T I L L A : 
Alto Cedro Sugar y Co.: 100 cajas de 
camarones. 
PARA MATANZAS: 
Cossio v Roció: 250 sacos de arroz. 
PARA MÁNZANILLO: 
A. Landrero: 5 cajas sarcófagos y ac-
cesorios. 
PARA NUBVITAS: 
F . Gutiérrez: 3 cajas calzado, 
PARA C I E N F U E G O S : 
P , Puentes: 3 e-ajas calzado. 
C . B . Zetina: 2 bultos píeles. 
J , Beltrán: 1 caja tejidos, 
Betc: 15 cajas pavilo, 
C . Jordl: 2 cajas postales. 
I . M. Sagua, 8 barricas loza. 
C, M. H . : 9 Idem idem. 
S, C . : 2 Idem Idem. Cárdenas, 
F , S. : 4 idem idem. Idem, 
F , Palacio y Co.: 38 fardos tejidos; 1 
caja cortes; 2 Idem cordones; 10 fardos 
Mlaza no vienen. 
Alfredo lucera: 11 fardos badanas. 
Compazía Eléctrica de Cárdenas: 12 ca-
jas chapas, 
Cruz y Baguer: 3 cajas maquinaria. 
D E TARRAGONA: 
González y Suftrez: 150 sacos avellana. 
Marcelino García: 75 idem Idem. 
J . Alvarez: 200 idem idem, 
Pita Hermanos: 250 idem idem. 
Villaverde y Co,: 20 Idem idem. 
Angel Barros: 50 idem Idem. 
M. L . : 100 Idem idem. 
N. P. : 25 idem idem. 
G . G. : 100 idem idem. 
Sobrinos de Quesada: 250 idem idem. 
Lavín y Gómez; 165 idem Idem. 
M. R. : 15 idem idem. 
Tauler Sánchez y C. : 25 Idem 'idem. 
PARA TODOS HAY JUGUETES 
c 387 3t-21 
M A N I F I E S T O 1.156.—Vapor español AR-
P I L L A O , capitán Aguado, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Hijos 
J . Taya y Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Lavfn y OWmez: 100 jaulas ajos. . 
Sobrinos de Quesada: 75 idem idem. 
Llobera y Co.: 75 idem idem. 
A. Ramos: 70 idem Idem. 
A. Barros: 46 idem idem. 
A. García y Co.: 50 idem Idem. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas ajenjo. 
Barraqué Maciá y Co.: 19 cajas embuti-
dos; 300 cajas hortalizas, 
I . Nazábal: 25 cajas ajos. 
H . Astorqui y Co.: 150 idem Idem (21 
menos.) 
J . Babasa: 71 idem idem; (2 cajas Idem 
no vienen.) 
A. L i y i : 25 idem idem. 
Romagosa y Co. 34 idem idem. 
Sucesores de P . M. Costas: 20 sacos de 
avellanas. 
González y Suárez: 150 cajas ajos (75 
.menos.) 
Villaverde y Co.: 30 ideip idem. 
M I S C E L A N E A : 
Briol y Co.: 43 fardos algodón; (no 
viennen.) 
Cañáis y Pages: 9 cajas cápsulas. 
Molla Hermano: 51 Idem idem. 
J . Rodríguez: 2 idem ídem. 
M. Fernández y Co.: 10 idem idem. 
.T. Fernández: 1 fardo pieles. 
E . Sarrá: 500 cajas aguas minerales. 
M. Johnson: 300 idem idem. 
Anselmo López: 12 planos. 
L o s a u t o s M E T Z p a r a n i -
ñ o s s ó l o l o s t i e n e l a 
" J U G U E T E R I A P I E R R O r 
G a l i a n o 1 7 y O b i s p o 1 1 0 . 
T e l é f . A - 4 0 0 0 
MATAS ADVERTISUÍO KQTÍXCt I - U M . 
c 6839 alt 5t-lB 
S i l a c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l c u y o s s i n i e s t r o s 
r e s p l a n d o r e s i l u m i n a n a l m u n d o c i v i l i z a d o p o n e 
e n e l e s p í r i t u e s p a s m o s d e h o r r o r y a n g u s t i a s d e 
t r a g e d i a , e l a f a m a d o V I N O D E J E R E Z d e 
p r e p a r a e l á n i m o c o n a l i e n t o s d e f e p a r a e l a d v e -
n i m i e n t o d e l a p a z d e l a s N a c i o n e s y , s o b r e t o d o , 
a b r e u n p a r é n t e s i s a l d o l o r p r o p o r c i o n a n d o u n a s 
P a s c u a s d e N a v i d a d r e g o c i j a d a s , f e l i c e s . 
I M P O R T A D O R : 
A N G E L B A R 
L A M P A R I L L A N o . 1 
C&803 a l t 
L i b r o s d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a 
L A N U E V A C I E N C I A B E C U B A K , 
P O R L 0 Ü I S K U H N E . 
E n s e ñ a n z a de l a unidad de las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in medica-
mentos y sin operaciones. 
Manual y consejero de los hombre» 
sanos y de los enfermos. 
50a. ed ic ión e s p a ñ o l a autorizada poi 
el Autor. 
E s t a obra que desde los comienzos 
de la Guerra Europea estaba agota-
da, acaba de ponerse a la venta una 
nueva ed ic ión para poder atender loa 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de la referida obra 
de todos los lugares de la I s la . 
Precio del ejemplar encuaderaado, 
en la Habana, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de l a I s la , 
franco de portes y certificado, $3.75. 
L A E N E R G I A D E L A T O L Ü N T A » , 
P O R J U A N B A R D I N A 
C ó m o se l lega a l a d o m i n a c i ó n y a 
la v ida intensa, 4a. e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos díae l a existen-
cia de esta interesante obra, la Libre-
r ía "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para poder atender laa 
ó r d e n e s que reciba. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana. $0.80. 
E n los d e m á s lugares de la Is la , 
franco de portes y certificado, $0.95. 
L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
R A C I O N A L , P O R E L D O C T O R L . 
P A S C A U L T 
¿Qué debemos comer? ¿ C u l n t o de-
bemos comer? ¿ C ó m o debemos comer? 
8a. ed ic ión e s p a ñ o l a con un p r ó l o g o 
del doctor Manuel Tolosa Latour . 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $0.60. 
E n los d e m á s lugares de la Isla» 
franco de portes y cer t i f i cádo . $0.75. 
J O S E E N R I Q U E RODO-—Motivos 
Proiteo. Nueva ed i c ión . 
E l que desee conocer a fondo la 
f i losof ía de E n r i q u e Rodo debe de 
leer sus 'Motivos de Proteo", en l o í 
que e n c o n t r a r á lectura amena y pro» 
vechosa. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $1.40. 
E n los d e m á s lugares de la I s la , 
franco de portes y certificado, $1.60. 
J A I M E S O L A . — A n d u r i ñ a . Novela. 
' E l que desee conocer las coatum. 
bres de Gal i c ia puede leer esta nove-
la en la que de una manera deleita-
ble e s t á n descritas, haciendo que con 
el e sp ír i tu se transporten a aquellos 
Jugares. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , es 
la Habana. $0.90. 
E n los d e m á s lugares de l a Isla, 
franco de portes y certificado. $1.05., 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S " , B E R X 
C A R D O T E L O S 0 . 
Galfone, 02, (esquina a Neptune).-* 
1 Apartado l l l & ^ - T e l é f o n o A.4958. 
H A B A N A 
Bastillo San Miguel y Co.: 50 idem 
Idem. 
B . I>. C : 100 Idem idem. 
M. Nazábal: 23 Idem idem. 
BarcelO Camps y Co.: 50 Idem idem. 
Suárez y Co.: 25 Idem idem. 
B. A.: 10 Idem idem. 
J . Calle y Co.: 50 idem idem. 
DB V A L E N C I A : 
Lavíq y Gflmez: 000 cajas vegetales; 
000 no vienen; 750 cajas pimientos; 750 
puré tomate. 
Hermosa y Areh^; 250 cajas puré de to-
mates. 
Wlckes y Co.: 250 idem idem; 70 Jualas 
ajos. 
C. Tallaeche: 100 cajas pimientos. 
A. Ramos: 400 idem Idem. 
Kuiz y Fernández: 500 idem ide. m 
Méndez y del Río: 400 cajas pimien-
tos; 1 caja; 50 idem puré de tomates; 
2.300 cajas vegetales. 
H . Astorqui y Co.: 100 cajas cebollas. 
F . Esquerro: 100 idem Idem. 
R. Suárez y Co.: 100 Idem Idem. 
Gnlbán Lobo y Co.: 100 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 100 idem idem; 
30 Jaulas ajos; 542 idem vegetales; 200 
menos. 
Plfián y Co.: 30 Jaulas ajos; 100 cajas 
cebollas. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 Idem Idem; 
ajo». 
Marcelino García: 30 idem Idem; 100 
Bustillo San Miguel y Co.: 377 idem id. 
177 menos; 366 cajas ajos; 52 cajas nue-
ces. 
Taboada y Rodríguez: 1350 cajas azu-
lejos; no vienen; 1000 azulejos; 1 menos. 
Gancedo y García: 1200 idem idem; no 
vienen; 402 Idem. 
Deschamps y García: 800 Idem idem; no 
vinen. 
Prieto Hermano: 11 cajas acordeones. 
Amado Paz y Co.: 5 idem idem. 
J . Ll inas: 1402 cajas azulejos; no vie-
nen. 
A. F . : 6 cajas muebles; 3 Jaulas idem. 
M. Ahedo y Co.: 8 cajas idem. 
R . Torregrosa: 10 cajas vino. 
V. Garcíai: 3 idem libros. 
R. Quintana y Co.: 52 cajas lámparas, 
loza y muebles. 
Pont Restoy y Co.: 25 cajas pulpas de 
albaricoque; 1 idem pimientos. 
J . Codina M.: 50 Jaulas ajos. 
Salvador Rovlra: 100 cajas cebollas. 
J . Pintor: 1900 idem; 110 Jaulas Idem. 
DB MALAGA: 
J . Torres: 1 bocoy vino. 
L6pez y Estrada: 25 cajas vermouth. 
Barrera y Co.: 2 botos vino. 
Angel Barros: 1|2 bota idem; 1 bocoy id. 
M. Guerrero: 1 idem idem. 
E . Sarrá: 6 barriles; 1 caja idem; 1 id. 
pasas; 1 idem higos. 
A. García y Co.: 8 barriles vino;á 40 
fardos pasas; 44 bultos higos. 
Beo Ramos: 3|3 botas vino. 
N. Pardo y Co.: 80 fardos pasas. 
Centro de Dependientes: 9 bocoyes de 
vino; 1 idem coñac. 
.T. Ortiz: 20 cajas vino. 
Cruz y Salaya: 10 cajas; 4 botas; 1|2 
idem Idem. 
E . Matos: 40 cajas pasas; 50 idem de 
higos; 1 idem impresos. 
J . Regó: 110 cajas ajos; 1 idem de 
aguardiente. 
Tauler Sánchez y Co.: 548 bairriles uvas. 
Marcelino García: 20 sacos aníz; 20 id. 
comino; 1 idem frutos; 1 idem vino; 40 
garrafones agua de rosa; 41 sacos nue-
ces. 
B . G . de Torres: 16 cajas higos; 1277 
idem pasas. 
M. Querol: 1 barril; 7 cajas aguardiente; 
18 botas; 14 barriles; 223 cajas vino. 
W. K| Harían: 15 cajas aguardiente; 323 
Idem vino. Chaparra. 
A. Carini: 3 cajas aguardiente; 0 idem; 
8 bairrtles vino. 
J . C . : 6 barriles; 15 ca^as Idem. Sagua. 
Villar y García: í caja impresos; 4 Idem 
aguardiente; 3 barriles; 24 Idem vSüo. 
González y Snárez: 500 cajas higos; 25 
sacos nueces. 
Prida Pérez y Co.: 20 Idem idem. 
Balleste y Méndez: 20 idem idem. 
M. Nazábal: 20 idem idem. 
A. Orts: 20 Idem idem. 
Martínez Lavín: 16 idem idem; 100 ca-
jas higos; 50 barriles uvasé 5 fardos pa-
sas; 1 idem Jaurel. 
Romagosa y Co.: 20 sacos nueces. 
Muñiz y Co.: 20 idem Idem. 
Lavín y Gómez: 75 idem idem. 
A. M. * E . : 70 idem idem. 
Galbán Lobo y Co.: 400 cajas pasas. 
Fernández Trápaga y Co.: 400 idem id 
A. Cagigas Hermano: 2 fardos idem. 
Domenech hy Artau: 10 cajas boquero-
nes. 
D E L A S PALMAS: 
Sánchez Valle y Co.: 1 caja paraguas. 
Díaz Granda y Co.: 1 idem idem. 
B . Neira: 1 idem idem. 
F Gómez v Ca. : 1 id id. 
G León: 2 id id. 
Muñiz y Ga: 2 id id 
Suárez Rodríguez y Ca:. 2 id id. 
Prieto y Hno: 3 id id. 
A F : 2 id id. 
M Armas: 1 id id. 
M J Gónzalez: 1 id id. 
A Betancourt: 3 id id 1 id almendras 
Isaco nueces. 
J Quintana P : 1 barril vino. 
J Calle Ca:. 4 bocoyes caraceles. 
M Suárez R : 4 cajas bordados. 
.T B Sánchez: 2 id id. 
Alonso Acevedo y Ca. : 1 caja turrón 
1 id bizcochos 1 id quesos 8 cajas almen-
dras. 
M Martell M : 2 cajas bordados. 
F RamlrezR: 3 id id. 
Orive y limo 2 barriles vino. 
J Gónzalez Morales: 208 serones pes-
cado. 
R Suárez Quesada: Z9i sacos nueces 
(42 menos) 900 serones pescado. 
D Amador: 1 caja bordados. 
J B Rodríguez: 1 id id 21 sacos nue-
ces. 
G Betancourt A: 25 cajas pescado. 
Pita Hnos: 85 sacos nueces. 
Bemgochea y Fernández: 58 serones 
pescado. 
MANIFIESTO 1157.—Vapor americano 
SANTA E L E N A , capitón Geltzler, proce-
dente de Galeta Buena y escalas en Co-
lón, consignado a la orden : 
—IT: 556 sacos de abena. 
Z 702 idm idm. 
S 1729 idm idm. 
O 5419 id id. 
R 1880 idm idm. 
W 2208 idm Idm. 
T 1)20 Idm idm, 
P 3895: id id. 
Y 633 Idm idm. 
« i - i 
t y C a s t o r i a er, u n substituto inofensivo 
diales y J a r a b e s Ca lm ant e s . D e gusto a g r a d a 
f ina , n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . "̂ ¿JL0 ^ t i ^ ^ c o , 
qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y el Cólico v e n t ^ lye l«s W ? ! 0 ' ^ " 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n l ^ I u ' ^ f 0 - A l i v i ^ b H ^ -
I n t ^ t i n o s . J Produce u n suefio natul .a l y B a l u í a b ^ ^ L ^ 0 ^ » 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r ! 
t í ? 
E l m e j o r or* . 
^ Cuando se sirve „„« , O C l Ü o 
ofrece un cocido eelu ,abUeiiann 
por eso las bueAas ot^0. ha 
D E S D E C O L O N 
Diclembr?, 19. 
Conferencias sobre Apicultura 
en la Granja Kscuela. 
Han comenzado la serie de Conferen-
cias en esta Granja Agrícola. E l Direc-
tor doctor Villar, desarrolló un interesan-
te tema sobre Apicultura, enseñando 
prácticamente el manejo de las abejas, 
único animal que al agricultor presta 
gratuitamente su utilidad a costa sólo de 
que le proporcionen cómodo albergue. 
Felicito sinceramente al conferencista, 
Director, doctor Villar y a su profeso-
rado. 
E S P E C I A L . 
u oui , el oí„Yu t  m
P" rl2(> W1" « 
l̂en chorizo La Fnr^oclnera5 ^ h ; 
el mejor chovL^l*^ ^ f r 1 ^ 
bodegas y , ue In,6 ^nde"'% d 
mente MareeUn^^ ^ e s e ^ ^ ^ 
con chorizo La Farrf,. / e «Ifve ^ 
Jor, guSta más v'' (1re rfiJ6n, ^ 
agradable sabor convido 6pUe. Doí11**? 
Torios 1,,, n , i a a n¿ c o > -
'•'-n chorizos La FPi^?s ^ ,1 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a -
l e s , e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
7 3 , G A L I A N O . 7 3 
Í P 
Sidra Champagiie 
La reina de las Mni 
y la sidra de l a s « 
Exenta del terrime ácido saiiciiici 
Agotada l a existencia 
E n los primeros días de pn 
rec ib irán dos mil cajas, ^ 
E C H E M U C o l a t 
Apartado 9, T e U 
( ü n i c o s importadores) 
$ 7 ^ oro oficial caja de 242 bo. 
tollas. 
C O N L O S D U E Ñ O S D E M O N I 
D E S E O T R A T A R S O B R E L A C O I N T R A D E M A D E R A S TDíTÓBEiS 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S . E S C R I B A D E T A L L A D A M E N T E Al APil 
T A D 0 825. H A B A N A . 
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d e C o l o n i a 
PREPAHADI 
con las 
!el D r . J B O N S O N 
m m n k fku e l uto y e l f a ü I u . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "flUW 
y o t r a s m a r e a s á a $15.80 ó fflós 
VENTAS AL m i m T A PUZSS. 
W m . A . 5 » A K K R R , 
M A N I F I E S T O 1156.—Ferry boat ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitón Whlte, 
procedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner: 
V I V E R E S : 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 1950 idem Idem. 
Armour y Co.: 75 barriles carne de puer-
co; 15 barriles, 40 cajas carne de puerco 
15 barriles salehicoas del viaje anterior. 
J . Xoriega: 10 cajas manzanas; 161 
ídem: 463 medias idem peras. 
M I B C B L A N E A : 
Sugar Product: 2 carros del viaje ante-
rior. 
J . Fortñn: 196 bultos cristalería. 
A. OParrlIl: 2 bultos motores y acce-
sorios. 
W . F . Lewls: 29 bultos accesorios para 
aceite. 
Arellano y Co.: 264 tubos. 
J . M. Dueñas: 69 tanques y accesorios. 
C E N T R A L E S : 
San Agustín: 4 bultos maquinaria. 
Hersrey Co.: 1848 sacos cemento. 
Copey Sugar: 648 bultos maquinaria. 
MADERA: 
V . Vildosola: 9171 piezas de madera. 
Benemelis y Co.: 5006 idem idem. 
P . Guasch: 2496 Idem idem. 
T I N T U R A " T R A N G E S Í V E l i E I l l 
, -Ú^HEJOB Y/MAS S l K C I L l i Of IPliCíR 
D é v e n t a , e n • •his p r i n c i ^ l ^ s ' F a r m A e i a s : y D r o g u e n : 
p e j i c m t o : P é l u q l r e r i á L A C E N T R A L ^ , A ^ a i a r y OhW 
M A N I F I E S T O 1159.—Goleta americana 
MOUXT VKRMON, capitán Salmerón, de 
Key West, « la ordon. 
De arribada forzosa con T7.400 libras de 
carbón consignadas a Mayagüez, Puerto 
Rico. 
M A N I F I E S T O 1160.—Goleta americana 
JOHN PÜERCFy oarritán Tylor. proce-
dente de Tampa, Fia. consignada a J . 
Costa. 
Orden: 14169 piezas de madera. 
S i e m p r e v i g o r o © o s 
Para despreocuparse de los años, vi-
vir siempre en pleno goce, sintiéndose Jo-
ven y como tal actuar, solo bay un me-
dio y es sencillo, fácil, práctico y útil, 
y es tomar las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en todas las boticas r en su de-
pósito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. Dan fuerRas. renuevan los años 
y reverdecen las energía». 
C m U L E G I T I M * 
, R j s p u B a a c s A . 
A S S E 
M I C H A E l 
a , T e l é f o n o 
D E I N T E R E S P A R A 
L A N O C H E B U E N A se a c e r c a ; su5 guineas, conseryas frescas, T Í e 0 * ^ 
rrones , exquisitos Tinos generosos, indispensable s idra, champagne, ^ 
so c a f é y lo necesario para festejar esta tan s e ñ a l a d a festlyldad, lo c 
gue usted en 
" L A E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O 
G A L I A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 9 j i 
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pbRA L A S D A M A S 
C o r r e o d e l a m u j e r 
de? nacimiento del Divino 
Pel dÍTflHa surg ió el crist innismo: 
HiJ0 dep;S a í tura de B e l é n brota-
de la P mentes de agua viva oue c u ; 
ron ^ o f males y al iv ian nuestros 
^ r i f f l i f í u e s bien los pueblos en r e -
Hacen(: cuando la gran noche nos 
^ f / n u e v o sus estrellas y su misa . 
tt*6 d n í S y su santa a l e g r í a , 
sus canct0Snue d i f í c i lmente se encuen-
Así f ' ^ i s bello, nada m á s p o é t i c o 
tra nadL ?dor ¿ e una noche de Na-
^ C O r c J e b r a d a en un pa í s que tiene 
vidad, ce criStianos. 
íe' ^Zmvmas resonando en lo a l -
^ S a n d o r e x t e n d i é n d o s e por 
to, e \pTl ias luces, subiendo hasta 
las - ^ f de los arcos y dando vuel a i 
la cim J n r de las columnas, que las 
^ derrev nue las dora, son para las 
abraza X ^ creyentes, el bri l lo 
alinfSiSso aue aparec ió en el cielo v 
^ f m o s t r ó ' a los" pastores el establo 
^ a s ^ v o c e s claras que salen del 
mario- esos sones graves y mages-
santuariu. „ . n el ó r g a n o , son 
tUOSOrSalso v ía tierra, los queiubines 
e l ¿ s hombres, se unen amorosamente 
h\Tsolo 1 X 1 ' grandes iglesias y 
. ATC-ÍM sino en las humildes capi-
f se con empla la cuna donde el 
S j e s ú s reposa y tanto la* H e r -
í^nas de la Caridad en los asilos co-
TTPLS religiosas en sus conventos. 
A m e r a n en embellecer el nacimien 
L chocando con t i e r n í s i m o respeto 
í divino Niño en el centro, con aque-
f,. Virgen Madre, ú n i c o tesoro que 
íuiso conservar en su p e r e g r i n a c i ó n 
nnr el mundo, y con San J o s é cue pa-
rPce contemplarlos extasiado; y cada 
arbolito que van colocando para for-
j a r el conjunto; cada pedacito de 
Cristal qne ordenan para s imular e l 
aírua cada sencilla ofrenda que van 
priendo en manos de los pastores, 
^,u«a un movimiento de a l e g r í a tan 
viva en el piadoso concurso, que este 
no necesita ciertamente acabar s'i 
obra para deleitarse a d i v i n á n d o l l a . 
Después de las tres misas, que co-
mienzan al punto de media noche, y 
que se dicen en medio de mil c i r io s 
v de nubes de incienso; llenos los 
fallos de santa a e g r í a se vuelven a 
sus casas y comienza el alegre ban-
quete llamado: Cena de IVoche Buena , 
Cuando ya termina la santa noche y 
comienza a blanquear el cielo, se oye 
tocar a X i s a (le alba, y los que no h a n 
acudido al oficio de media noche, se 
apresuran para ir a orar a su turno. 
jlás tarde, cuando el sol i lumina l a 
ciudad con sus rayos, las c o m p a n a » 
de todas las iglesias suenan alegre-
mente. E s un gran concierto en los 
aires, y los pajaritos que tienen sus n i -
dos cerca de los campanarios revolo-
tean, por encima de las iglesias, como 
si tomaran parte en el regocijo gene-
ral. 
Navidad produce especial a l e g r í a lo 
mismo en las casas humildes que en 
los palacios: cada uno celebra a su 
modo la tradicional fiesta, y cada cual 
expresa como sabe y puede su gozo. 
Las fiestas c a t ó l i c a s hacen í i .ás que 
regocijar las almas crist ianas que las 
celebran, les dan la paz, quiera el cie-
lo que esa paz tan vivamente desea-
da, pueda lograrse de tal modo, que 
cuando celebremos nuevas Navidades, 
la paz universal, esa paz que J e s ú s v i -
no a traer a la t ierra sea un hecho 
consumado, y se extienda deliciosa-
mente por el mundo. 
E m m a de CAJíTILLAIíA. 
L A N O C H E B U E N A 
Yo adivino en qu ién piensa esta noche 
el que cruza el desierto del mar, 
ya la brisa murmui íe apacible, 
ya se mueva -furioso h u r a c á n . 
Mas no sé lo que dicen las olas 
que vienen y van, 
al que pasa esta noche entre abismos 
los abismos del cielo y del mar. 
"¿Qué h a r á n a estas horas 
los m í o s , qué h a r á n ? " 
E s t a noche medita 
el que v a por el mar. 
las olas, y el c íe lo , y el aire, 
con voz desigual, 
no diciendole nada, le dicen 
«nto y tanto, que le hacen dudar 
si debe alegrarse, 
s i debe llorar. 
I I 
Yo adivino en quien piensa esta noche 
61 Que tiene algo suyo en el mar . 
y a l a br i sa murmure apacible, 
ya se mueva furioso h u r a c á n . 
Mas no sé lo que dicen las olas, 
que vienen y van, 
a l que tiene un pedazo del a l m a 
caminando entre el cielo y el mar. 
"¿Qué h a r á n a estas horas 
los m í o s , q u é h a r á n ? " 
I n t e r r ó g a s e en t ierra 
el que piensa en el mar. 
y las olas, y , e l cielo, y el aire, 
con voz desigual, 
no d i c í é n d o l e nada, le dicen 
tanto y tanto que le hacen temblar, 
¡ s u horror a lo inmenso 
y obscuro del m a r ! 
Y e n t u r a R u i z A G U I I E E A . 
M A X I M A S Q U E D E B E N P R A C T T C A E -
S E P A R A C U I D A D O D E L A V I S T A 
E N L O S N I Ñ O S 
Que l a luz del sol no dé directamen-
te en los ojos del n i ñ o . 
Que no sean de color blanco, sino 
de color el papel o las paredes de las 
habitaciones infantiles 
Que los n i ñ o s no vean muy de cerca 
los objetos ni con excesiva a t e n c i ó n 
antes de los siete a ñ o s . 
Que haya de 30 a 38 c e n t í m e t r o s de 
distancia entre el l ibro y l a c a r a del 
n i ñ o que lee. 
Que el n i ñ o no lea dando frente a 
la íuz , sino que é s t a caiga de a t r á s o 
de la izquierda. 
E v í t e s e la lectura de libros impre-
sos en letra p e q u e ñ a . Sean espacia-
das las l í n e a s impresas. 
Que l a v is ta infanti l descanse des-
p u é s de haber trabajado larga y pro-
longadamente. 
L a bizquera debe atenderse inmedia-
tamente, porque su descuido puede de-
terminar la pérd ida completa del ojo 
a í e c t a d o . 
C O N S E J O N A C I O N A L D E D E F E N S A 
E C O N O M I C A 
C O C I N A 
Macarrones a l a re ina 
Se lavan y parte los macarrones en 
pedazos de unos ocho c e n t í m e t r o s de 
largo y se echan en una ol la que con-
tenga agua hirviendo. Se cocinan has-
ta que e s t é n suaves, a ñ a d i é n d o l e s sal , 
cuando se hal len medio cocidos. Se 
quitan luego del agua y se escurre lo 
que quede de é s t a a t r a v é s de un co-
lador. 
H i é r v a s e medio l itro de crema y se 
le a ñ a d e suficiente queso ral lado has-
ta darle una consistencia espesa. Se 
colocan los macarrones en una fuente 
caliente, y se vierte la sa l sa de quesc 
sobre ellos. 
E n s a l a d a de Navidad 
Se toman diversos frutos, p l á t a n o s , 
manzanas, naranjas , uvas v d e m á s 
frutos de l a e s t a c i ó n ; se cortan en 
pedazos p e q u e ñ o s , se les pone a z ú c a r 
y canela, y un vaso p e q u e ñ o de vino 
de Jerez, c o l o c á n d o l o todo en la ensa-
ladera en que vaya a servirse en la 
mesa, a d o r n á n d o l a a l rededor con ho-
jas de lechuga, frescas y rizadas. 
Algunas personas gustan a ñ a d i r l e s 
almendras, p i ñ o n e s y avellanas. 
L a s que prefieran el sabor corriente 
de la ensalada, pueden suprimir el v i -
no y aderezarla con aceite y vinagre. 
DESDE GÜINES 
Diciembre, 21. 
Femando Madera y Herminio 
G randa. 
Ayer en el "Reina María Cristina,'" 
partieron rumbo a Gijón, los dos estima-
dos amigos cuyos nombres figuran a la 
cabeza de estas líneas, personas muy es-
timadas pertenecientes al comercio de es-
ta plaza. 
Nutrido grupo de familiares y amigos 
de los que por algún tiempo nos abando 
nan concurrió a despedirlos hasta el cos-
tado del barco a donde los fueron dados 
los fraternales abrazos de despedida. 
Providencia y Amistad. 
Sin ninguna interrupción hasta ahora, 
siguen moliendo los centrales "Providen-
lca'r y "Amistad," esperando que lo ha-
sra de un momento a otro "Nombre de 
Dios." 
E l rendimiento, según informes dados, 
no es hasta ahora muy satisfactorio, pe-
ro se espera que mejorará al ir las cañas 
madurando. 
Médicos honorario». 
Da Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana en ésta, que cuenta en su se-
no con un aproximado de 500 socios, ha 
nombrado médicos honorarios de la mis-
ma, a los distinguidos doctores Manuel 
R. Galálnena, y Rogelio Trujillo. 
E D CORRESPONSAL. 
V i s t a c a n s a d a 
que L d ! alguna que las Personas 
we padecen do la vista, en la mayo-
clusiva f f S 0 3 ' dePende ú n i c a y ex-
ceísTro nte de la' debilidad en el 
a¿!£tSfdÍCacÍón fosforada es lo que 
aecen l11 f ^ 6 1 1 ^ V^onzs que pa-
T r e i w . Sta cansada. L a s "Pildoras 
de f ó í U qUu. e s t á n fabricadas a base 
Saneso ' ' hleTT0' potasio' c^ y ™ n -ía í f lL « f ^ n i n a , es lo que hace 
Pon \a Z l 0 es donde radi(;a el mal. ^ g ^ n e d i c a c i ó n rn„^^te que aca_ 
hamos de s e ñ a l a r no n e c e s i t a r á usar 
espejuelos sin necesidad. 
Fortif ique su cerebro con "Pildoras 
Tre l l e s" y no tará c ó m o se siente fuer-
te y podrá leer s in cansar l a vista. 
Medicinas que e s t é n fabricadas a ba-
se de fós foro , repetimos que son las 
que e s t á n indicadas para estos casos. 
Con tomar tres pildoras a l d í a po-
drá conseguir una vista fuerte y pe-
netrante. E l frasco de "Pildoras T r e -
lles" vale setenta centavos en cual -
guier d r o g u e r í a de la Habana. 
THE LEADER es el lugar predilecto de las damas que saben vestir con elegancia y apreciar las economías, por nuestras grandes 
exisiencias, las que^renovamos diariamente, y los precios que siempre son de 10 a 50 por 100 más barato que en otras partes*, 
THE LEADER ha presentado el mayor y más completo surtido. Muchos se han imaginado que son preciosidades propias para actos 
«ociales como la OPERA, CARRERAS, BAILES CALLE. Tenemos de todos tamaños, en muchas clases de sedas nuevas y desde 10 a 50 
fíesos. UN SURTIDO ESPECIAL, que vale de 30 y 40 pesos, lo damos a 20 pesos. También hay para señoritas y niñas, Mn surtido de ves-
tsáos de totfas clases. / w 
THE LEADER acaba de recibir una gran colección en cortes especiales y colores modernos, propios para presentarse en New York 
y París correcta y elegantemente vestida. Hay de lana y seda, negros, azules, en colores de fantasía, con y sin pieles, para jovencitas y 
d-amas gruesas. El surtido es muy variado, y ios precios desde $12.50 a 60 pesos. Tenemos un surtido especia!, qie muchas familias han 
aprovechado, son de 30 a 40 pesos, ios damos a $19.98, para liquidarlos. 
THE LEADER tiene propios para viajar, careras y otras ocasiones, desde 10 a 60 pesos, y un buen surtido de 10 a 15 pes- . Para .liñas 
y señoritas hay muchos estitós nuevos, que vendemos desde $1.98 a $16.50, y otra colección que liquidamos de 4 a 6 pesos. 
S W E A T E R S , S A Y A S , B L U S A S Y R O P A I N T E R I O R 
THE LEADER tiene un surtido tan grande, completo y variado, que necesitaría la plana entera para detallarlo. 
Cordialmente le invitamos a visitarnos para poder convencerle de que nuestras mercancías, son de lo más nuevo y elegante, y que 
^m^njcios son de 10 a 50 por 100 más económicos que en otras partes. 
E n t r e S a n M i g u e l 
y S a n R a f a e l 
F O L L E T I N 3 9 
E*tudlM históricos sobre el siglo XVI 
POR 
^ P. LUIS COLOMA. J. 
hE L i . R E A L ACADEMIA KSPA5JOLA 
<l>e Vent* en L a Moderna Poesí». Obispo, 
números 133 y 186) 
(Continúa) 
Pr«Ucomn P^L la .mi8ma ulloa. siem-
•iirlo a™ ^ ?lent0 S'181 de este, por de-
^ alma Si «oaLy fortal««a de su gran-
8U •tía''' h cari"0 a (iofla MagdaJena, a 
ladero res ^i0', cTonfla(io. respetuoso, ver-
80 al don t? JeromIn ajitiguo que pa-
Con su famaJuan Jl"0 llenaba el mundo 
*n « rr.m^' í vivi6 y noreciC) siempre 
611 t»do wv,V ^ / forcee eternamente 
^'^iecimiento1! fragante flor del 
S amor ('?uir;Iuan ^verdadero alarde de 
le rlloa v pngraUtud a doña Magdalena 
3Ueílan bíotníl c,,antos monumentos de él 
n^8 >• nntur^8109 ^úea tan espontá-
manan-
t ja <lue V V.p almo por la Primera ren-
¿?n «1 Marnn/<.eC^ S[;lida- Escribía don 
tl 'rlunfo (le Sarriá poco despula 
aja oab inIfpa/lto: "De «lúe a m tía 
c S ^ ^ Parte de contenta-
in.T bien o ci& Ia buena nueva, 
ostras buenas fortunas, no ha-
yiendo hijo que más deva a su madre de 
lo que yo devo a ella." Y algún tiempo 
después escribíale también a Jacobo Bon 
oompagm h.jo de Gregorio X I I I , reco-
mendándole por medio de Carlos Sanz por 
nna señora a quien tengo por madre pro-
piamente, pues fué quien me crió mu-
chos anos en su casa, y ansí pido a V. S. 
^,ILmi^'0ref Veras I"6 Podría encarecer 
tome por tan propia esta causa como 
en eí£eto lo es mía, pues lo es tanto co-
mo la que más pueda tocarme. Y ansí me 
haga gracia de decirlo a Su Sanctidad pa-
ra que entienda la merced que me hará 
eü lo que pido, y la que resclbiré de V 
S. en procurarlo y avisarme con toda bre-
vedad de la que rae habrá hecho." 
Escribió pues, D. Juan a, Doña Mag-
dalena noticiándole su nombramiento de 
Generalísimo y suplicándole al mismo tiem-
po señalase el lugar a que podría ir él 
para recibir su bendición y despedirse de 
ella. Proponíale, como otras veces había 
hecho, que saliese de Villagarcía, donde a 
la sazón se hallaba, al convento del Abro-
Jo o al de la Espina, donde sin entrar 
en ValladoHd. acudiría él a visitarla. Cosa 
etraña por cierto, y cuya causa descono-
cemos, la de que en ninguna de las -rarias 
visitas que hizo D. Juan a doña Magda-
lena, quisiera entrar en ValladoHd ni de-
i tenerse en Villagarcía, si no se reuniesen 
ambos en uno de aquellos dos conventos 
E l correo mismo que llevó la carta dé 
D. Juan, trajo la respuesta de Doña Mag-
dalena: que ella vendría a Madrid para 
darle la bendición .que pedía y el abra-
zo que deseaba, y otros mil abrazos y 
bendiciones que por cuenta suya propia 
deseaba darle. Mandó, pues, D. Juan muy 
regocijado, preparar las habitaciones que 
siempre tenía reservadas en su casa para 
Doña Magdalena, que estaban, indepen-
dieutes y cómodas, en uno de los dos to-
rreones que flanqueaban el palacio: era 
éste, como ya dijimos, el del Conde de 
Lenaus, en la plazuela de Santiago, ca-
paz y suntuoso, con dos pisos y dos to-
rres en sus extremos, muy semejantes a 
la de Liuján, que se conservan hoy en la 
plaza de la Villa. 
No habían vuelto a verse I). Juan y Do-
ña Magdalena desde la muerte de Luis Qui-
jada, y quedó aquél tristemente impre-
sionado de la profunda alteración opera-
da en ésta: porque no era ya Doña Mag-
dalena la hermosa y elegante dama de 
que tanto se enorgulleció el buen Luis 
Quijada en las fiestas y solemnidades de 
la corte. L a muerte de éste libró a Do-
ña Magdalenai de la obligación que como 
dócil esposa tenía de contemporizar con 
sus gustos, inocentef? vanidades y exigen-
cias del rango; y libre ya de todo res-
peto humano, habíase entregado de lleno 
a los santos impulsos de su virtud aus-
tera. 
Existen dos retratos de Doña Magdale-
na de Ulloa, que marcan perfectamente es-
tas dos fases de su vida. Consérvase uno 
en la iglesia de San Luis do Villagarcía 
y otro en la de San Isidoro de Oviedo' 
fundaciones ambas de la noble dama. Vé-
sela en el primero en todo el esplendor 
de su Juventud y su hermosura, que era 
extraordinaria: su traje es suntuoso, sus 
alhajas riquísimas, su actitud señoril v 
modesta al mismo tiempo: es la gran se-
ñora que oculta bajo sus terciopelos y 
encajes las austeras virtudes de la santa. 
En el segundo viste ya el severo traje 
de las viudas del siglo X V I , en todo igual 
al de muchas religiosas de nuestros- días: 
su hermosura aparece ya ajada por los 
años, las penitencias y las vigilias: sti 
monjil es de añascóte basto, con anclui co-
tilla y menudos tableados en la cintura-
no luce joya alguna, ni se ve nada blanco 
en su traje, como no sea la toca y el 
restrillo que circunda su pálido rostro: 
su actitud es humilde, pero al mismo 
tiempo noble, señoril y hasta elegante; es 
lai santa que no logra disfrazar del todo, 
bajo sus lutos y estamoñas. el porte y 
la dignidad de la dama de alto rango. " 
Esta últma Doña Magdalena hum-ilde y 
enlutada fué la qu erecibió D. Juan en 
sus brazos al, apearse de su litera en el 
antiguo palacio de la plazuela de San-
tiago. Estrechóle la señora largo tiem-
po sobre su corazón sin decir palabra, 
y le hizo luego la señal de la cruz sobre 
lá frente, como tenía costumbre de hacer 
en otro tiempo a Jeromíu al levantarle y 
acostarle. Apoderóse 1). Juan de aquella 
mano bienhechora y besóla repetidas ve-
ces, con gran enternecimiento de todos 
los presentes, que no eran solo los fieles 
servidores de Villagarcía que acompañaban 
a Doña Magdalena, sino toda la servidum-
bre de D- Juan, que como a verdadera 
madre de éste salió a recibirla. 
Sabía Doña Magdalena que de algún 
tiempo atrás levantaba la envidia contra 
D. Juan mezquinas murmuraciones y ha-
bíaselo avisado a éste con verdadera so-
licitud y alarma de madre. E n la res-
l>uesta de D. Juan a esta carta de doña 
Magdalena, única, aquella qué se conserva 
de tan interesante correspondencia, vése 
palpitar aún la noble confianza en el pe-
cho del mancebo y la absoluta seguri-
dad en la . justiciaL del lley y la tran-
quilidad de su conciencia. Después de va-
rias razones en que se nota esto, añade-
"Dice Vmd. haciéndomela muy grande, 
que mire lo que hago por tener aora to-
dos puestos eu mí los ojos, y que no sea 
tan galán sino que antes evite todas las 
ocasiones de que podría ser dañado. De 
nuevo beso las manos do - Vmd. por la 
que me hace, de lo «cual le suplico que 
no se canse. A esto, eeñora. respondo con 
lá pura verdad de que sol tim amigo; que 
dov a Nuestro Señor infinitas gracias, que 
desde que mi tío y padre (1) me faltó, 
he procurado siempre bivir como ausente 
de quien tanto bien me hacía, y así creo 
que no me he gobernado tan mal ni tra-
baxado tan poco, que considerado esto ha-
va quien, afirme lo contrario.... Galas, 
aunque bien quisiera usarlas, el trabaxo 
(1) Lnls Quijada, 
de nueve meses de campaña no diera lu-
gar a destruirme, quauto más, señora, 
que no todos los tiempos y condiciones 
son unas, antes veo que en gentes de 
razón y no brutas se mudan, Juntamente 
con la edad; si otras hay en el mundo 
que para decir mal travan de que quiera, 
no me espanto, que de Dios dixeron y 
murmuraron, y como Vmd. me escrive 
que llega esto a tanto, que ni de mí ossa 
preguntar: de manera que, en cuanto a es-
ta parte, los santos no viven seguros de 
las vexaciones de este mundo, en el qual 
procuraré de regirme lo más conforme al 
parecer de Vmd., que yo supiere, a quien 
suplico me guarde siempre un oído, por-
que a nadie quiero ni debo satisfacer tan-
to como a quien debo la crianza que en 
mí hizo y el estado que agora tengo, que 
esto reconoceré yo aun en la sepultura. 
Suplico' a Vmd. perdone discurso tan lar-
go, pues las Invenciones deste siglo bas-
tan a causar lo que el hombre menos pen-
saba, y que me haga saber si las de la 
señora Abadesa (2) llegan a tanto que in-
quieten mucho la justicia de Vmd." 
Herían estas murmuraciones a Doña 
Magdalena más que si contra ella misma 
se dirigiesen, y su deseo de defender a 
D. Juan y advertirle y aconsejarle fué la 
principal razón de su venida a la corte; 
pues parecíale todo esto más fácil viniendo 
ella a visitarle reposadamente, que es-
perando una visita suya de paso, que ten-
dría que ser por necesidad presurosa y 
agitada. Tranquilizó D. Juan a Doña Ivlag"-
dalena abfíéndole su corazón por com-
pleto. Nacían, según 61, aquellas mur-
muraciones del Marqués de los Vélez y 
del de Mondéjar, heridos ambos • en su 
amor propio, y muy en especial el pri-
mero, por el triunfo de D. Juan sobre 
los moriscos, que ellos no habían podido 
(2) Alude a su hija Doña Ana do Aus 
tria, a quien por estar destinada al claus-
tro llamaba Doña Magdalena la señora 
Abadesa-
dominar con más tiempo, más dinero y 
más medios de acción. Mas aquellas mur-
muraciones no habían hecho mella en el 
ánimo del Rey, pues, según D. Juan, mos-
trábnsele éste amantísimo hermano, dábale 
muestras de confianza tan positivas como 
su nombramiento de General de la flota, 
y su solicitud paternal en consejos e 
instrucciones llegaba hasta el punto de 
haberel dado dos días antes un gran plie-
go corregido de su mano, en que le ex-
plicaba los tratamientos y fórmulas que 
había de usar en su correspondencia con 
toda clase de gentes, desde el Papa y 
los Reyes, hasta los más modestos Con-
sejeros y Priores de las órdenes (1). Pre-
guntóle entonces doña Magdalena sí a los 
nombres de Mondéjar y los Vélez, no ha-
bía que añadir otro no tan ilustre, pe-
ro ya en aquel tiempo más poderoso: 
Antonio Pérez. 
Rechazó D. Juan la sospecha vivamen-
te: Antonio Pérez había sido siempre uno 
de sus más entusiastas amigos. No in-
sistió más Doña Magdalena, porque ha-
blaba más por inspirado instinto de su 
discreción que por pruebas seguras que 
tuviese. Atrevióse, sin embargo, a repeitr 
sonriendo un proverbio italiano que apli-
caba Luis Quijada a cada paso a los me-
losos embustes y disimulos de la corte: 
"Qui non sa> fingersi amico, non sa esse-
re inimico," Lo cual impresionó a D. Juan 
por salir de boca de Doña Magdalena, 
aunque no tanto desgraciadamente como 
merecía aquel grito de alarma instintivo 
que fué sin duda Inspiración del cielo. Ha-
blóle luego D. Juan de otra persona, que 
era en aquel momento para él espina do-
lorosa que se le clavaba en el alma: de 
su madre Bárbara Blombergh, La frivo-
lidad y vida poco decorosa de esta se-
ñora allá en Flandes, donde residía, co-
(1) Vandei-Hammcn inserta íntegro es-
te curioso documento, que prueba hasta 
dónde llegaba la minuciosidad de Feli-
pe I I . 
menzaba a disgustar al gran Duque da* 
Alba, Gobernador de aquellos Estadosi 
pensaban ya en tomar con ella alguna me î 
dida violenta, pues no atendía a prudentoaí 
razones, y la solución preferida por 
Juan era que la trajesen a España, ga-' 
Hese Doña Magdalena a recibirla y sol 
constituyese en su ángel de la guarda. 
Contristada Doña Magdalena al veri* 
tan afligido, prometióle cuanto deseaba, yl 
así lo cumplió en efecto, como más ade-«' 
lante veremos; y para distraerle entonce* 
de aquellos pensamientos que tanto I« 
amargaban, mostróe lalegremente las ricas 
gorgneras y camisas finísimas que le tratar 
de regalo: porque una de las torpzeas da 
Doña. Magdalena para D. Juan de Austria, 
fué que jamás se puso éste ropa alguna 
blanca que no hubiese cosido con sus 
propias manos la noble dama. Trabajaba 
en ello de continuo y enviábale luego 
grandes paquetes cuidadosamente dts-i 
puestos, donde quiera que se encontrase* 
Entraron a saludar a D. Juan los fie-
les servidores de Doña Magdalena, qua 
le habían conocido en Villagarcía peque-
ñito. Venían el viejo Contador Luis d« 
Valverde, los dos escuderos Juan Galarza 
y Diego Rniz y la primera dueña de ho-
nor Doña Petronila d eAlderete: la otra 
dueña Aldcrete, Doña Isabel, habíase que-< 
dado en Villagarcía al cuidado de Doña 
Ana de Austria. Entró delante la dueña' 
ínuy turbada y púsose de rodillas ante 
D. Juan para besarle la mano: mas é s -
te entre conmovido y risueño y amiga 
siempre de donaires, levantó en vil» a 
la flaca vieja cual si fuese una pluma, 
estrechándola entre sus brazos, y al rer-
cruzar ella el espacio tan cerca, de su 
niño Jeromín, atrevióse a posar al vnelo 
sus bigotudos labios sobre la tersa y no-
ble frente del futuro vencedor de L e -
nanto iQiW4 goao para su alma aquel 
abrazo de su Jeromín querido!... 
qué honra, qué gloíia tan grande lai 
de haber besado la frente de aquel Frhié 
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O T E R R P E E T A C I O N D E L I D A QUARANTA. 
-Nuestra culta sociedad se da ciü* paca el estreno de esta película hermosísima, la recomienda la empresa muy eficaamente. 
roso, romántico, sentimental de una belleza extraordinaria y pone de manifiesto lo injusto del destino que prepara un porvenir de"dolor^Zs ""i^" 
turas que tienen derecho a gozar de un amor puro del que no es posible dudar. PROXIMAMENTE " E l Canciller Traidor", por Lida Quoranto «E¡ 
Es un drama amo-
más fuerte", por M. Antonia y "Los Piratr.s S<KÍ¡ilesn en 15 episodios. 
N o t a . - E s t a a g e n c i a s k m p r e h a p a g a d o y s e g u i r á p a g a n d o los i m p u e s t o s fegales. 
m o n o p o l i o s d e la C i n e m a F i lms 
S U P E R I O R T O D A S . 
fapomdores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
E n i e s P í a 
hermosos cuadros artísticos premia-
dos, y en una mesa del estrado pro-
sidencial los premios que se iban a 
distribuir. A las ocho en punto p. m , 
ocupó la Presidencia su puesto do 
honor. La formaron el Rvmo. señor 
Obispo de Matanzas, como Presiden-
te de honor, el doctor Santiago Ver-
T e r c e r C e n t e n a r i o 
d e l a s E s c u e l a s P í a s 
Espléndidas han resultado las fies-
tas celebradas en el plantel de las 
Escuelas Pías de Cárdenas con mo-
tivo del Tercer Centenario de la 
fundación del Instituto Calasancio 
por San José de Calasanz. 
E l programa, variadísimo, se cum-
plió brillantemente en sus cuatro 
manifestaciones, religiosa, literaria, 
artística y deportiva. 
Solemnidades religiosas 
E n la espaciosa y esbelta Igleoía 
Parroquial de Cárdenas se celebró 
•un Triduo religioso, al que asistió 
e l Colegio en pleno, con sus profe-
gores y alumnos y una enorme con-
currencia de fieles, los días 13, 14 y 
15 del mes en curso. Vistosamente 
engalanado y con profusión de lu-
ces, se destacaba la imagen de San 
José de Calasanz. Rezo del Santo 
Rosario, devoción al Patriarca de las 
Escuelas Pías, con canto de Padre 
Kuestros, Ave María y Gozos y pre-
ciosos motetes y sermón, enaltecien-
do la figura gigantesca del Mentor 
de la Infancia, con exposición de S. 
D. M. tales fueron los cultos del Tri -
duo, predicando sucesivamente los 
oradores sagrados P. Venancio Mén-
dez, párroco de Cárdenas, P. Emilio 
Boneli, Trinitario y P. Angel Sán-
chez, párroco de Sabanilla d-I En.o-
jnendador. 
E l señor Obispo de Matanzas, Mon-
Beñor Severiano Sainz, gran admira-
dor de las Escuelas Pías, asistió a 
la función del día 5 y celebró de Pon 
tifical en la gran fiesta del día 16, 
domingo. La ceremonia religiosa re-
cultó imponente, por la grandíoái-
dad del acto, por la grai. concurren-
cia de fieles, por el sermón del P. 
Angel Sánchez, y por la afiligrana-
da ejecución de la Gran Misa Pon-
tifical, de Perossi, cantada a gran-
des coros y acompañada de nutrida 
•orquesta. Al final se cantó solemne 
Te-Deum. 
Certamen Calasancio 
E n la noche del día 17, en el espa-
cioso y regio salón de actos del Ca-
eino de la Colonia Española, adorna-
do y decorado con irreprochable gus 
to, tuvo lugar esta gran fiesta fitera-
ria, que era una novedad en la cul-
ta y laboriosa Perla del Norte. Más 
de mil personas, de todas las cía-
Bes sociales, predominando distinguí 
das familias de la alta sociedad, lle-
naron de bote en bote el salón, hds-
ta hacerse imposible dar un paso por 
Bus naves y pasillos. E n un ángulo 
del salón figuraban expuestos ios 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador - -
P e t e 
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Y SUS « S A L E S 
T e l é f e n o s : 
A-2072 y A-1821 
Jesús de! i o l e , 53f 
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Saluda a sus consecuentes parroquianos' y les felicita con motivo do 
J&wifi festividades ofreciéndoles el extensíalmo surtido de golosinas que 
|ia reefbldo para los que deseen celebrarla con la debida solemnidad. 
Merecen mencionarse especialmente los siguientes: 
Turrones legítimos de Jijona y Alicante, importados directamente de 
jCspaña por esta casa. 
Turrones de yema, mazapán y frutas. 
Turrones en latas de Antonio Esteva, do Mallorca. 
Membrillo superior rosado marca E l Gallo, membrillo blanco mecha-
•llo y sin mechar de la misma marca. 
Membrillo de la acreditada marca de Mariano Reina, de Puente Genil. 
Frutas de California en conserva, en latas y pomos. 
Pasas imperiales, ciruelas pasas y orejones de melocotón, albaricoqua, 
^>era y manzana. 
Queso de Gruyere, Isleño, del Camagüey, etc. 
Avellanas, castañas, nueces, pacanas y coquitos. 
Almendras crudas con y sin cásea ra. 
Almendras, avellanas y piñones tostados. 
Vinos de mesa y de postre, de las mejores marcas y cosecheros entre 
los que recomendamos el excelente vino clarete "La Loma" en botellas y 
Inedias y la rica sidra " E l Gaitero". 
Higos y dátiles en pomos y cajl tas. 
Jamones en dulce, salchichones, longaniza de Vich, sobreasada de Ma-
llorca. 
Conservas de aves, carnes, pesca dos, mariscos y legumbres de las me-
jores marcas. 
Y cuanto pueda apetecerse para festejar dignamente ese día. 
ií c 9392 alt 5trX5 
deja. Representante y Presidente del 
Jurado Calificador, el Alcalde Mu-
nicipal, señor Pedro Medina, el P. 
Rector del Colegio, Rvdo. Honorato 
Aumallé, el señor Juan Fernández, 
Presidente del Casino Español, el P. 
Méndez, Párroco de Cárdenas, el li-
cenciado señor Ernesto Castro, el 
señor José M. Amador, Presidente 
de la Junta de Instrucción, el P. 
Emilio Bonell, Trinitario, el doctor 
José Verdeja, Supervisor Provincial 
de Sanidad, el doctor Rodolfo Piqué, 
Director de la Academia de Pintura, 
el licenciado señor L ebrez, Presi-
dente del Liceo, el P. ;c M. Jaume 
Sch. P. y el P. Juan üellarés, que 
actuó de Secretario. 
Este, como Secretario del Jurado 
Calificador, legó una extensa y bien 
escrita Memoria, que fué muy deJ 
agrado de la numerosa y distingui-
da concurrencia; que lo exteriorizó 
cuando en párrafos do soberbia elo-
cuencia, después de un exordio de 
insinuación, estableció Lermoso pa-
ralelo entre Cristóbal Colón y San 
José de Calasanz, que eran dos ge-
nios, dos caracteres, que triunfaron 
en su colosal empresa por la protec-
ción de dos grandes mujeres: Isabel 
la Católica, Reina de Castilla, y Ma-
ría, Madre de Dios, Reina de los ció-
los y de la tierra. A grandes rasgos 
trazó la figura de Calasanz y la fina-
lidad de su obra, la Escuela Pía; ter 
minando con un arranque de elocuen 
cía, al hacer un sentido recuerdo de 
la pavorosa guerra mundial,' cuyos 
latidr de destrucción no empecen 
a los Escolapios a que celebren jus-
tamente y honren cual cumple a su 
Fundador con estas grandes fiestas, 
resultando el certamen un éxito 
asombroso. Los aplausos interrum-
pieron su discurso, que fué ovacio-
nado al terminar. 
Acto seguido dió lectura al fallo 
del Jurado, exponiendo las buenas 
cualidades del conjunto de los tra-
bajos premiados y la labor particu-
lar de cada uno. A los acordes de la 
orquesta y entre ios aplausos de la 
concurrencia, pasaron a recoger los 
premios los agraciados, que fueron: 
la señora Dolores Torres de Leu-
thold (por un paisaje cubano al óleo) 
la señora María Faz de Caragol, (por 
un cuadro al óleo, retrato de mujer, 
original), el señor Carlos Rodrigue? 
(de Guanabacoa), (por un cuadro al 
creyón, paisaje cubano), la señorita 
Rosa María Gonzalo, (por un cua-
dro al óleo, de costumbres), el se-
ñor Fermín Purón, (por un traba-
jo sobre San José de Calasanz y los 
niños), el señor Carlos Estévez, (dos 
premios, por los trabajos sobre in-
fluencia social de la Escuela Pía y 
la enseñanza popular), el señor Ar< 
turo Veiga y el señor Ildefonso Fuen 
tes, (por una poesía, cada uno, a 
San José de Calasanz), el señor Ra-
fael Fernández de Castro, de Gua-
nabacoa, (por un trabajo sobre el ¿a-
baco y la caña de azúcar), el señ t 
Federico Isanda, (por un trabajo so-
bre Cuba y la Escuela Pía), el so-
ñor Ildefonso Puentes, (por una poe-
sía a Cuba), el señor Luis Maré*, 
(por un trabajo sobre la vida da! 
escolar), la señorita Josefita Gonzá-
lez y el señor Tomás Yanes, (por sen 
dos trabajos sobre Cárdenas históri-
ca), el señor Patricio Obregón, (por 
un trabajo en inglés) y el señor Car-
los Manuel González, (por una co-
rrectísima traducción del inglés al 
castellano.) 
Obtuvieron mención honorífica: dos, 
la señorita Elvira de Rojas, la seño-
lita Rosita María Gonzalo, !.a señora 
María Faz de Caragol, el señor Rafael 
Martínez, el señor Arturo Veíga, el se-
ñor Ildefonso Fuentes, el señor An-
drés de Piña, el señor Herminio Por-
ten y el señor Oscar Tellería. Interca-
ladas con la música fueron leídas por 
el Secretario cuatro de las poesías 
premiadas, dos a San José de Cala-
sanz y otras dos a Cuba, originales de 
los premiados señores Fuentes y Vei-
ga. 
En medio de una gran expectación 
levantóse a hablar el Presidente del 
Jurado y representante, Dr. Santiago 
Verdeja, el cual, con voz potente y 
sentida frase cantó un himno a la re-
ligión del Crucificado; evocó dulces 
recuerdos de su infancia en el hogar y 
en el Internado de Guanabacoa; se va-
naglorió de las enseñanzas recibidas, 
según las máximas de Calasanz; de-
mostró que la v religión católica es el 
más firme baluarte de la sociedad; 
cantó un himno a la educación inte-
gral, de la Escuela Pía; en un párrafo 
admirable, que fué ovacionado, pidió 
perdón por los detractores de los P.P. 
Escolapios, sus maestros, como lo pi-
dió el Divino Maestro por sus verdu-
gos en el Gólgota; probó que Cala-
eanz y sus hijos, en todos los tiempos, 
han continuado, entre la sociedad de 
la infancia y de la juventud, sembran-
do la buena semilla del más eminente 
de ios sociólogos: Jesucristo; expli-
có la fundación de la PJscuela Pía y 
celebró su empuje en los tiempos mo-
dernos, después de tres siglos de ubé-
rrima existencia. Y terminó diciendo: 
"Así como Martí luchando con tesón 
y con constancia consumó la libera-
ción de su Patria, muriendo mártir de 
su obra genial, asi Calasanz pasó los 
umbrales de la eternidad, como el 
mártir de la constancia, cuando dejó 
'bien cimentada una obra que durará 
lo que duren los siglos." Aplausos 
prolongados acogieron estas últimas 
palabras del emocionado orador, sien-
do muy felicitado por el señor Obispo 
y por toda la Mesa presidencial. 
«LA REDE1VCION D E UN P A D R E * 
Después de un razonable descanso 
te representó esta bonita zarzuela, 
original del P. Luis Ubeda, Escolapio, 
con música del maestro Trucha. Fué 
representada por los alumnos de las 
Escuelas Pías. Todos cuantos toma-
ron parte en su representación se po-
sesionaron a "merveillo" de sus res-
pectivos pápeles, mereciendo constan-
tes aplausos, ya por las escenas declar-
materias, que al propio tiempo que di-
vierten por lo regocijadas, educan por 
su fondo moral, ya por los números 
de canto, que fueron interpretados ad-
mirablemente. Merece, sin embargo, 
una especial mención el señorito Car-
los Moré, el protagonista, por su im-
pecable dicción declamatoria y musi-
cal, estando sumamente enternecedor 
on la plegaria. Su papel era el de 
"Eduardo", hijo de don Víctor, que tu-
vo una buena interpretación en el jo-
ven señor Sergio Viego. 
Secundaron a los protagonistas, E r -
nestico González y Juan M. Fernán-
dez, "Arturo y Cécar", hermanos; Fer-
mín Puzón, "Mayordomo", que hizo 
una brillante creación de su papel; 
Luis Brito y Porfirio González, "coci-
nero y pinche"; Guillermo Deyá, "Ce-
ledonio"; Juan M. Moreno y Rubén 
Cruz Alvarez, "zapatero y sastre", el 
primero muy gracioso; Julio Pania-
gua, Fernando Praga y Luis Velasco, 
"agentes de la Justicia", y el coro de 
ciclistas, formado por ios señoritos 
Antoñico Medina, Leandro Goicoechea, 
Omar Mayato, Humberto Fernández, 
Carlitos de la Rosa, Rafael ito Dal-
mau, Bernardito Hoyos, Áleandro Me-
líéndez, José E . Fernández, Enrique 
Reinóse y Benito Pérez. 
La parte musical corrió a cargo del 
inteligente P. José Ma. Jaume y la es-
cénica la dirigió el P. José Casas., que 
sabe sacar de los alumnos actores 
consumados. E l cuarteto lo compo-
inían los maestros Raventós, piano. 
Singla, violín, y Coma, violoncello. 
En otra edición hablaremos de las 
fiestas cultural y deportiva. 
Cárdenas, 19 de Diciembre de 1917. 
E S P E C I A L . 
L o s E s p a ñ o l e s 
cuanto progresista pueblo de mi naci- | En las elecciones~de~dirf^r~" 
miento. Hoy aquí, siento el curso im-! bradas por el Centro ol n a - h C e l ^ 
perturbable de los años vegetando, i mingo 14, resultó la candiíi + ^ 
, seguidamente reprodnm 1 ,ra wr- \ T T" i'lQne dijera; en el seno saturado üa ^suma uce pn i 9 
O H K P V \ A / P C r ' a m a b l e ambiente, de franco cariño, de , se encuentran componente^ f CUal 
V _ . l l I V V y J ¥ • \ ^ O t ia colonia latina. I ^ a , españoles y cubanos qi !Hlis-
1 gunos de estos últimos, d¿ lo. n 'al 
Key West, Fia. diciembre 17. 
—¿Unas cuartillas para el DIARIO 
D E L A MARINA? 
—Con mil amores. Máxime, cuando 
con ello complazco a mi bueno y es-
timado amigo, señor José Alvarez, dig-
no presidente de la delegación local 
del Centro Asturiano. 
E n un tiempo eacribi en el DIARIO, 
residiendo yo en Cuba, en el pueblo 
de Santiago de las Vegas. De esa fe-
cha, aún conservo en mi cartera la 
tarjeta-título de Corresponsal del DIA-
RIO en aquel hospitalario y saludable 
y A N 
Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C ^ 
C I O N E S entre el texto de V i d a So-
c ia l de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
Acaba de recibir un sin fin de go-
losinas para Pascuas. Así como el sin 
rival queso Cabrales que detalla a 
$1.50 libra. Pimentón fino, dulce y 
i picante, de 1 kilo y medio kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagre de man-
zana, a 30 centavos botella. Tru-
chas dol rio Nalón, lata de 1 kilo 
$1.90; ele medio kilo, $1.00, y el acre-
ditado vino de mesa Rioja "Manín", 
a 40 centavos botella. Nueces y ave-
llanas, y castañas asadas, a 40 cen-
tavos libra. 
O b r a p í a , 9 0 
E L 
De élla forman parte integrante los 
descendientes de Ataúlfo, los cuales, 
al igual que los demás emigrados, han 
levantado aquí sus tiendas desarro-
llando sus actividades en el orden so • 
cial que les enaltece por la seriedad 
que informa sus actos, y el noble es-
píritu de hermosa fraternidad que les 
une. 
Y la enemistad y despego con que 
en un tiempo, lejano ya por fortuna, 
por algunos exaltados, se les miraba, 
el curso de los años y la vida unitari0. 
que aquí se observa; se ha conver-
tido, al calor de una amistad sincera, 
en esa solidaridad que han menester 
los miembros todos de una misma fa-
milia, descendientes y ascendientes. 
guraron en las filas def píi;?,116 {'-
bertador en la cruenta cruzad ^ LU 
Independencia. cruza(U por la 
Vocales natos; Máximo c é s ^ . 
José de la Cuesta; Faustino t enrt 8= 
les y Rafael Menéndez. A due' 
Presidente: José Alvarez a i™ 
Vicepresidente primero? fe 
López López. A q H ^ 
^Vicepresidente segundo: José Casa.. 
v l t r l n o " ^ ^ ^ 
Vicetesorero: Rafael Menéndez 
Secretario: Agapito Losa, cub¡nn 
Vicetesorero: Aurelio Chile, rub^n 
Vocales: Manuel l . Muñiz; Maree 
que ausentes de la patria, necesitan i i*110 Arango; Jcvé Sánchez Rodríguez' 
el que usted desea es és te : 
n r 
EMPERADORdelVERMOUTH 
/VO T / E / V E fí/VAL 





Eli "SANTIAGO DE CUBA" 
Procedente de San Junn de Puerto Ri-
co, Santo DomliiBo y el puerto oriental 
de su nombre, llepró esta mafiaha el va-
por correo cubano "Santiago de Cuba," de 
la Empresa Naviera, conduciendo carga 
general y 1(] pasajeros. 
En cámara llegaron los señores Lula 
Viada, Manuel F. Perdomo. Francisco Ca-
nelo. R. Alvarez. señora Rita Hernández 
y dos comerciantes asiáticos. 
Entre la carga ha traido .el "Santiago 
de Cuba" una importante remesa de sa-
cos de cafó puertorriqueño 
E L "TUXCAU" 
Procedente de Moblla' llegó esta maña-
na el vapor americano "Tuxcau," sin no-
vedad. 
Trajo carga general. 
UN VELERO CON CARRON 
Hace días dijimos que a virtud de la 
escasez de vapores, se habían contratado 
por las empresas carboneras varios bu-
ques de vela para la conducción del car-
bón de puertos americanos. 
De acuerdo con esa noticia esta maña-
na llepó a este puerto la poleta americana 
"Luna" que procede de Filadelfia, condu-
ciendo nn cargamento de carbón mineral 
La "Luna" í¿ue é'a la primera vez qué 
viene a la Hnbana es un velero de 297 
toneladas con (1 tripulantes. 
Demoró 17 días en el viajo y no tuvo 
novedad. 
PASAJEROS DE MEJICO 
De Mañana a pasado llegará a este puer-
to un grupo de pasajeros procedentes de 
puertos moiieanos. 
CARBON VEGETAL 
Esta mañana han lleprado de la costa 
dos goletas cubanas cargadas de carbón 
vegetal, una de ellas la "Dos Amigros,' 
cor 270 sacos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Y usted demuestra su buen gusto, 
porque el 
V e r m o u t h M a g n o 
es el aperitivo más exquisito que hay. 
¡No tiene rival! Su éxito es tan gran-
de, que hace poco se vendió toda la 
existencia. 
Pero ya ha recibido 
P e d r o R . M o r e r a 
una importantísima remesa de 
V e r m o u t h M a g n o 
Y puede servir cuantos pedidos se 
le hagan. 
¡Exija el 
V e r m o u t h M a g n o ! 
¡Ya todos los detallistas tienen* 
sentir cerca el latido del corazón hu-
mano para fortificar el espíritu y ha-
ga menos sentida la nostallgia del ho-
gar lejano. 
Aquí los cubanos tenemos nuestros 
centros, los españoles el suyo, pero 
entre ambos existe la corriente de 
simpatía y compañerismo que nos 
une. La,casa de los unos es la de los í 
otros y ambas son las de todos 
La delegación del Centro Asturiano 
la componen varios salones perfecta-
mente dispuestos. Salón de lectura, de 
billares, cantina, y uno de ellos, el 
más espléndido, destinado a fiestas 
E n este departamento, en estos días, 
hanse desarrollado allí actos públicos 
que. carroboran eficientemente lo que 
en los párrafos iniciales de esta carta 
he expuesto. 
Teniendo los miembros de la culta 
sociedad de I. R. y Beneficencia Cu-
ba, que reunir fondos para cubrir el 
cupo económico que exige la com-
pra y reparación del nuevo edificio d̂ » 
"Cuba", la bondadosa y amable direc-
tiva del Centro, desde los primeros 
momentos que tuvo conocimiento de lo 
que necesitaban los muchachos de 
Cuba, galante y generosa, ofreció sus 
salones a los jóvenes de referencia 
para tan nobles empeños y en aque-
llos salones bajo la augusta protec-
ción de SS. MM. los Monarcas de E s -
paña, cuyo hermoso retrato preside 
ese salón, se han venido celebrando 
bailes a los fines de reclutar fondos 
para "Cuba." 
Allí se han festejado, en tiesta d^ 
honor, a los artilleros cubanos ¿o guar-
nición, en Key West, allí se feguirán 
celebrando fiestas siempre que los ani-
me un propósito noblo y a mi ver, 
semejante espectáculo, expuesto a la 
atenta mirada de los hijos del país, 
amén de los demás extranjeros que con 
nosotros conviven, es lo más bello y 
plausible que puede esperarse de enti-
dades étnicas que el apotegma del 
Destino, que dijera, nos obligfí. a hos-
pedarnos en suelo extraño, entidades 
étnicas, procedentes de naciones dig- j 
tanciadas por el Atlántico, fundidas i 
la una en la otra, identificadas en sus 
tradiciones, derivadas la una de la 
otra por el caudal circulatorio, tras-
mitido de padres a hijos, de generación 
en generación, en sucesiones qve com-
ponen interminable cadena a través 
de las edades. 
De ellos, los españoles, desciende el 
cubano, como del inglés desciende el 
amricano. De la sombra de bosques 
milenarios vinieron ellos a América 
a formar un pueblo nuevo, sentimos al 
aire el pendón de Castilla, a horcaja-
das sobre el pegaso de la coloniza-
ción, dándonos lo que tenían, su len-
gua, su religión y su civilización. Un 
día, luego de cientos de años, nos se-
paramos del moderno regazo. E r a ya 
tiempo. No obstante ello, aquella se-
paración fué solo de intereses colec-
tivos, no de afectos. E l hijo, llegada 
la mayoría de edad funda casa aparte 
y en ella una. familia, no podía olvi-
dar que bajo el paterno lecho queda-
ban los autores de sus días dentro 
del santuario consagrado por la vir-
tud. 
Allá, en Cuba, extintos pre-
juicios, ^apagados sentimientos Inno-
bles, todos viven la vida de la civili-
zación, y en Key West se remeda la 
propia existencia y vaya la demos-
tración más Irrefutable 
Manuel Sanmartín; José Jardón Aion' 
so; Emilio Sánchez; Francisco Alea" 
Benigno Rodríguez; Jesús Fernández' 
Venancio Fernández; Paulino Garcia 
Pérez; José Fernández; Amable Alón-
so Inguanza; Angel R. Gutiérrez' Ga-
briel F . Pérez; Constatino Díaz y'josá 
López Tojo. 
A todos los electos les deseo feliz 
éixito en sus gestiones en el período 
anual que entra en funciones. 
Octavio ^. MontcresT. 
E L G R A N 
E S P E C I F I C O 
c o n t r a t o d o s lo s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o de 
E T A 
D E L 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presentá 
y con éx i to seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
CALZADA D E L C E R E O . C17 
(ESQUENA DE T E J A S ) 
TELEFONO A-5740. 
C. 9595 11.-24. 
M a n t e c a de P a l m i c h e 
Eíí E L CANO SE INSTALARA UNA 
FABRICA 
Varios comerciantes de esta ciudad 
importadores de grasas proyectan 
abrir en, E l Cano una fábrica para la 
producción de manteca de palmiche. 
A este fin, han comenzado ya los 
trabajos preliminares y cuentan con 
gran cantidad de palmiche almacena-
do. * . . 
LÍC0R BALSAMIO 
5 preparabo porc ia 
I Q mejor pector^ V ^ '•  
I conocido hasla ^ dlf. 
r3 eScaanente I w enfer^ 
Í fecho, de la p e í 103 
urinario^ 
^ o r de Brease v«nde ^ f ^ i 
^ ^ d e l a s ^ l a s ^ ^ c o . 
-AL POR MAYOR ^Vfc ^ 
i ^rt&doSSl HABANA^ 
S e v e n d e e n t ó d a S 
[ A C I A S 
V e n t a a l p o f m i 0 * 
112 
^ 1 0 r ^ X l 
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^ ¡ d ó n C a b l e g r á -
in f e a d e l a G u e r r a 
flmsE DE LA PRIMERA) 
. 0v<»s en canasta r declara 
^ c o m o l ^ / í i s f e c : ^ esos cas-
C ^ ^ C e n t e esenciales para a 
l.nn Titaimeui nación. L só» Ti^i ricmania cerno nación. 
fne 'cdenl2n s a por nn plan de tor-
^o W Ia Cíl ¿ ¿reos, si los prepara-
^ ^ S o s I f c V o en escala sn-
^ r ^ n S o t e M n o no dond-
*i108 Ü e ? el Contralnurante l Is-
tiioS' S S o n o s de Que el snbma. 
So es s010 S e - L naval reconoce el 
^ r « « e ^ e l tiempo que exista 
I S * (lei . f enemigo, como fuerza -le 
« i10*3 ^ í una continua amena/a, 
c^bateL ella puede esperarse un ata-
Uuc J j S I r momento. Por esa ra-
5ee,-n^ra Sera subsistencia o a c 
ón "íSmarina debe cebarnos y de-
^ ^ r S Í el bundimJento e ton-
V^^K Z la flota alemana/ 
^e!wmico camino para granar es. 
i , es luchar en prolongada sn-
ta f?6^, batallas terestres enormes, 
debemos efectoarlas; pero 
te t̂ajoso un método alterna. 
fcie !noS sangriento e igrualmente de-
E f S S en prácüc^ contra 
[XValemana .^ 
í A S P A S C U A S E N N T J V A T O R K 
l- Vork diciembre 2i. 
«Sscnas do gnerra- en esto 
m& imperio prometen ser t.̂ n sun-
^ í í abundantes como las mas es. 
B d L de los tiempos de paz, a j u t -
K r los preparatiros de AaTidad 
^ Í están liaciendo en grande esca 
Se fSdoloalto. Arboles d;' ?íav, 
minados «pagados por el Muñí. 
S o n l o s q u e v a n e n a u t o m ó v i l , n o e n c a -
r r o s t i r a d o s p o r r m i i a s . E s o e s a n t i c u a -
d o . L a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s d e b ^ n 
h a c e r s u s r e p a r t o s e n c a m i o n e s S T U -
D E B A K E R , q u e s o n e s s n ó m i c o s y c u -
b r e n d o b l e t e r r t t o H © q y © u n c a r r o d e 
d o s m u í a s , 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i n a , 
Í f l s ^ n puesto en todos los ba 
E ¿n profusién y los cantos de 
lara gue ^ f ^ ^ ^ S L a casa de las G o m a s y lz> C a m b r a s Cocotero. 
¿ Í » ^ S E Í M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 , T e ! . A - 3 4 7 a 
íy por tod  lo alto e Nayi-
' ,i iluni 
¡•o se 
feaTTDlaSos se harán v la luz 
T- ntorescas iluminaciones. 
K*han realizado los mayores esfner-
nara Que tengan su extrac rdlnarn 
S e ñ a l a d a fecha todos los mari 
Ifv soldados que se encuentran en 
íimiad v a cierto radio de ella, que 
entre "«os y otros miles de bue-
! fdndadanos que prestan serricio a 
¡ República qon las armas en la ma-
"Tanto la Cruz Roja, como la Asocia-
I de Jóvenes Cristianos, el t lub de 
C t a ñ a Rocallosa, y otras institu-
Í„es benéficas y patriót cas ofrece. 
£ comidas extraordinarias y otros 
Í ¿ o s a los moldados y »u«r ñeros, 
fque sean olridados en esta demos-
Scióu de afecto los combatientes de 
E naciones Aliadas que se encuentren 
ínrante las Pascuas en >TueTa York. 
á f S n í s marineros de los Estados 
Inidos han alterado radicalmente ese 
prama, sin embargo, prefirierdo ser 
fitriones y no huéspedes, unes a 
Ldo de uno de los acorazados que 
rtán en la bahía se dará una gran co -
Ülda el día de Navidad a cien niños 
POfomó todos los años, las sociedades 
irateruales y muchas organizaciones 
faritativas de New York y las cmda-
k y pueblos próximos atenderán con 
yerdadera filantropía a los elementos 
pobres para que la visita dell Niño 
Dios llegue a todos los hogares. 
HUNGRÍA LIBERALIZA SE L E Y 
ELECTORAL 
Londres, Diciembre 24. 
r El Ministro de Justicia ha presenta-
Ido un proyecto de reforma electoral 
jen la Cámara baja del Parlamento 
lliúngaro, ^egún dicen los informes de 
Budapest recogidos en un despacho a 
la Agencia Reuter, fechado en Ams-
ttrdani. 
Cuando ese proyecto llegue a ser 
k suponiendo que sea aprobado, ten-
|n voto todos los ciudadanos húnga-
k de U años de edad en adelante, 
Bmismo hombres que mujeres, sin 
p restricciones que la exigencia de 
Brucción elementíil al elector, pues 
«lo podrán votar los que sepan leer 
¡escribir. 
[También se establece en el proyec-
to pe el voto sea secreto y que los 
fastos de ferrocarril que hagan los 
(lectores, para acudir a los colegios, 
«depositar sus votos, sean pagados 
}or el Estado. 
Al mismo tiempo anunció el Minls-
« de Justicia húngaro que tiene en 
jreparación un bilí estableciendo una 
tMTa (livisión electoral en consonan-
da con las reformas antedichas. 
LA VIRUELA EN FLORENCIA 
Florencia, Italia, Diciembre 24. 
Durante la pasada quincena la epi-
«tmia de viruelas ha disminuido nota-
Mmenle gracias a la oportuna lle-
Na de tubos de vacuna, remitidos 
jwsurosamcnte desde Roma, por la 
Wegacióu de la Cruz Roja America-
que ,por suerte, tenía a mano has-
cantidad de aquella admirable 
"wüeina proservativa, y pudo respon-
enseguida a la solicitud apremian-
lc«e las autoridades florentinas. 
miú trajeron la epidemia los fu-
Wivos de la región invadida por el 
fnemigo, veinticinco de los cuales fue-
m trasladados a los hospitales con 
«jtomas de la repugnante dolencia, 
tta habido necesidad de cerrar to-
»s las escuelas y colegios simultá-
famente para evitar que se propa-
j"e la enfermedad, figurando entre 
s ostahlecimientos de enseñanza 
"«usurados el convento donde se está 
TOdo la Princesa María, hija del 
^ Alberto de Bélgica. 
U CENA DE NAYIDAD 
nashmgton. Diciembre 24. 
íraÜ ! los soW^os americanos en 
"̂"cia tendrán su cena de pavo, sal-
y' P̂ Pas y pasteles de carne, sobre 
¡nim • a. ÍSecretaría de la Guerra ha 
tara i 0 Ciue los artículos enviados 
Me u ^"^ades expedicionarias y 
l ¡ ^ había retardado han llegado ya 
k la stil,0 y que todas las fuerzas 
den r uación» tanto las que se hallan 
su ?1 co,mo fuera ¿«1 País, tendrán 
\ I T de Pascnas. 
tos ii a.res de 1111168 te ^bras de pa-
icrnH0?ldós se llan comprado en los 
"ÜtW? , la Parte oriental y se re-
J«0sni 31 otro lado del Atlántico; 
K t̂en»! las tropas que manda el 
• »ería ,i, , rshIn^ sl110 I)ara ^ mari-
ones , ^ufiues de guerra amerí-
Vxtranjfj.g^^11 (le Patrulla en aguas 
N a ? Í 2 í e 8 en Profusión se han 
I de eilviar a los coinpamen-
1 como !CCJÓn y acantonamiento, 
'^s bnfnü. estaciones navales 
•lert, 
quetes separadamente por las autori-
dades mflitares, paquetes que han lle-
gado a su destino, calculándose que 
por el correo han salido directamente 
unos cien mil más. 
Todos esos paquetes se abrieron 
previamente en los puertos america-
nos para impedir que fueran artículos 
peligrosos remitidos por los enemi-
gos. 
L A S OPERACIONES M I L I T A R E S 
EN PALESTINA. 
Londres, Diciembre 24. 
Con fecha ds ayer se recibieron no-
ticias de las operaciones que las tro-
pas británicas efectúan en Palestina 
bajo el mando del general Allenby, las 
que avanzando sobre los llanos de 
Sharon, al norte de Jaffa, han ocupa-
do cuatro ciudades más. E l parte ofi-
ciai del fieneral Allenby dice: 
E l sábado por la mañana, con la 
cooperación de los bunues de guerra, 
nuestro flanco izquierdo continnó su 
avance ai norte del río Nahr-el-Auja, 
¡legando a la línea de Sheikh-el-Ba-
ttutahel-Jeil, a unas cuatro millas al 
norte dei río. Haciendo presión ha-
cia el Este y sur del río ocupamos a 
t'ejja y a Mulebbis. 
A esto siguió la captura de Ram-
tieh, sobre .ei .ferrocarril turco, al 
norte, de Khelbeida-Khelbireh, a 
cuatro millas al sudeste de Rantich. 
Contra los transportes y la infante-
ría enemiga se realizaron incursiones 
aéreas efectivas". 
NUEYO EMPRESTITO SUIZO 
Berna, Diciembre 24 
E i Gobierno suizo efectuará en 
Enero próximo un empréstito de 150 
millones de francos, al 5 por ciento» 
E l costo hasta ahora de la moviliza-
ción del ejército suizo asciende a mil 
millones de francos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN PINTOR 
C E L E B R E 
Londres, Diciembre 24. 
En Tnnbridge Ello falleció el sába-
do el célebre pintor Félix Moscheles, 
Moscheles nació en Londres el 8 
de Febrero de 1838. Estudió la pintura 
en Amberes y en París, donde se ex-
hibieron los primeros cuadros del ar-
tista., que actualmente había dedicado 
sus actividades a la causa del arbi-
traje internacional y a la paz. Perte-
necía a la Junta internacional paci-
fista de Berna. 
FKRANIANOS EN L I B E R T A D 
Retrogrado, Diciembre 24 
Al poner en libertad a varios miem-
bros de la Junta revolucionaria pkra-
nlana el Gcbierno maximaíista ha ex-
puesto que irán injustas las sospe-
chas que recayeron sobre dichos 
miembros de complicidad en un com-
plot para facilitarle al general Kaíe-
dines artículos de la Cruzo Roja ame-
ricana. 
AUMENTA LA CRIMINALIDAD 
New York, Diciembre 24 
i Toda claso de delitos, menos el ho-
micidio y los asaltos, han tenido 
; marcado aumento en esta ciudad des-
de que íes Estados Unidos entraron 
en la guerra. 
Así se hace constar en el informe 
publicado por el Comisionado de Po-
licía Mr. Arthur Woods. 
Sobre todos los ataques a la pro-
piedad, hurtos, estafas y robos, han 
aumentado, según dice el informe, que 
atribuye ese recrudecimiento a un co-
rrospondiente aumento en el valor de 
ciertos artículos. Por ejemplo los 
hurtos de sedas, objetos de bronce, 
sustancias alimenticias y otros pro-
ductos de mucha demanda, han llega-
do a cifras extraordinarias que con-
trnbuyen al elevado coeficiente reve-
lado por ei Comisionado Wocds. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
parte de los Diputados no habían he-
cho otra cosa que enviar sus actas, 
pero no habían asistido en persona,' 
temerosos de oue con ellos se ejercie-
se alguna violencia por las masas de 
que disponen esos anarquistas y que 
han hecho suyas on estos momentos 
de escasez con ei dinero arrebatado a 
los Bancos. 
Quedaba, pues, solo la Duraa como 
representante del poder del pueblo 
ruso Todos recuerdan que precisa-
mente nara no obedecer el ükose impe-
rial del 15 de Marzo de este año en 
que se cerraba la Duma, ectalló la 
Revolución, de suerte qu© si la Du-
ma permaneció abierta y deliberando 
per obra, da la revolución, los que co-
mo Lenine y^Trotzky se llaman hijo? 
de la revolución son los que menos 
debieron haber pensado en cerrar la 
Duma. 
Veamos la opinión sobre este punto 
de nn distinguido abogado ruso, Ni-
cholas Goldenweiser. Hasta el 17 de 
Octubre de 1905, el poder supremo de 
la Nación Rusa estaba vinculado en 
la persona del Emperador y pse día el 
autócrata de todas las Rusias por su 
propia voluntad, en un Maniüesto, l i -
mitó sus derechos y transfirió parte 
de ellos a los cuerpos legislativos; el 
Supremo poder se dividió, desde en-
tonces entre el Emperador, el Consejo 
de Estado y la Duma del Estado. E l 
día 15 de Marzo del corriente año ce-
dió, en su abdicación, su parte en 
ese Supremo .Poder a su hermano, 
el Gran Duque Miguel y poco después, 
éste los concedió al Comité temporal 
de la Duma del Estado. Esta última 
Institución señaló e invistió a ese Co-
mité del poder que ella teñir1, y nom-
bró Presidente del Comité al que lo 
era de la Duma Rodzianko. A su vez 
el Consejo de Estado, tomó análoga re-
solución y transmitió sus poderes a 
ese Comité temporal Despué?. el Co-
mité nombró al Príncipe Svoff, Presi-
dente. E l Gobierno dictaba sus deci-
siones a nombre del Comité. Cuando 
se cambió el Gobierno y se nombró 
Presidente a Kerensky fué con la 
aprobación del Comité temporal pues 
subsistía en éste el Poder Supremo del 
Estado. 
Si unos anarquistas ayudados por 
los que deseaban el saqueo y el re-
parto de las propiedades ŝ  apoderó 
del poder a espaldas del Comité Tem-
poral nadie podrá tratar con ellos le-
galmente; y Alemania no lo haría co-
mo le está haciendo, si no fuera por-
que tiene puestas sus miras en la 
paralización completa de toda activi-
dad militar en Rusia para disponer de 
sus tropas en los frentes de Occiden-
te, francés e italiano. 
E n los telegramas de esta mañana 
del DIARTO, que son extensísimos en 
este particular de las negociaciones 
de Paz entre Alemania y los Bolshe-
viki, se ve un lujo de Delegados ale-
manes almirantes y generales presi-
didos por los Ministros de Estado de 
Alemania, de Austria-Hungría, Tur-
a su favor votarían las gen-
P a r a C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 1 2 . 
T e n e m o s a la venta una e s p l é n -
dida c o l e c c i ó n de trajes, en casi-
mires ingleses , americanos y 
franceses , cuyas procedencias 
garantizarnos. 
C O L O R E S Y E S T I L O S 
D E U L T I M A M O D A . 
C O R T E E L E G A N T I S I M O . 
C O N F E C C I O N M A G N I F I C A . 
D E S A C O Y P A N T A L O N . 
Recomendamos nuestro D e p a r -
tamento de T R A J E S A M E D I -
D A , en la seguridad de dejar 
satisfecho el gusto m á s delicado. 
O ' R e i ü . y y C o m p o s t e l a . 
c 9578 alt 3t-24 
quía y Bulgaria. Los términos de paz 
de los Delegados rusos, entre los cua-
les no se halla ni siquiera un nom-
bre conocido son muy curiosos por 
lo que después veremos. 
Primero. Ninguna anexión forzosa 
por parte de Rusia de territorio ocu-
pado durante la guerra y la pronta 
evacuación de dicho territorio. 
Segunda. Independencia política res-
tituida a todas las naciones privadas 
de ella durante la guerra. 
Tercero. Que los grupos nacionales 
no independientes antes de la guerra 
decidan por medio de votación popu-
lar y universal (referendum) si deben 
ser independientes o prestar homena-
je (alianza, dice equivocadamente el 
cable) a alguna otra potencia. 
Cuarta. En las nacionalidades exis-
tentes los derechos de la minoría., se-
rán defendidos por una ley separada, 
cuando sea posible. 
Quinta. Ningún beligerante pagará 
indemnización y los daños causados 
se pagarán con un fondo común al 
oue contribuirán todos los beligeran-
tes. Los mismos principios serán apli-
cables a las Colonias como a sus me-
trópolis. 
Etta cláusula prescribe, acuerdos 
adecuados separados. 
Hay que tener en cuenta pr<.ra com-
prender bien el alcance de estas cláu-
sulas que las proposiciones de paz da 
Rusia fueron hechas bajo el prólogo 
del armisticio a todos los países en 
guerra ya fueran los Poderes Centra-
les, ya los Aliados y los Estados Uni-
dos. w • 
Ni los aliados ni Norte América han 
contestado otra cosa que lo que dijo 
el Embajador de esta última nación 
Mr. Francis, a saber que no tenía 
instrucciones de su país. 
Hay que tener también presentes 
para conocer el origen de esas bases 
de Paz rusas las siguientes palabras, 
del Canciller de Alemania, el día 5 del 
corriente, que dicen: "Esperamos, di-
ce el Conde Von Hertling. que la Litua. 
nia y los pueblos de Polonia en los 
distritos conquistados en Rusia, por 
Alemania, podrán decidir su propia 
forma de Gobierno y seguir sus idea-
les de cultura." 
E n ese "podrán decidir" se encierra 
la notación universal, el referendum 
de que tratan las cláusulas primera v 
tercera del texto de proposiciones do 
paz rusa, porque claro es que quien 
decide su propia forma de Gobierno 
no puede decir que otra nación, a la 
que quiere agregarse, le arebata su 
territorio, ni le obliga a reconocerla 
como soberana, quedando ella suzerá-
nea. 
De suerte que si la Lituania que es-
tá ocupada en la parte de Curlandia 
por Alemania y además las Islas del 
golfo de Rica y lia Livadia y Estonia 
en las que también existen fuerzas ale-
manas, y cuya riqueza tanto en Riga 
como en las dos últimas provincias es-
tá en manos de alemanes, no serán 
anexadas a Alemania pero por Una vo-
i tación podrán venir a formar parta 
del territorio teutón. 
Respecto de Polonia sucederá lo 
mismo porque de tal manera ha influí-
do ya Alemania en ella desde que sfe 
estableció en Varsovia el Gobiüvno Pro 
visional que no cabría otra decisión 
que la agregación al resto de las. Po-
lonias alemana y austríaca, cumplilán-
dose así el desiderátum del Imperio 
Alemán de establecer entre él y Ru-
sia unos estados suzeráneos que for-
men como un valladar para caso de 
guerra. 
Por ese referendum o votación po-
pular universal, se 
vámente a Francia la Alsacia y la Lo-
rena y a Bélgica las provincias del 
Norte o walonas. 
Y la misma votación se llevaría a 
las Colonias alemanas de Africa que 
le arrebató Inglaterra, que claro es 
teniendo allí tantos intereses Alema-
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tes. 
De suerte que no venga Trotzky, el 
antiguo mozo de café de Nueva York 
y huésped anarquista, de la cárcel mo-
delo de Madrid, y hoy comisario de 
Estado (los rojos no quieren llamarse 
Ministros, porque además no pueden 
serlo), que ño venga, decimes, con 
balarfidronadas de llevar la guerra a 
Alemania de manera fiera, si quiere 
humillar a Rusia; ya éta se ha humi-
llado de antemajio en los tratos que 
tuvieron hace doce días en Estocolmo 
el socialista gubernamental alemán 
Schiedemann y los enviados Bclshevi-
ki para ocuparse de las Bases de Paz. 
E n Brest Litvosk se celebra una co-
media y 61 público que somos todo ei 
mundo, sabemos el desenlace lo mis-
mo que los protagonistas. Reprodu-
1 cíendo una frase de Víctor Hugo eñ 
i su Ruy Blas, Rusia es. el guante y Ale-
mania es la mano; aquél obedece a 
'ésta y se le adapta en todos sus mo-
vimientos. 
L a N o c h e B u e n a 
d e A l a s k a . 
Si Navidad es los países civiliza-
dos es al decir del ingenuo y dulce 
autor de "Interiores" y "La Golon-
drina" (1) ¡a alegre viajera a Quien 
se espera siempre con los brazos 
abiertos y ei alma de par en par, la 
fiosta de la casa, la que conmemora la 
gran alegría do la historia, la única 
verdadera que la humanidad ha senti-
do en su larga peregrinación sobre la 
tierra; es también todo esto en los 
países salvajes desde el momento en 
que empiezan a ser iluminados por la 
luz serena y nitidísima de la fe en 
Jesucristo nuestro Salvador. 
¡Qué dulce y saludable influencia 
produce en ¡os católicos esquimales la 
misa de media noche, la de la Noche 
Buena celebrada en la humilde hela-
dísima capilla del misionero de Alas-
ka! ¡Qué de veces, almas sencillas, a 
poco de regeneradas por el bautismo, 
quedan en esta memorable noche ba-
ñadas en luz celestial, colmadas do 
bendiciones del Niño Jesús! 
E n esta noche los indígenas cató-
licos parece como que se despojan de 
su áspera corteza pagana, llegándose 
al santo pesebre con aquel candoí de 
fe que recuerda la de los primeros 
cristianos. E s de ver en la misa del 
! galo, cuando se acercan a la sagrada 
mes^. cuál reflejan todos en sus sem-
blantes esa dulce serenidad, nunca 
experimentada, de muchos cultísimos 
civilizados, que sólo el divino Niño Je-
sús puede comunicar a las almas. 
Bien saben los misioneros que enton-
ces es cuando el Señor suele enseño-
rearse de los corazones de sus neófi-
tos, y por eso se ingenian y esmeran 
tanto para alejar de esta fiesta toda 
superstición y cualesquiera diversio-
nes extrañas a ¡a santidad de ella. 
* * * 
Ya de antemano cada misionero ha 
recorrido los pueblos tan distanciados 
por lo general unos de otros, anun-
ciando a los cristianos la buena nue-
va como en otro tiempo los ángeles 
i a los pastores, e invitando a todos a 
i congregarse en la casa central de la 
! misión. 
Muy de vísperas, varios dias antes 
de la fiesta, empieza el trajín y mo-
vimiento en todos los pueblos. Las 
mujeres aliñan y adornan los vestidos 
de gala, los hombres preparan el 
"trineo" y disponen el tiro con el 
mejor correaje, pues los perros ha-
brán dé recorrer sobre la nieve y hie-
lo más de 50 millas. Mientras dispo -̂
nen el viaje no se habla más que de 
Navidad, de la cueva del pesebre. Las 
madres, que tantas veces han visto 
con la misma ansiedad llegar la fies-
ta, explican, acariciando a sus hijos, 
quién es ei niño Jesús y cuánto les 
ama, porque él es—les dicen—quien les 
manda los ricos salmones y todo el 
pescado en primavera; el quien les 
regala las liebres, las perdices y las 
vivaces ardillas que gatean a los ár-
boles y saltan a ellos de rama en ra-
ma. Y los chiauitos, cuyos pensamien-
tos dominantes son los de la pesca y 
la caza, que no sueñan sino en leja-
nas correrías en canoa o en trineo, 
cobran altísima opinión del poder de 
a<luel niñito reclinado en el pesebre 
sobre un poco de heno; y en las lar-
gas veladas de invierno se quedan 
dormidos pensando en el divino niño 
Jesús, y con é) sueñan y juegan, lie- | 
vándole de compañero en sus mara-
villosas pescas y cacerías. 
* * • 
Llega por fin el anhelado día de la 
partida. Todo está dispuesto; el tiro 
aguarda a la puerta con la inquietud 
impaciente; los perros con saltitos y 
alegres ladridos manifiestan el placer 
qué sienten pcft" lanzarse en carrera 
loca por el oculto sendero del bos-
que, la planicie o por el hielo del río 
E i perro delantero, los jarretes en 
tensión y con las patas delanteras 
apretando la dura nieve, se empeña 
ya en tirar con toda su fuerza, siendo 
menester una mano briosa que le con-
tenga, lo mismo Que a sus compañe-
ros hastiados de la cadena y ganosos 
de emprender la marcha. 
E n la delantera del trineo se ha 
puesto pescado seco para cocerlo en 
el camino; se prescinde, claro es, del 
lujo de cuchillos y tenedores; los 
dientes harán el gasto y los relieves 
loa aprovecharán los perros. L a ma-
dre con la preciosa carga del niño 
más pequefiin en sus brazos ocupa el 
puesto de honor hundida y bien en-
vuelta en anchas pieles de oso; los 
otros niños se colocan como pueden 
en su derredor,; el mayorcito, biso-
ño viajero, so pondrá ufano de con-
ductor al lado de su padre provisto 
como él de largo látigo para azuzar 
los perros o moderar sus ímpetus. 
Así el trineo, echan la última mira-
ra a su cabaña. Nada dejan bajo lla-
ve. Por allí no hay ladrones, y aun-
que los hubiera, a la sumo ¿qué es lo 
que podrían robar? Su mujer, sus hi-
jos y sus perros son toda la riqueza 
de un esquimal. 
Y a están en marcha; el trineo, so-
bradamente cargado, se desliza con 
suavidad sobre la nieve; el conductor 
va siempre alerta, sin apartar sus 
ojos de los perros. E l can delantero 
echa de vez en cuando una mirada ha-
cia atrás, como para interrogar si los 
señores van contentos y satisfechos 
de su trabajo. Y a se ve, él carga con 
la responsabilidad de todo el viaje, 
y a 1̂ se incumbre encontrar el sen-
dero recorrido el año anterior.De ahí 
que no uno cualquiera sirva para pe-
rro delantero. Tiene Que ser inteli-
gente y bien lustruído para el caso, 
fiel a toda prueba, que de antes haya 
prestado singulares servicios a su 
dueño y que •nueda, sl lo pide el ca-
so, hasta salvarle la vida durante la 
cellisca y tempestad. 
L a primera jornada se procura quo 
(•n Fnrlqu^ Mon̂ rulez Pclnyo. TnterJo. 
4 rCuaclros literarios.) La plana de Xa-tres 
viciad. 
(Pasa a la página ONCE? 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
Juan y Manuel. Lobato, y el también 
¿.lumno Evelio Díaz. 
El Párroco y su Teniente Padre Fe-
lipe Junciel, dirigieron todo con pron-
titud y esmero. 
Concluyó el acto con un himno re-
ligioso, de acción de gracias, canta-
do por los fervorosos caballeros. 
El banquete eucarístico fué ameni-
zado por el celebrado tenor señor Ma-
riano Meléndez, miembro prestigioso 
de la Orden. 
Entre los concurrentes figuraba la 
Junta de la empresa anónima del po-
pular semanario "El Debate." 
En la casa rectoral, el Párroco, 
miembro distinguido de la prestigiosa 
Orden de Caballeros de Colón, obse-
quió a sus hermanos con un riquísimo 
chocolate y aromáticos tabacos. 
Sirvieron el desayuno, los Sres. Jo-
cé Lobato, Manuel Villar, Eladio Iz-
quierdo y Lorenzo Guen, cofrades de 
la M. I . Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de esta Iglesia Parroquial, 
quienes representaron a la citada Ar-
chicofradía en los religiosos cultos. 
Deferencia de cristiana fraternidad 
que mucho agradecieron los Caballe-
ros de Colón. 
Todos salieron complacidísimos de 
los agasajos recibidos del Párroco. En 
su nombre, nos ruegan los Caballeros 
de Colón, le tributemos las más expre-
sivas gracias, al par que hacen cons-
tar lo bien impresionados que iban 
del orden y piedad, de los feligreses 
que asistieron a sus cultos, así como 
del ornato del templo. 
Mucho nos complacemos ser el vor*-
ro de la felicitación del Consejo San 
Agustín número 1390. A ella unimos 
la nuestra, al par que tributamos las 
gracias al ejemplar sacerdote, por las 
particulares deferencias que ha dis-
tensado al representante del DIARIO 
DDE LA MARINA. 
Quiera el cielo que esta Comunión 
pascual se generalice en todas las 
asociaciones religiosas, para que a 
ella siga la Comunión frecuente y 
, aún diaria, que tanto recomiendan los 
Sumos Pontífices, para que vuelva a 
reinar la costumbre de los primeros 
cristianos., que recibían diariamente el 
Pan de los ángeles, al cual son deu-
dores del triunfo de su fe en el cruen-
to martirio que han sufrido. 
Téngase en cuenta que la Comu-
nión, según el testimonio de los San-
tos Padres, no es recompensa de vir-
tud, sino medio do adquirirla 
P l á l i c a O b r e r o . 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1917. 
DEPOSITO: 
TÍOCHEBUENA 
Se oyen sonar en la calle 
tambores y panderetas 
y los hijos de mi alma 
sobresaltados despiertan; 
tienen hambre, sienten frío, 
yo no tengo pan ni leña, 
y sin embargo a esta noche 
le llaman la Nochebuena 
No sé si esa canción está sujeta al . 
original. Cuando niño, la aprendí en ¡tando cuando más una fiesta pagana 
los libros de la escuela. Pero lo que aceptada solo por los excesos del co-
Bl es verdad y no ha variado es el mer y beber? Para que así no fuese, el 
londo a informarla. Y esto es cuanto orden social tenía que ser diotinto. El 
me llama la atención. amor y la paz, la confraternidad co-
Hoy como ayer se celebra por te- mo resultante hubieran de invadir al 
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p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t í e n ! 
d o e n e l t r a t a m i e n t o . H s t i e n 
no 95; o "El Año en la mano" en la 11̂  
brería Cervantes, Galiano y Keptuno, 
pausad en los niños pobres. 
Al llevaros los ricos fiambres en 
; carnes, pasteles y dulces, la cena de 
j Navidad, en fin, de Nueva Inglaterra, 
San Rafael y Consulado; o de La Va*. 
jilla, en Galiano l l4 , el lindo juego de 
cristal Fostoria, en que habíis «le ser-
vir los vinos rojos y blancos, el cham-
pan, el chartreuse, el benedictino v 
tantos otros licores que Torrcgrosa 
vende en Obrapía y Compostela, acor-
dáos de los que esta noche tal vez no 
tengan pan. 
Las que a la Casa Grande vayál? 
por la regia salida de teatro, por la 
piel de abrigo, por la bolsa o el aba-
nico de última novedad; o a La Bom-
ba, en la Manzana de Gómez, por los 
zapatos de tisú, para la ópera; a_ pi-
dáis a Anselmo López, en el 127 de 
Obispo, las últimas piezas de música 
allí recibidas; acordaos de los infe-' 
lices que hoy no tienen ropa id alber-
gue. 
En fin, desde los que hoy no podríais 
cenar sin el turrón exquisito, las pas-
jtas delicadas y las golosinas todas de 
1 Nochebuena, que El Bombero os sirve 
de Galiano 120, hasta los que, remil-
gados o excesivamente pulcros, no sa-
lís a la calle, sin que antes os hayan 
aseado y planchado la ropa en El Co-
rreo de París, 93 de Habana; acordaos 
de los que sufren de hambre y de frío 
y para quienes, sin vuestro óbolo, se-
ría muy triste y mala la alegre Noche-
buena.—ZAUS. 
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A n u n c i e sus C I G A R R O S Y T A -
B A C O S entre e l t ex to d e E l T a -
b a c o d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O de l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
A c u e r d o V e t a d o 
El Gobernador Provincial, coronel 
Baizán, firmó hoy una resolución per-
la cual vetó un acuerdo del Ayunta-
miento de aüines referente a aumen-
tar el sueldo a los empleados de di-
cho Ayuntamiento. 
A n u n c i e sus M U E B L E S Y P l j ^ . 
en tre e l texto de Vida Social ^ 
n u e s t r o G R A N D I O S O NliM?' 
E X T R A O R D I N A R I O del 














S E V E N D E E N T O P A S E L A S B O T I C A S 
^ E L C R I S O L A NEPTUNO Y MANRIQUE 
dos la clásica noche y una de dos, 
o solo los pobres tienen derecho a ce-
iebrarla por afinidad de pobreza con 
el Divino Niño, esperando la reali-
zación de sus doctrinas, o éstas impe-
ran ya y la humanidad sonriente y 
agradecida festeja el sacrificio y el 
ideal bajado de lo alto. 
¿Será esto así? ¿No habrá una usur 
mundo. 
No quiso nacer en torres 
ni en la casa de señores. 
Así decían en tal día los tiernos 
cantos de mi edad. Y en aquel enton-
ces como en este el festejo de mayor 
rumbo se hace precisamente en las pación de tan generosa idea' -No la 1 x . st! nace Precisamente en las 
desenfreno, la tiranía, el orgullo de 
la mano con todas las venalidades se 
pasea impotente y el desenfado hace 
tnzas de la virtud simbolizada en el 
pobre aposento de Belén. 
Fiestas que lo son por el refinamien-
to de la comida sin dejar al espíritu 
C a r n e t G o c 
r H0Y 
^ * , u* ^ 1Ianiada Misa del Gallo 
se celebrará en las siervas de María, 
no 
dan afligirnos 
¡Bienaventurados los limpios, feli 
ees Jos que pasáis hambre"f 
J. ALTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, 24, Diciembre, 1917. 
Q 
T e n l a L e g 
S u c 
i 
—. v.oiouia.ra en las 
un instante de meditación, llevan en i Domiciliaria, Paula, Academia "L¡ 
sí el castigo de todos los desequili- i Sale," Santa Clara, Parroquias del Ve 
bríos padecidos y cuantos más pue- dado, Jesús María, el Angel y S;an líi-
'ligirnos. colás. El Circular está en la Catedral 
Días. Los celebran hoy algunos Del-
fines, Gregorios, Lucianos, Zenobios 
Eutimios. 
Vigilia. La que debía observarse 
hoy se observó el sábado. 
MAÑANA 
Días, Los celebran las Natis, que 
abundan en la Habana. A todas felici-
dades, y a mis lectoras y lectores, tam-
bién. 
LA NOCHEBUENA 
Noche alegre, noche fausta, noche 
venturosa; ¡bien venida seas! La hu-
manidad, que te anheló tantos siglos, 
no te olvida. No te olvidará nunca. Te 
debe la vida, y con la vida, todo bien. 
Muerta estaba, y en tí resucitó. Escla-
va gemía, y tú la alzaste señora. 
Cuanto tiene, cuanto espera, cuanto 
anhelar puede en la eternidad y en el 
tiempo, bien aventurada, a tí lo debe. 
¡Cómo olvidarte, noche divina! 
Llega, pues, envuelta en nimbos de 
luz, en rayos de aurora, que rasgando 
las negruras del cielo, iluminen por 
fin a la tierra, y dejen oír de los án-
geles los hosannas divinos, los hosan-
nas de paz. 
Para que así sea, elevemos el cora-
zón hasta' el Cielo, implorando todos 
misericordia. 
Y elevémoslo sobre la dádiva, sobre 
el óbolo al pobre y al niño, sobre la 
caridad misericorde. 
Que nadie hoy se siente a la mesa, 
sin haber tendido al pobre la mano. 
Que nadie compre cosa alguna sin 
acordarse del niño. 
A Icomprar el cochecito de mimbre 
o la camita de bronce, para vuestros 
pequeños, a Vidal y Blanco, en Galla-
1 
PRO PAGA H DAo 
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G R A N A D A 
l s l e e i v l a r e m o s e l c a t á l o g o de i i m e s m 
B O M B O N G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R I S O L . 
= LO VENDEN. = NEPTUNO Y MANRIQUE. 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n a r t í c u l o s p a r a 
N o c h e b u e n a y P a s c u 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . G a l i a n o 7 8 . T e l é f o n o A - 4 2 6 2 
TURRONES EXTRA, (LOS UNICOS LEGITIMOS), DE ALICANTE, G1J0N, BULGAROS Y 
YEMA 
Membrillos de Puente Genil, blanco y rosado. Higos y dátiles estufados en pomos. 
Quesos de todas clases. Marrons glacé y al sirope. Almendras saladas. Todas clases de frutas 
en pomos y en latas, tanto al natural, como en almíbar . Jamones preparados, tmbuc a-
do de la Sierra. Salchichón de Vich. Aceitunas y encurtidos de todas clases. Nueces, Casta-
lias y Avellanas. Vinos de Jerez. Licores y Cremas. Sidras y Champagnes. Y otras muchas co-
sas más, exquisitas y cuya legitimidad de procedencia se garantiza. 
OFRECEMOS LO MEJOR, LO MAS RICO EN GOLOSINAS. TODO FRESCO Y DE PRI-
MERA CALIDAD. RECOMENDAMOS L A IMPERIAL SIDRA "EL GAITERO." 
S e r u e g a a l p ú b l i c o h a g a s u s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a a t e n d e r l o s t n e ] ^ ^ 
4 ^ 0 U ü & ¥ D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 l i . 
3 0 . 
1344 
u Nochebuena en.. 
dev l a ' p S n a NUEVE) 
no 
(Viene 
sea larga; no hay que prodigar las 
berzas de los perros, ni tampoco 
Losar las piernas de] padre o el ma-
oral a»6 va ^S^ndo el tiro, y que 
! veces y durante mucho trecho tiene 
!ue correr tras el trineo para impedir 
choque contra enormes bloques de 
que 
r;eVe' i - algunas horas hacen alto 
paS hrie~ del bosque y se ponen a 
fO u^ar l i té: un esquimal nunca el té: 
P ' ^ viaie sin su tetera, tan esen-
^ Z l él corno el fusil de caza. 
cial ? refocilados llegan antes de os-
al primer pueblo donde hacen .Asi 
cUrecer ai i » , — . 
«oche- Algún pajar abandonado o una 
mansión amiga les sirve de albergue 
r las pieles de osos y de ciervos ten-
¿idas en el suelo les proporcionan un 
sueño incapaz de ceder a los aulli-
dos y l̂ 3 riñas de 108 Perros-
4']a madrugada se levantan antes 
¿e] alba., y ofrecidas en breve oración 
a píos las obras dei nuevo día, des-
pachan un trozo de pescado y vuelven 
a ponerse en camino. Los perros aun-
que han dormido sobre la nieve, em-
bozado, como suelen, el hocico con el 
feipillo del extremo de su cola, están 
¿escansados y se lanzan por el sende-
ro. Les urge Legar al término por<iue 
saben que en él les aguarda una 
-uelta de cuatro o cinco dias, en me-
dio de amigos que ansian volver a 
verlos. 
Ai fin se acercan, entrada la tarde, 
g ¡a estación central de la misión. Un 
^Do inmenso, mas nada formidable, 
5Ue resuena sonoro en las vecinas 
¡nontañas es siempre el primer saludo 
s jos reción llegados. Son los ladri-
dos de los veinticinco perros de la 
uiisi&i y de los ciento del lugar qUe 
anuncian a su modo la venida de 
nuestros amibos. E l alegre tintineo 
cábeles que lleva el atalaje 
de los cas 
jol ina, ha^llegado a los oídos de 
¿e los perros, transportado por la 
Ict7noblacióa canina y durante un 
en carto de hora, los ladridos, los 
S o s de los perros amarrados a la 
pna y las riñas de los que quedan 
Í S s arman una zambra y ba-
O T E I Z A , C A S T R I L L O N Y H N O . 
S. e n C . 
E L P R E M I O A L A M A T E R N I D A D 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n a s f e l i c e s P a s c u a s . 
" L a s 
a l e r i a s " 
O ' R e i l l y y 
O o m p o s t c l a . 
c 9460 lt-24 
eüos tienen sus tristezas y sinsabo-
res. Durante el año se les ha muerto 
el hijo y aún está viva la llaga abier-
ta en su corazón; además necesitan 
pescado y caza abundante para soste-
ner la familia; y al que todo lo da, 
ai gran dueño de todo, lo tienen de-
en todos los centros oficiales 
todas las cocinas; el magno problema 
de la alimentación. 
Pues bien, ese terrible problema ha 
sido resuelto en un periquete por es-
te humilde servidor que nada entien-
de de economía política ni de econo-
L A S E L E C C I O N D E L O S N L ^ O S . L A 
R E P A R T I C I O N D E L O S P R E -
M I O S . L O S E L E G I D O S . E L J U -
R A D O 
iante de sí y se va a dlgnar bajar a ¡ m í a doméstica. Fué un simple hallaz-
sus corazones Y ¡qué de cosas el hi- ig0' u^ solpe de suerte. Mientras otros 
i d a bien poco a propósito para 






a la llegada de cada nuevo 
trineo, con la circunstancia de que 
¡a orquesta se ha reformado con nue-
ve o diez voces más. 
pero, a esta señal, bien conocida, 
se abren las puertas de las casas sa-
liendo del interiqr densa humareda, 
como en un incendio; y todos los mo-
radores de ela acosan a los recién lle-
gados en inteligible algarabía.—"Qué 
dicha la nuestra"—"muy bien veni-
d0S"_"cuánto me alegro de verte"— 
"¿qué tai de salud?". 
Y toda la carga del trineo, el ma-
rido, la mujer y los niños se precipi-
tan en una cabaña amiga. L a ancia-
na abuelita se apodera de los peque-
ños que no tardan en cerrar sus oji-
tos y quedar profundamente dormi-
dos, mientras las personas mayores, 
ya bien cenadas se calientan al amor 
de ios tizones, hasta que el inquietan-
te olor a chamusquina denuncia que 
alguno se quema la planta de las 
abarcas y, alzados los reales, piensa 
cada cual en tomar ratito de descan-
J so para tenerse después en pie duran-
¿ te la misa de media noche. Los Que 
f ya hjn lavado su alma en la fuente de 
* h penitencia se tienden a dormir re-
costada la cabeza sobre el brazo de-
recho y los otros se dirigen a la capi-
lla para confesarse. Pero a eso de 
las once los niños de la escuela pro-
vistos de vejigas, campanilla^, y tam-
bores se encargan de espabilar a los 
íurmientes, anunciándoles en la len-
m del país que el Salvador va bien 
ifonto a aparecer en la tierra. 
[lodaa las casas quedan vacías y aun 
k más ancianos no dejarían por na-
ja de asistir a la fiesta, formando en 
¡j larga procesión de los cristianos, 
apoyados, si es menester, en el hom-
bro de sus hijos. No se oyen más que 
los villancicos y el "crich crich" del 
rozar del calzado salvaje sobre la 
tieve. Sólo algunos chicuelos esquí-
niales, sin poderse contener, corren 
de acá para allá Inquietando los 
perros que s^ encuentran al paso. 
El más pequeño crío de la familia, 
que también asiste a la fiesta colgado 
Í lag espaldar de su madre, será sin 
i andando el tiempo un ferviente 
wistiano; pero por lo pronto los ojos 
Biuy abiertos se pregunta que a qué 
tanto movimiento en el corazón de la 
noche. 
Suenan las doce en el reloj del he-
lado campanario; los esquimales se 
colocan en filas de a cuatro en el 
fondo de la capilla, delante, cerquita 
B pesebre y del altar, se agrupan 
K niños y niñas de la escuela; to-
blen despavilados por las luces 
centellean en lo alto de los can-
íelábros y la música del órgano sohre 
sis cabezas, manifiestan con quedas 
«íclamaclones la felicidad de asistir 
a la fiesta. 
Comienza, la misa y todas las mira-
13 se dirigen al pesebre y al altar, 
Riendo con particular atención has-
I los monoros movimientos del sa-cóte. E l alma de aouellos humildes 
•laskeños naturalmente puesta tan 
¡Tj0 en contacto con las cosas del 
e(>. queda embelesada ante el be-
'slmo espe'xáculo que se despliega 
te ellos, y la gracia divina, más 
cerosa aue todas las exnlicaciones 
toen ntos va Penetrando poco 
%ri¿L., a<luellos corazones des-
den To"- 10 que muc-tos que se sabios 
jo de la selva ge ha prometido conse 
guir de Dios en esta noche do gracia! 
Cuando termina la comunión de los 
hombres, se acercan las mujeres. Un 
solo pensamiento las anima a ellas 
de ordinario tan tímidas hasta hacer-
las olvidar cuanto las rodea. ¡Dios es-
tá allí delante de ellas! E l puede ali-
viar sus amarguras, dar salud a sus 
hijos, convertir a sus allegados y ami-
gos aún paganos. Las súplicas y las 
plegarias ¡son tan fáciles al corazón 
de una madre! Jesús ha alimentado 
ya con su carne y confortado con su 
sangre a toda esta senclla gente; 
sus corazonees están satisfechos, sus 
rostros radiantes de alegría. Ahora 
sí que vive el Señor en sus almas y 
los transforma. Y ¿qué otro que E l 
podía solevantar la carga tan pesada 
de supersticiones y bajas costumbres 
que abruma la raza degenerada de un 
salvaje? 
Los efectos de la Eucaristía sor 
con frecuencia maravillosos entre es-
tos humildes esquimales. Este susten-
to celestial íes diviniía depositando en 
su alma gérmenes de santidad, y cuan-
do les llega la hora de la muerte, sus 
últimos momentos son dulces y apa-
cibles; un esquimal católico muere 
casi siempre con la sonrisa en los la-
bios. 
Terminada la misa les toca a su vez 
a los niños nue han quedado atrás du-
rante la comunión y ahora van en gru-
pos a mirar a su sabor el Nacimien-
to. Todos ellos, forrados de pieles de 
pies a cabeza, contemplan enterneci-
dos al divino niño Jesús, sin abrigo, 
tiritando de frío sobre heladas pajas 
en una cabaña más pobre que la su-
ya y abierta a todos los vientos; un 
buey pequeño, un borriqulllo y ove-
juelas de algodón hacen compañía al 
Dueño déi universo. No se guardan 
bien las proporciones, pero no es es-
to lo que preocupa al niño esquimal. 
Oh, ¿por qué la madre del niño Jesús, 
no le ha hecho, como a ellos la suya, 
un abriguito de pieles de ardilla y 
unos botines de piel de foca? ¿Por qué 
no tiene guantes? ¿Por qué se le deja 
así heladito de frío? Su padre ¿no 
va nunca de caza?.. . Y los esquima-
litos interrogan con sus miradas a 
sus madres, a la Virgen y al bendito 
San José. ¿Y los "chin"? (por «lué, 
por qué) se suceden a cada nueva 
minuciosa cirnunstancla. 
De este modo ei día de Navidad que-
da impregnado del perfume de santi-
c'ad esparcido durante la noche. To-
dos vuelven a asistir a la segunda y 
aun tercera misa del día, y después de 
la función de la tard-e es cuando pien-
san en el viaje de vuelta. 
A l día siguiente, de hora en hora 
se ven alejarse los trineos cargados 
como a la ida. de gente, toda alegre 
y satisfecha, llena del gran júbilo de 
la redención. 
Mas no son los únicos dichosos los 
esquimales; en esta noche de Navi-
dad, los sacrificios, la soledad, la pe-
nuria y sufrimientos del misionero 
reciben su mejor recompensa. No ?os 
cambiaría por toda la riqueza y co-
modidad de los pueblos civilizados. 
Ha conducido al portillo de Belén una 
multitud de sencilos y pobres de espí-
ritu y Jesús está contento de su mi-
sionero. Esta es la principal alegría 
del apóstol de Alaska; pero también 
la única que apetece. 
M. Cascón, S. J . | 
se fatigan los sesos en vano a vuel 
tas con "el problema" yo mo lo en , 
contré bonitamente resuelto, pocas ho- ; 
ras ha, sin esfuerzo alguno. 
Esta mañana me levanté con unos 
vivos dolores ambulantes internos, me 
alarmé- corrí a casa de mi médico, 
el sabio doctor Ventosa y le conté lo 
que me pasaba. 
E l buen galeno me sometió ensegui-
da a un concienzudo examen, me pal-
pó, me olió, me ascultó y finalmente 
me dijo: 
—No es nada: usted lo único que 
tiene es un principio de dispepsia 
flatulenta originada por un lev© exce-
so de alimentación. 
— S i apenas como, doctor. 
—Pues entonces su dispepsia pro-
cede de alguna deficiencia alimenti-
cia. De todos modos usted tendrá que 
someterse a un riguroso tra<amiento 
para atajar el mal en sus principios, 
—Usted dirá. 
— E n primer lugar la dieta. No pro-
bará usted el pan ni ningún a-imento 
compuesto con harina de trigo. 
— ¡Caramba! . . . 
—N i manteca, ni aceite, ni grasa de 
ninguna especie en ninguna forma-
—¿De veras? 
—Ni arroz, ni garbanzos, ni frijoles, 
ni chícharos, ni patatas ni otras subs-
tancias feculentas propensas a la fer-
mentación. 
—¡Qué ganga!,.. 
en — L a carne ni olería, ni conservas, 
ni mariscos, ni quesos, ni embutidos, 
ni pasteles. 
— ¡Magnífico, doctor! 
—Solamente le permito a usted 
que coma con moderación de algunas \ Ayer, en el salón de sesiones de la 
I viandas salcochadas como el boniato. Secretaría de Sanidad y beneficencia, 
la yuca, el ñame y frutas sin ácido ituv0 lu&ar un acto simpático, hsrmoso. 
como el plátano, el mango, la chirtmo- | Infinidad de madres acudieron a di-
ya, el aguacate y demás, con esto y un 1 cho lugar con sus robustos y hermo-
poderoso digestivo que le voy a rece- !808 niños. E n el salóón de sesiones, 
tar se pondrá usted a la campana den- | donde tuvo lugar la repartición de 
tro de tres o cuatro meses. i premios, todo era alegría, y las ma-
—¡Encantado, querido doctor! i orgullosas presentaban a sus 
Aquí el señor Ventosa se incorporó hiJos casi 0011 la- seguridad d6 llevarse 
en su asiento, me miró con aire sor- el premio. 
prendido y añadió: A las diez de la mañana un grupo 
—Hombre, es la primera vez que formado por 25 mujeres mostraban 
me encuentro un enfermo tan dócil y satisfechas y orgullosas a sus hijos, 
tan resignado con esa dieta. dignos todos de figurar en el Concur-
—Calle usted... ¡ Si es uña felici-" so que se celebraba, ee reunió en el 
dad! . . , Me acaba usted de quitar otra salón de la Junta Superior, de Sani-
enfennedad que hace algunos meses dad. 
me traía al borde de la desesperación E n el acto, un grupo de madres po-
—¿Qué enfermedad es esa? ! bres esperaban que su hijo.se llevase 
—Un tumor "problemático"' insolu- el "primer premio," aspiración justa, 
ble . . . ¡El problema de la subsisten- pues la labor de selección, en la qu? 
cia! ¡tomó principal parte la señorita Mar-
Y me volví a mi casa bendiciendo tina Guevara, que tanto se distinguid 
a mi amable fortuna^ Esto de no te- I durante los trabajos del concurro, me-
nor que pensar ahora en el panadero,: reció la aprobación general, haciendo 
ni en el bodeguero, ni en el cárnico- í fácil y rápida la designación, 
ro, bien se puede admitir aunque sea i j , ^ JXJRADO 
E l Jurado se reunió en el despacho 
del Director de Sanidad, y estaba in-
tegrado por los señores doctor Lópe^ 
del Valle, doctor García Mon. Mario 
L. Pardo, Ernesto Aragón y el doc-
tor Rocamora en representacín del 
Ayuntamiento. 
Uno a uno fueron examinando los 
"babys" siendo elegidos los tros niños 
cuyo aspecto físico no adolecía de nin-
guna anormalidad y la elección se hi-
zo con equidad mereciendo la apro-
bación unánime de todos los presen-
Dr. Lépex ^1 Valle ^Idente del Jurado del Premi0 a la Maternidad, y d e ^ , miembros del mismo, a^omnañados ^ 
doctor Méndez Cadete. Secretario de Sanidad y Beneficencia, después de adjudicar los premios. • 
tes entre los cuales se encontraba el i Fidel Garrido, 21 libras nació 
de abril ' 0 *J* doctor Fernando Méndez Capote, se 
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
LOS PREMIADOS 
E l primer premio lo obtuvo la niña 
Lidia María López Muro, hija d^ Lucía 
Muro y Raúl López. Pesa 18 libras y 
media y nació a las seis de la mañana 
del día lo. de marzo del corriente año 
E l segundo premio correspondió al 
niño Raúl García, pesa 23 libras y na-
ció el día 3 d© marzo. E s hijo de Ceci-
lia Rodríguez y de Angel García. 
E l tercer premio fué designado el 
niño Fidel Garrido, hijo de Carmer 
Suárez y de Luis Garrido. Pesa 2\. 
libras y nació el día 24 de 
las tres de la tarde. 
Son tres 
Obdulio Fernández, 24 libra 
i 4 de abril. 
! Santiago Sedáno, 
25 de Agosto. 
Esperanza Moré, 23 libra 
de Abril. 
3, nacía 
21 libra?, naci í 
s, nació 2'?' 
Raúl García, 23 libras. 
abril nació 23 de 
Amalia May, 17 libras, nació 23 ju-
abril 
en cambia de un cólico nefrítico. 
Suprii-iido el comer se acabó "el 
* '5 M. A 1 V A E E Z MABRON. 
DIARIO MARI 
nació el 3 
E R I C U L T U R A 
(Continúa) 
(Por ei Dr. Luís Hognet.) 
Trabajo leído en la sesién de Higione 
y Demografía dei Cuarto Congreso 
Médico Nacional Cubano, el día 
20 de Diciembre de 1917. 
Invitemos pues, a estos, y a esas 
nobles y generosas señoritas que 
abandonando los placeres de ia fami-
lia y el bienestar doméstico, ingresan 
en los hospitales para aprender el ar-
te de cuidar a nuestras embarazadas y 
paridas, cuya cooperación habrá de 
servir poderosamente al partero, for-
tificado y animando a la puérpera con 
aquellos cuidados solicites y delica-
dos que solo una mujer puede pres-
tar. 
E n nuestro servicio de Higiene In-
fantil del Dispensario Tamavo (con-
sulta obstétrica) venimos realizando 
esta labor educadora. Examinadas me-
tódicamente las consultantes, son vi-
sitadas más tarde en sus domicilios 
por las enfermeras quienes las Instru-
yen sobro las prácticas de higiene que 
han de observar durante el embara 
y paridas se refiere es la organización 
de clínicas especiales para la asisten-
cia de los partos. 
E l objeto de estos centros debe re-
ducirse a dar asilo a las embarazadas 
que no encuentren en sus doml{>rlloa 
perfectos ejemplares de! 
niños bien nutridos y criados bajo un 
régimen de buena higiene. 
He aquí los niños que concurrieron 
a la selección: 
Elio Santana, 19 libras 
de julio. 
Lidia María López, 18.1|2 libras, na-
ció primero de Marzo. 
Armando Aguirre, 20-l|2 libras, na-
ció 28 de julio. 
Rogelio Valdés, 22 libras, nació 8 
abril. 
Luis Villar, 27 libras, nació 18 de 
diciembre. * 
Felipe Brito, 19 librasñ nació 16 
de Julio. 
Alberto Rodríguez, 22 libras, nació 
21 de Marzo. 
Conrada García, nació 19 julio. 
Josefa Romero y Rubio, 19 libras, 
nació 27 de Julio. 
Raúl Rosoli, 19 libras, nació el 11 
de Marzo. 
Gregoria Giral, 22 y media libras, 
nació el 27 de Diciembre. 
Carlos Amago, 21 libras, nació 21 
ele marzo. 
lio. 
Miguel Angel Cuesta 22 libras, na-
ció 8 de Julio. 
L A S ESTIMULACIONES 
Además han merecido premios es-
timulativos 50 madres pobres, que 
siempre han seguido las indteacione t. 
del Negociado de Higiene Infantil, qua 
con tanto acierto dirige el doctor Ara-r 
gón y la señorita Martina Guevara. 
OTROS PREMIOS 
E l señor Conde ha remitido al Ju*) 
rado un premio por valor de 40 peso?, 
con el cual se creará un premio deno-
minado con el nombre de la marca 
que representa el señor Conde. 
E l señor Montijo crea otro premio 
de $25, y ha regalado 600 paquetes do 
Manioca. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
E l día 25, a las once de la mañana, 
serán entregados los premios en el 
Ayuntamiento, que se reunirá en se-
sión solemne. 
L A S ESTIMULACIONES 
Toda madre que figure en la lista 
para obtener un pequeño premio, de-
berá concurrir el propio día 25 antes 
de las diez de la mañana, al despacho • 
de la señorita Guevara, dondü obten-
i drán una tarjeta que las identifique. 
bres de ciencia en favor de la niñez 
desvalida. 
E s nuestro objeto hacer una reseña Médico de la Casa la reconocerá y con 
general de las instituciones establecí - su aprobación se le admitirá, colocán-
das en nuestra patria, en favor de la dola luego en su estancia donde habrá 
infancia. cama, mesa, silla de brazos y su cu-
Y ninguna más hermosa, ni mejor nita. 
inspirada en sus fines de altruismo. Art. 76.—Las estancias serán tan 
que la creación de la casa de mater- separadas como lo permita la lo-
nidad y Beneficencia, que por Real Cé- calidad de la casa, cuidando partí-
dula de 16 de mayo de 1705, llevara, y-1 cularmente la señora nirmtaflr. v -Ror.. 
efecto el Prelado don Jerónimo Val-
Ios medios de asistencia necesarios dés, quien de su peculio edificó la 
y a las que por alguna circunstancia ; morada de Oficios y Riela donde se 
grave ponen en peligro su vida y la de instaló provisionalmente hasta el año 
su hijo. 1852. 
E l estudio de la Higiene adquiere A este respecto y según aparece de 
cada día entre nosotros una nuevr j un escrito que en 18 de diciembre del 
vida por el incesante laboreo de sus i año 1837 publicara en la Habana el 
entusiastas cultivadores, que han sa-; primer secretario de dicha Casa de 
bido colocarla a envidiable altura y i Beneficencia y Maternidad, el Ldo. 
ofrecerle un verdadero y rico tesoro 
de preciosas verdades. 
1 Art. 75.—Luego que se presente una 1 sen de resultas del parto permanece-
'mujer, la Rectora de acuerdo con el | rjn en la Casa; mas si fuese otra lai 
AT' causa de su enfermedad, se remitirán 
al hospital de Paula, previa las for-
malidades de estilo y costflirbre da 
aquel Establecimiento. 
Art. 89.—Se avisará indispensable-
mente al facultativo de la Casa para 
que asista en los partos más labo-
riosos y los que son contra la natura-
leza. 
(Contbraará.) 
se r  Diputada y ec 
tora distribuir y separar las mujeres, 
según la moralidad y conducta, lo mis-
mo las embarazadas que las paridas. 
Art. 77.—También será cuidado de 
la Diputada y Rectora ei proporcionar 
ocupación y trabajos a las mujeres de 
este Departamento señalando una mo-
derada labor diaria a las que la Casa 
mantuviere y pagándole exactamento 
lo que trabajasen de más, de lo que se 
La Higiene, señores, no es una 
cjiencia exclusivamente profiláctica; 
sus relaciones con todo lo quo se re-' un "Refugio para embarazadas," que 
fiere al engrandecimiento del hombre aparece en le capitulo 13 (art. 12 al 98 
o de las colectividades humanas se ex̂  i inclusive) del Reglamento de dicha 
tiende también y sobre todo a su bie- I casa de Beneficencia y que nosotros 
nestar físico, moral e intelectual. En í reproducimos íntegro en el presenta 
tal concepto, ha tenido que franquear • artículo como demostración efectiva 
los límites de la Medicina para buscar del celo e inteligencia con que nues-
en la Biología, la Sociología, en la ' tros antepasados veían los asuntos que 
Historia el fondo común de sus ver- I nos preocupan hoy, a los que por ra-
dades, el fundamento de su extensión zones de nuestros cargoí? públicos, o 
zo v para el acto del parto Fsta o r J e n la3 WL*™**-™ especialidades con ! por nuestras luchas profesionales, en 
ganizaclón felizmente ^eada i ? r el í queí Se. reflacion-a' I>a^ adquirir los co-
11 nocimientos, que, más que necesarios, 
resultan para su ejecución, indispen-
sables. 
L a Higiene que como decía uno de 
nuestros sabios pensadores, constitu-
ye la ardiente aspiración de la medi-
cina moderna, es además, la ciencia 
social por excelencia.. L a llamada a i miento evitaría numerosas desgracias 
Evaristo Zenea, se hace constar la hablará en su Reglamento particular 
fundación y demás acuerdos relaciona- Art. 78.—Las mujeres serán admi-
dos con este Esetablecimiento, así co- tidas a cualquiera hora del día o de 
WormT'! , ?Unca vi8l"mí'ran, 
^ar ^ á n Í o l . o s . y baciéndolos ol-
por un instante las preocupa-
res de acá abajo. 
Lis riñes, como en otro tlemno los 
^ Galilea, no pueden estar ouietos en 
^ Puesto, tienen nue acercarse más 
, "tés a 1,a cuna del pesebre, y si no 
^ e9tiivi-erpn conteniendo n cada m -
°0' se lanzarían hacia el niño recién 
Najo. 
^n la consagración el pan se trans-
i^tancia entre las manos del sacer-
2*: lo saben ' ' 
l a S o l u c i ó n 
d e l P r o b í e m 
Y a el atribulado lector compren-
derá que aquí no se va tratar de otro 
problema que el que está, planteado 
Negociado de Higiene Infantil de la 
Secretaría de Sanidad y Benelicencia, 
lleva aún más allá su noble empeño! 
Las señoras inscriptas en nuestros 
consultorios son después asistidas en 
sus partos por las comadronas del 
servicio (enfermeras graduadas) las 
que en ciertos casos solicitan 
nuestros auxilios. De este modo se va 
estableciendo esta nueva organización 
que cumple a todas luces los fines de-
seados. 
I I tesis—Otro factor importante er. 
i lo que a los cuidados de emb.-v. w •• 
a nara la instalación de | la noche que se presenten estand; 
mo las bases para siempre la Portera pronta para reci-
birlas y las colocará de acuerdo con el 
facultativo y la Rectora en la pieza 
donde deberán parir, 
Art. 79.—Podrán entrar del modo 
que mejor les pareciere, disfrazadas, 
con la cara tapada o bajo de vn nom-
bre supuesto, sin que jamás se le haga 
pregunta alguna. 
Art. 80.—La mujer que prefiera el 
IOO, CM- i nombre supuesto, tendrá sin embargo, 
carecemos su necesidad como medida i escrit0 el verdadero en un billete ce-
de nrotección a la mujer y el nrno. j rrad0, qU© se le numerará a l entrar 
E l "refugio para embarazadas' de | por el Administrador y que guardará 
aue venimos ocupándonos, adaptado a siempre consigo, llevándoselo a su sa-
les conocimientos modernos seria el! li(ia) sin pUeda abrirse en caso 
Estebios de Luz y El Vapor 
ANTIGUOS D E INCLAN Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.0í> 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. 10.00 
LUZ, 33^-TELEFONOS A.1338 Y 
n n e i r o y u a 
i a r m a ü s í a s 
Tenemos panteones de 1 y 2 bOredag día-
pnestos para enterrar 
SAN JOSB. 5. T E L E F . A 0CJ8. HABANA 
paso más laudatorio que se llevara a L i - , ' ' ' 
la práctica por los directores dé núes- ¡ f :^0' slno es en eJ morir la mu 
tra Beneficencia pública. Su establleci 
L e a e l a n u n c i o d e 
£ 1 E n c a n t o 
i * 
resolver todos los problemas que con 
ciernen a la vida humana y al pro-
greso moral y material de las nacio-
nes, proporcionando la mayor felici-
dad posible a los hombres reunidos en 
sociedad, alejando sus peligros y ha-
ciendo de los pueblos, con sus proce-
dimientos sabiamente entendidos focos 
resplandecientes de cultura que des-
lumhrarían seguramente a las genera-
ciones que pasaron, si les fuera dado 
contemplar sus beneficios. 
Desdo este punto de vista, en sus 
| relaciones con la infancia, en que ve-
nimos a ocuparnos, rememorando el 
pasado, y dando a conocer los traba-
- jos que desde el comienzo del siglo In. 17-a.t. „„4-—t— 1— J 
99 
jer para los efectos necesarios 
Art. 81.—Habrá el secreto más in-
A Z Í^Á — /.'ATV ! Viciable en este Departamento y el 
empleado o sirviente que de cualquier 
modo descubriré existencia do alguna 
mujer en él será despedido inmediata-
mente, dando parte al Gobierno de su 
delito. 
Art. 82.—El descubrimiento de al-
guna mujer en esta Casa, nunca podrá 
servir de prueba legal contra olla, ni 
a nadie se le permitirá hacer informa-
ción sobre ella. 
Art. 83.—la mujer que quiera guar-
dar su disfraz todo el tiempo que es 
y constituiría 
pretextos disimulados pondrían a salvo 
su honor esas infelices mujeres y da-
rían a luz el inocente fruto de su 
incontinencia sin la angustia de una 
maternidad sin dulzura, sin orgullo, 
sin alegrías. Empero es un hecho do 
todos conocido que los establecimien-
tos públicos o privados, especialmente 
les destinados a la humanidad dolien-
te, degeneran de los fines de su insti-
tuto e insensiblemente caminan ha-
cia el olvido del objeto principal pa 
E . P . 
E l S e ñ o r 
anterior han ocupado a nuestros hom-
bien los esquimal 
Pero s* lo ba enseñado el 
es, 
misione-obre todo el niño Dios les ha 
eneldo fnt'mamente de ello. Por 
cuando ai alzar, el sonido de la 
^Twnilla anuncia la presencia del 
salvador, sua miradas hasta entonces 
^eltas níñ0 ^ pesebre, nue no 
*•> sino una imagen del niño Dios, se 
piadosamente y con con-
J^rtTi hacia, la sagrada Hostia, hacia 
^ augusta realidad. Los cánticos y el 
Rano enmudecen; su oración es más 
porosa. Los asistentes manifiestan 
L a N a c i o n a l " V i 
Ies. sus temores 
Ir la larga letanía 
' " ^ ^ r a ^ ^ T t o de ¡legarse 
! 
! 
'n la Agrada t I 0 l CIavai1 sus ¡ 
grada Hostla. También l 
C a s a d e c o m p r a y v e n t a 
M A N U E L C A S A S Y E M P L E A D O S 
S a l u d a n a s u s n u m e r o s o s m o r c h a n t e s y a m i s -
t a d e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
24 d. 
ra que fueron creiaidos, olvido que tuviera en la Casa y parir cubierta 
lamentamos hoy toda vez que ello re- con un V610 P0(irá hacerlo sin estorbo 
presentaría para la sociedad actual la ^u^0" „ . 
piedra fundamental de mutua protec- ^Art- 84.—Solo podrá entrar en el 
ción a la infancia y la salud y bienes- ¡ popartamento algún extraño en caso 
tar de nuestras Infortunadas mujeres.'«J6 muerte o solicitud de la interesa-
He aquí el Capítulo a que nos re-Ida- . 
ferimos. Art- 85-—E1 que necesite tener no-
Capítnío 13 ( l) ticia (le aleuna Q116 se halle recogida 
Art 72 —Siendo el cbje'to de este, deberá dirigirse al Director quien solo 
Departamento evitar los infanticidios • Podrá dársela en el caso de que lo 
y salvar el honor de las madres, serán i Permita su misma interesada y de que 
admitidas en él aquellas que por ha- esté persuadido de que no hay segun-
l>er concebido ilegítimamente se ha- da a tenc ión en el que la solicita. 
Han en la necesidad do reclamar este, A t̂ 86.—El termino común de la 
socorro hasta el número que sufran sal.lda después del parto será el de 
los fondos de la Casa. : ^ m c e días, menos en los casos ex-
Art. 73.—No serán admitidas las f1Ue ¡ traordinanos a juicio del facultatit-
esfeén en el caso del artículo a n t e c e - ™ - •„„ TT , A 
dente hasta el octavo mes de su pre- ,Art- 87.—Habrá también una o dos 
ñez a monos que por causas justas o P.iezas retiradas para los partos labo-
graves deban recibirse antes de dicho! ri°s°s-
tiempo o paguen pensión o ganen el I Art- 88 . -Habrá una enfermería pa-
sustento con su trabajo y queda a ia la las preñadas y pandas, pero con l a , 
discreción de la señora Diputada del Iadvertencia I"6 81 estas so enferma-' 
mes el resolver sobre esto de acuerdo 
con la Rectora, dando parte de la re-
solución al Director del Establecí 
miento. 
Art, 74.—A las mujeres que hablen • 
do parido en sus casas no fuvieren | 
medios para pasar el tiempo del sobre i 
parto, previa la información de su in-
digencia, se le proveerá de lo nece-
sario en su propio domicilio. 
^ a r a y 
u i j a d á 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para, 
el día 25 de Diciembre, a las S 
de la mañana, los que suscri-
ben, madre y demás familiares, 
ruegan a sus amistades se sir-
van acompañarlos en la conduc-
ción de su cadáver, desde la ca-
sa mortuoria, calle Luz número 
« (Víbora) al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor les vivirán 
agradecidos. 




Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Cnrruajgs Lujo de 
F R A N C I S C O E R V Í T I 
Magnífico servicio para entierro»! 
Zanja, 1.42. Teléfonos, A-8528 y\ 
A.362f', Almacén: Aw4686^—Habanas. 
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 7 D P r e c i o : 3 c e n t a v 
m 
EN E L CENTRO OBRERO 
Ayer celebró su junta general de 
elecciones la Asociación de Tipógra-
fos, en el gran salón del Centro Obre-
ro, sito en Egido número 2, altos. 
Se comentó por algunos asociados 
de los que no frecuentan la Secreta-
ría de la Sociedad, ei hecho de que se 
realizara tan animada junta fuera de 
BU domicilio social. 
Algunos explicaron el caso insólito 
de que eso sucediera. Lo motivaba 
ei disgusto ocurrido con el Conserje 
de la Bolsa del Trabajo, días pasa 
dos, cuando el citado empleado tomó 
parte por su cuenta en un debate sos-
tenido entre los concurrentes a la 
Junta. 
Dijeron que a ello obedecía su reu-
nión en el Centro Obrero, donde ha-
bía secretarios y conserjes que no se 
abrogaban otras facultades que las 
que les correspondían en el cumpli-
miento de sus deberes. 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La publicidad en periódi-
cos, es la mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos los hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos 
S i piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que ios pe-
riódicos y que mí casa pone 
en ios anuncios que hace, 
ta experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No e spere n u n c a un 
agiente mío. porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Vi s í t eme , e scr íbame o ha-
blóme por teléfono 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212. Apartado 1632. 
Aseguraban aue nuestro colega " E l 
Imparcial" dejaba entrever algo su 
sección "Ecos del Proletariado", al 
preguntar en dicha sección el sába-
do: "¿Qué sucede en la Bolsa del T r a -
bajo?" y que ya aseguraba que el 
gremio abandonaría aquella casa. 
Lamentamos tales disidencias, que 
alejan una sociedad de la Bolsa del 
Trabajo, porque en más de una oca-
sión abogamos por ella; pero los gre-
mios que la pidieron no han querido 
darle calor ni apoyo después de esta-
blecida, por entender que no llena 
el objeto de un establecimiento de 
esa clase, ni en ella tienen amplia l i-
bertad de acción. ' 
Sentimos lo acaecido con el señor 
Espinosa y Estorino. E l es activo en 
sumo grado, aun en los casos en nue 
es necesaria la calma; sus tropiezos 
en la actuación obrera, siempre ra-
dicaron en su carácter algo impul-
sivo. 
En un momento dado se presta pa-
ra cualquier servicio que juzgue 
oportuno, llevado de su inspiración, 
sin llegar ai estudio práctico de los 
asuntos, que es ei que no debe de 
perderse de vista nunca. 
L A NUEVA D I R E C T I V A D E LOS 
TIPOGRAFOS 
A la una de la tarde, y bajo la 
presidencia del señor Antonio Valdés 
Goiburo, comenzó la sesión, nombrán-
dose el Comité Electoral. Se presen-
taron tres candidaturas. 
Comisión de Elecciones 
L a Comisión Electoral estaba pre-
sidida por el compañero Pedro Rivas 
y los vocales Eduardo Solis, Antor^ 
Pereira, Antonio Abren, Ignacio Feli-
pe y el Secretario de la Asociación, 
Antonio Valladares. 
Candidatos 
Luchaban para el puesto de Pre-
sidente tres buenos compañeros, an-
tiguos camaradas: Rafael Spínola, 
Tomás Calderón y Francisco Villami-
sar. 
E l vencedor 
Salió electo por mayoría de votos 
ei compañero Rafael Spínola Jimé-
nez, obteniendo considerable número 
los otros candidatos. 
L a Directiva electa 
He aquí la nueva Directiva electa 
que regirá ios destinos de la Asocia-
ción de Tipógrafos en general: 
Presidente: Rafael Spínola. 
Primer vice: Rafael Arsuaga. 
Segundo vice: José Víctor Rivero-
Secretario del Interior: Antonio Va-
lladares . 
Vicesecretario: Antonio Abreus. 
Secretario del Exterior: Francisco 
Vlllamisar. 
Vicesecretario: Ernesto Martínez. 
Tesorero: Miguel Cruz. 
Vicetesorero: Angel de la Güera. 
Vocales: Antonio' Valdés Goiburo, 
Alfredo López, Eduardo Solís, Gusta-
vo Quiñones, Gabriel Pichardo, Ma-
nuel D. Torobo, Antonio Pereira, 
Juan Acosta, Antonio Moyano y José 
Rovira. 
Consejo de Redacción del "Memo-
rándum Tipográfico": 
Carlos Avalos, Antonio M. Peni-
ch-et, Carlos M. Sardiñas y Julio So-
sa. 
Comisión de Glosa: 
Para la Comisión de Glosa fueron 
designados Jesús San Domingo, Pedro 
Rivas y Jesús Rivacoba. 
L a proclamación 
Terminado ei escrutinio se procedió 
a proclamar los miembros electos, 
que fueron e cogidos con salvas de 
aplausos y felicitaciones. 
Ija. última palabra en materia de mobiliario doméstico es la alacena de 
ciña HOOSIER. 
E n ella cabe todo y todo está a l alcance de la mano. 
No necesita recomendación. 
Millones de ellas se han vendido en los Estados Unidos. 
E n Cuba la reciben y venden ¡ 
TABOADA Y RODRIGUEZ. 
E F E C T O S SANITARIOS E N G E N E R A L 
Cienfuegos 9 y 11^-Telf. A.2881. Galiaao, 63^—Telf. A-6530. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Z f 0 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v n n y G o m e % - H a b a n a 
LAS DESPALILLADORAS 
E n Hospital número 52, domicilio 
dei señor Espinosa, se reunió anoche 
ei cuerpo directivo del gremio de des-
palilladoras, asistiendo diez y nueve 
delegadas. 
Presidió Adela Valdés y actuó de 
secretaria Mercedes Castañeda. 
Concurrió también el señor Ramón 
Rivera, delegado por el doctor L a -
guardia. 
Se leyeron algunas comunicaciones 
de varios fabricantes y almacenistas 
de tabaco en rama, en las que se les 
dice a las despalilladoras Que sus pe-
ticiones de aumento han sido some-
tidas a la Unión de Fabricantes, y 
otras, como las de los segundos, como 
acuse de recibo de la circular que por 
éstas se les pasara. 
E n tal concepto, las despalilladoras 
acordaron hacer entrega de este asun-
to al doctor Laguardía, como Direc-
tor que es de los asuntos sociales del 
Comité de Defensa Nacional Econó-
mica, en los conflictos obreros, para 
que con vista de él y las justas de-
mandas que establecen, trate de solu-
cionarlo dentro de la justicia y equi-
dad, concediéndole un plazo pruden-
cial para que dentro del mismo esta-
blezca los trámites legales que sean 
necesarios, a fin de llegar a la solu-
ción deseada, según lo ha hecho tam-
bién la Unión de Fabricantes de T a -
bacos y Cigarros. 
Se acordó participar este acuerdo 
por escrito a los señores fabricantes 
y propietarios de talleres. 
C. A L V A R E Z . 
tema y algunos diseños interesante» 
el entretegimiento de todos estos ele ! 
mentos, utilizando para ello todos los 1 
artificios del arte y ciencia musical, ¡ 
son los empeños que se observan en | 
todas las obras de Antonio Rodríguez j 
y a fé mía que sabe conducirlos sapien- | 
tómente, hasta la terminación de sus \ 
obras, rematando siempre de manera i 
que los más conspicuos y exígent^.-i \ 
queden satisfechos de su labor artís- | 
tica. 
Los esfuerzos one indudablemente ' 
ha tenido que hacer el señor Rodrí 
guez Ferrer para adquirir una técnica 
tan perfecta, en una ciudad don^e ha 
faltado una escuela de compóslGlrii 
(puesto que las Academias musicales 
de esta capital han sido instituidas 
para la enseñanza de Piano y Violín) 
son dignos de tomarse en cor.sidera-
ción. 
E l señor Rodríguez nunca abandonó 
sus patrios lares para confortarse erm 
los aires europeos; ni con lor- ce la 
América del Norte; pero los libros eu-
ropeos se encargaron de saturar su 
¡ espíritu despejado y dispuesic a ob-
i servar con una aplicación y tenacidad 
| poco raras en estos trópicos, .Vs múi-. 
j tiples procedimientos y las evolucíj-
• nes constantes que el arte divino ha 
¡ sufrido desde los Handel y Baoh. 
Si el laureado compositor hubiera 
I por lo menos pulsado el piano, sus 
¡producciones musicales no hníjleran 
I sido mejoradas ; pero hubieran sido 
! menos costosas al principio; puesto 
' que el conocimiento del piavo y más 
C e r t a m e n M u s i c a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
profundos que ha producido la bella 
Cuba. 
Las melodías que embellecen sus 
obras son en general de forma italia-
na, determinadas por la simetría da 
frases y períodos y completadas mu-
chas veces con ciertos giros de la mú-
sica española y algunos que ciros ri-
pios de la música Tropical muelle-
mente representada principalmente en 
las terminaciones de algunas frases; 
mas su vestimenta es siempre a usan-
za alemana, deduciéndose por lo tan-
to de sus composiciones, que él es un 
ferviente admirador de los Bach, Ver-
di y Chapí. 
L a presentación de un tema con cíer 
ta sencillez, acompañado de otro sub-
» •;'iL'.'...j!Zji.: re 'i.m - Tw--.i»«ss^.aaBp» 
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««LA S E G U N D A M I N A " 
B E K N J L Z Á «. 
1 1 LADO B E LA B O T I C A 
Efeta casa presta dinero con ga* 
wntía de alhajas, por un Interés mny 
módico, y realiza a cnalqyisr preoiaí 
tas existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyerfe O* 
na y planos. 
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todavía del órgano facilitan en pwKj 
escala el estudio de ia Comw«ioió^ 
Musical; mas por fortuna elsañorEí 
dríguez, en sustitución de este deíect 
de ambiente instructive, esti dotad 
de un temple, voluntad, virtud y m 
sibilidad tan notables, que únicamen-
te examinando sus obres, pû í-» um 
quedarse convencido de la gwndeza di 
su espíritu y actividad 
Yo soy desde antaño, admimlor di 
la ciencia musical de Rodrifeiiez y mi' 
honro con su fiel y 1< ai amistad, Isj 
felicito desde estas coíamuaS cu» W 
da efusión de mi almü y conocdolf 
también, por haber tenilo en mis nuj 
nos, de las bellísimas concepticn̂  
musicales que él presentí al ccncnrj 
so. Hago extensiva tan.biéu mi felH 
citación al probo y ñonorab!;1 Juraddl 
por el acierto que tuvo en el desenM 
fio de su cometido. 
E l otro triunfante en el K'rapadelj 
caprichos cubanos, para tno, o sal 
piano, violín y violoncelb lo b« siilJj 
el exquisito poeta del piano don JCÍ9 
de Cogorza. , 
E s legendario comentar entrejt» 
profesionales, que en obras de corol 
dimensiones, séanse Valse? de Sal̂  
Serenatas, Zortzicos, Ave Marías, etc« 
el señor Cogorza no tiene rlva ¡ ^ 
aroma que expiden las obras del 
señor Cogorza, es de sui í?611"1^ 
ro de una seducción tan arrobaaora, 
de un color y matiz tan a^ab^, " 
fin, concebidas dentro de una elegan̂  
mixta de una frivolidad etérea. 
cada con gestos geniales manif ^ 
por los brochazos del i ^ ^ f Z 
que en algunas ocasiones se ."0" 
al exterior hasta cuando el ^ 
de cosas ajenas al arte, quí 
go denotan en el señor de 
un alma sensible y Heno ^ J . ^ 
ne 
de entusiasmo como en los anu- -
r4ca 
, la foH 
niles. , -triMsiií 
Sus melodías no son Semf\̂ {0t4 
es posible incluirlas dentr_° ^ ^ 
ma italiana ni alemana ; son 
ticamente que es ^oslh]tZtém^ 
males en su forma y vestidas w . 
ticamente que es Imposible f* 
zarlas dentro de< una escuela « 0i 
nada- en sus cadencias oT^, 
sicales se ve la influencia de w sicales se ve la influencia ^ • ^ 
pirinálcos: no en W™¿mv 
meros pasos en la senda ^ j - ' - w 
rificáronse en esos contornos rificáronse en esos ^ í í ^ x " mUtnar 
! dirección de mentores de ia ureSi 
a, que pueblan los 1?.l3.1 l̂eS del 8' 
Ciertas especies indlvl,c'J!'gecaDiei1l{' 
e se adhieren tan l ^ ^ m ^ 
que al través de los anos gua ^ 
toda su pureza, el modo o íor 
denclal de los Períodos W( 
No quiero continuar mas ^ -
no por que me falten 
Ear la obra educativa y esu ^ ^ 
Beñor de Cogorza, sino que ^ 
jor ocasión y acaso pifias ^ 
rizadas que la mía ^ 
lujo de detalles las exce ^ 
Í S a s d e sur, poemas t o n a ^ a l v ^ ^ 
Mi entusiasta fe l ic i ta^ . y 
Maestro y al r-to 
no Ignacio TEl 
Anuncie .us ZAPATOS V ^ 
SAS entre el « f ^ o 0 
d d de nuestro G R A W ^ y j Je 
M E R O E X T R A O P ' N A K ^ 
próx imo mes de m " ^ 
e m e 
